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Justice Silences ! 
Inquiry Witness
O TT A W A  4a P .‘—Clsi -̂if T&e it-tortod  tk * t  is*
T'rediefar I 3m > *  ctie'CJCe %feit i*  t*a.!s*,y
•  fiQiTi ifc* iU s d j  aeci«« vs S fil.
today v m i asrwifsd a f«w as*l v t  ” i !  i  i
try iS ij to iHiaas a  fa re *  bĵ j« id?; s tt sisooied ax^rdy
aacj-tairy. ' i t  M i.  Miraada,.
Roiaad B ia a .  Si*. « law yer-- M r . M ira a d a  aaM  M r, LaaiQar 
«*.«Qfiias* M  E«yff»9Bidl D a«a»l, j ta f̂cae .c;iwd ala« be §aes t»& a4 
«&'ja»el i-,jr Hi'*.aid. •#»■*'■£« ife* aiiej^esi cta^'er-s-atK* w & k
t*d e r«  c lf 11*  *iu-e-ta iiaaS^Mr
»'fee® i»  * n e  te -itiisas j 'W e  are »(i« ^  is » d ic t
as i-k fe tl c't«veiia*ix« *®.y «  cx«-terS'aSi£*a
ia . jie f i i i  Id* C%»irf iv u x e  D w »a saM. 1
~ ■ " ■ O© ye© I *asA to >
t.ea;„**wi.i fre*® evesjvm v& ix *  : 
kii % k e  KCMB*' W M :  
jrf-y*?- ajaexi 
Ifa »„?■* a«»
M.*<ai afci »siia|j*d «l Mr Eiai> 
aii "
M -c d  M i . B ii i»  aad
M l. Mjj-aaaa le-treattta ko i-
lia .M  o r  C © A V im *n O X  »  Ce.arti««s
Mr. Bl*i» w»a iry is j tu le?l-" E-n'Hvf a a.iUk
Jdy *.tooi a coBveraatJca be 5̂ © lawyer* brwaffcl a
be bad while *.«UEg .besak i waraiB|[ Ircs j ibe
Fierre ijani<»ta*6e durj»is ^■a.iiid a leisiicuary adyo-araesaat 
iaquify bearis** ® £>e«-.*a4bef. l«arMag
- Es«..e Maa.adi,a im iSM t 
ati.a«t‘sat.* M M l Owa©*?, 
bwtr iiw e d  M f  IMaia to to fidy  
««» aifased by U * tod^e M 
ta  »;.,uies.rt.e a ir ie -ta i?
#'»S(dt*f* attd e l a-..a.k*R| a fa iv *  
« l ifee'
“ iio  yoiji tk iiiii that we are fto
Big ta Bear as*:«jt a il i&.« 14* - 
a e iia tK ® *  m ai B av* ia le »  t-i.af* 
m  ih i* *««•*
canel .il» iice  PttfWi® demaBded,.
■Mr. M.iraada tard il»ere .bad 
aiieady twe® a giwd deal of i 
be*i"N»y i»l4-4ia:to-t!d a* ei-ideiice -la rli* liiv a id  affa-W'
E a r .ter laday. ftCM,P Cw ft- 
MtCleM.aa 
be W4*u;y m \ e  'btcm  
i t o l ' w i ^ e x l  i f  f r i r a e  M . ^ t e r
f t v - a m  bad adviswd ybera l
MF G.ny R'(JM,ile».u tfca.t l»* was 
ta tie 4j'ae*UiW»ed by tbe




MCjSE’-OW ■' AF • A»ij-ABi-ej j, 
ra f l <Se«»H«*iraiiM-* aiiai-kexl ife* 
U.Ji K»tsbi»*»y W illi rcwAi * * |  
*ftk iw iay awi drwe
bark poiire wjiis tuck i m i  
a l is g ito s  b e f o r e  du&-
per5.ed, by SiOx'iei &tiiaier-».
11** *e'4'#eiiii t?y s.toa»e» ar«d|
.Hllisal**. M'WilMXxfe.resd; 
ifck j.ia-Mi* wr,«# tp a iie i^  iU 
O ief lE r fatad*
lE i* d-aifiai# ».j.fwaied to re- 
lasnefa to la? sm re .ealeftsiie  
lAari .a t,,i»jdar a iia rk  fe b . S„
Mare tbaa T.btid aladesii fr©j» . whirte iike itei* ci&e was a .deni- 
M atftiw  aod laumomb* t ’a jrer-'je fiiU 'a iic* agaiaii U.S # ir ra id i 
t,l!ir» were aliow-eil by fiitii'U-i V«ri K*Mi.
SUNNYVAU SCHOOL BUS FUND GIVIN BOOST BY IIOMS
A iiSi«aiw*i e l 13^ wa» laad* 
la  Ib e  |iit|r;|W4ldeel Ol<d*f o f 
T V ie jle ii, W »!irl4 . by
Kr,tewBa U tiO i rttfb , W«a» 
for l4»e § iB ® «yv*i«  
bus fu&ii. T b e  iSaoaUsa® 
w as. i-Tiaae .at th e  a « - a a i  m e * ! -  
m i  c i E.eto»-*ia aad PitiJ-ifi.
ftesaid * 4  CSaiidi'e* bacie iy . A , 
T.. xlMghi jle*»ay *»i&ai «lefii* 
ibe- 08 befeal#
e l lirtf f-iiif e»te.f*. Su ¥■  Titei.»$w 
*«:* ie t ' ie w * i j i5f  t ie  
club lE e cfe«iu«.. T b *
..tiweiier* are
a d m '*  fto fMiiiS*., "T k is  is a®
a&aiealtoa r l  ti»  spajiied 
ryM i^w ralK * eaisiag u i lAe 
a i'fa /'' M l, K-tiiiwy*sfe.i »|i4 
■■'iKii e’bjrei.iye ss tS.iA# awi 
»lir©  Us# f'lifid* #1# *31 
Use Ic A id  fc * Sb* reiaiiSed 
aon eiy  r  tes te  a
buj..,'" be said, ■it'ysuraer
wir«d*>w* sb4 »»e«i lliif-
ipfstbairy w-»lli w it *  r « f  »r*d
b^oe iftk t i t f  fcb&'u! m ieyies. 
H al »b#t> fiio-uSited police l«»
Al4 .*ii.l lKk> irfiar'ftied atddiri s I 
fin n i Ihe M a s e ti w U ii'iia i« j 
ih e  d is itfU rr.
Tbe drU'rraJB«S ib # *' .tl E !i.te !
f 8» la  i»uah ibe ittob b erk  n  jdasitpriw d lb# »i4 i t u  t l  Uie r i i l ' j  
WV»#d to fury. :er». wto» h*v1 aRgriiy teugbs liw l
K tU e o it l ia a fy  |.«4 w« aftd fatJiM  lb r*n  “'fa.*-*
la:«», teketi kfier US. Ambaa»j*'i»i "  *
i i 4 t»r r»»y D,. Kcditor dr'ittandedl IV ltc #  tuad r t i l y  k I  pj> 
pfvfecli& a fo r lb# rm h w iiy  © ailtofw  t l  to l m »  to#!
r.rtrlo j; s demsmiU'iiloo w*,i;dem w.iir#te-» * t •  »,il# di». ■ 
k»ttwiag„ f#ilf<d to b a ll to# ite u S -'..laa.fr A U irer-lta*! rn rla t f r a t#  ;
Bonner Says 
High Suicide Rate Factor
J(»GE FINDS 
M IA IMMUNE
VAKCOUVES »CP.4-Tb* ifs- 
BBuBaiy to arrest i l  ffienibers 
d  toe k f is la tu r e  WedBe.sd«y 
saved Do® Rotaeaoii 4 SC—ial^ 
kioeU froan te a *  oited for 
coe.M«Bpt o l cowrt., 
ifeA'Biao® bad bees tvrdered 
to a|f«ear la  'deto ro u n  to re  
to ra ida iB  wby be iaued_ to 
tviy a |S,.i0d |tweL|a4«ei toat 
Ike d  SNM-p td  Vaoocwver, § 
SaC'ial Credit MCA., 
tatoed agamrt E<to»K« a l' 
sacwt tw o year* ago- 
W b e * to# e rn e  .fam e m  W't4 - 
■Brkday. was itttf at
.«»urt..
d.yi|f.e R. A. M if-eet p'̂ i-wr^ 
«d te  fftfcke f«4it t i e  us-ual ar» 
i« t  wa,n'a8i far Eobsft'K* to 
a|if!ie,ar a  « r ta l  f w  pai**itoe 
#«s5..eiapf e l co'aii aciie® toai 
f© « k i re«'idt m  a  jasl aeBifSC*, 
f e i  Sbe fu d fe  f t e 's e d  t e  
law  liuuk.i aiwi touBd toai 
laieiiibeis d  tbe iegislal'Uie 
a r e ' » » « » #  to  to-3s t n *  fd  
c*»firi. a rto ®  wtole ib *  
is m
Not Too Much Credence 
Placed In Word Of Escapee
I t  is fc(4 «B.iisi4»! Itvr » m « -  
<»€ m  R ivard 's  pcssiliaa to sajr 
»0iR’«rtli.iBg iia e  that a»d toe.® re* 
m a.a a  t.be csiy,-‘ * tbe Q F F  o l, 
l i te r  said "'If be d*a ieav*., 
w.b*re w .fee t d m .  »
AO riACIE TO 00
’T o  i,<«r*e s.ni,.».il town* Me'd 
t *  la io iig  a I'eai cEaoce i'-f l e » g  
jeccgfsuiedt. To 1 fe e U®i.ted. 
bifcit-** T k w i'*  w t e e  ite-y a a i«
itt-t'is iJ-j aig to tiV itA  l t i «  T’i» 
l i t e r  t.wuiiirj “ i dOiAs'l 
wbfite'.r itf tuvfeka b»'*e gwt it«
an si-rp iitje  s i *  s e Ts«t'.»<day
*u#kl .'**
R jta rJ , a itsstesit
M .O N T R E A L  1CP> -  A  giaot;
pdire' r s i * . B i i u o t  f o r  Lucie© Ri*' 
va,fd t'v« ta u *d  to c'ctBceairait 
t «  M aaUeaJ «.&d its 'uaoerwuki 
t-od.ay d e s p i t e  u*e est« i.i^ 
wfitte® tivai fee'd t i e  
■*'-|#r a w a y "  In m  iM  r» y  by 
ttow-
"We s..iili i*usi}.iert fee i*  iJtwre- 
w here m  tius .a ie a .'’ i * id  
t e  Pi-ot.-v»ri*i P tiice- l®s.k<et'lt«- 
lea,B Page '“T't.ia.t'* M»e i# * i*  t f  
t»ui' aies-’ugaifc* "
Page Msi.*ae i l *  rlsl..t;- 
.i iiieeUy afi.er Attorsey*
C * « i « a J  O k r f l e  W * f « r  d . ! * -
cfesed m  C m  that Mi*
vsrd bad w r«U e* •  ie-i'ler 5®,
B u i i - d e a i t . *  j a J  G 4. v « t o i . r  A itw it > w f i e r  • i i d  f « c U * l  f j i u r e  a  t h e  
I k £ i g u i » y  e s y s i a S  i t e - r e  w * *  « « | i . u i r y ,  f e a *  i « 4  t e e «
iarKSe fw 1s3.1a.car1 m Tviesday 
fiagJst's. iMewk ti%>m tla# 
as Barto-eeai 
■ - | f  | ' s ; a  I t o l y . ,  I  a  t o  i * r  a w a y  
b y  ife# t i m e  y'tw . l e i ' w e  tois k i -
Egypt Arrests
? . e r . ' "  R i v * i d  t i i i d  M r  T i r i g u a y .
! j i * p  F s g e  i i a a j r i i o d  l e a i i c *  
3»ut bttle iffiii.li io to i* ywi-t cl
tt»e l e t t r i ., w iii.th a M.iWir 
. » e > i  { . « , » . t . t h * i k  w h d  w w *  i t i u i d
19 I'! tn  tog’fet...
i.t't-in by Walhi.iJ'tOr* M»C« »te|-My 
to tire  to  #.*wi ieJiuw » i.r ■ss.ieiee 
A.ywaie Dwiew-ferr. 3(.,_ rM:«|*>d 
Dtetosaai Tu«w4*y ei.i|0u, 
P s .ft  e&kl t*-!‘to e  la  
rbs.jge id toe C'&ifilaiffed M tav 
lealAIPP , RCM.P iEVe-.<litil4«
bad iere'i'reni “ jdefit.v c l S3|it** 
duiite.g Uw i«»it ? •«  dsy» atwi 
b*d fb tfk td  i.!i,<t *U d  Itosn.
VICTUHIA «Ct*i — A feigfejto# G tn m a  r lfK T t* *  cw p* tiu » to » a i i f * i#  
ly ira jir  MS# Si '" 'i jw ijs  * 0  » d * | t to  tofcssd tk'cSlSd W * r .  jwfejffe r f fw te it
W foKT* lA e  t o f j  RCMP to  t*w4 to#|fsurstiVic*
MCMP wfe»i"b E»ve *U ift Hiitu#.!'"
CAIRO IAP> The EgypUia 
fae e fW R ea l b k i a r re ite d  a " m h  
td  O r t m a a  l e r f M i t t i , ”  lb #  
tet«i • id ftr i* ! Rewtp*prr M  
#f EvUbk npniKt*.
Tips Flooci Investigators 
Nothing Definite Turned Up
piyctebfirsM
«x,iiliili#.C'jV'# to SR « f
ttS  . l ^ r a l * .  was lto'owA u p la  glUw-ftryJT,#©#!'*.! I « » i 11M g t o i t ' « l to & r r  w
b e v f r a l  tw *w # '« r»  w -rre .to# b r« *4  T».h#i.kwv*k)‘ Av»©©# ^ u o i h d
to iS ra  by g iw i> t  of d e m t* u U * - ’ R # if  !b# Ifi-itc4 r y  ^  , ,1., i Afi
• J i l l .  11.L 1 **<» kt .k * ' II* ' ia r r p s jte l  !i'i« llv,J4 .i iwUe. a ir i*-«-«#rtoi. aimad with uirh. .fwl; Ate# tton m biowuadawt»-.«d-.̂ ,y ^ itolfadrt. lib# to# WCMT
T h e  im g ’s » flH « iir»  w -rie d b iy p  .R vtous* drfim !.#,’ 
- ...........................- ■ ■ ©  .  ̂ n  * a ta s a it  We»t ( ;# » » • .» !  l# n # r t«
8 € .  k tii.i# lu ? e . a i t  l t o i t « - r r  w .
*if*fk .t1 g e tfje rti fr,# I to  U a s iid i
.»a»ij b 'l 'fe i
fxthrf w tite .e ji. At I t i i i i  eight p o 11 r  e rn .# » were jtujtw.eiefl 
itude tiD . tn rh ifiiR f tw-n R u t..'» te i.* l# i4 fM .te ik t# f » kw f t to  
»j#n», unt- A ftu-*n  end »i'#Ts# X A y trd - te #  to m c r  
Cbloei# aiKJ Com.munl»t North Ikh irtd  the Ifti-f#  »rw:l the f»>,; 
V ifln *m e»#, were t» k rfi y s to llt 'tm rn  ?A * it .# r  Ikn'k t r u f k i '  
cu itody. 'equtigied w ith tiwm' ite w i wrr#
A’ tixiows w-#r# *m aih#tl i.n sheUinivj up m *  w ild  (AaUn* 
lO-itorey e m to ity  a t high a ila g a in u  ik#  c*}-i*>cSfeJ m<-*b.
Brltin Proposes New Bill 
To Stiffen Monopoly Control




jA ra b  Rr|*«.b4i f .  t to  £:«#i«#r ta y t . |
Offers Said Forthcoming 
For "Contaminated" Animals
V’A N C O U V K R  tC T *'—O ffif liliic la n g e it-w * l#v#l» « f te U ie k le . 
» r r  m a k in t  o ffr r *  tm fay for th e l T to  f^’o v in fia l iim wram etsl 
jw n h an ?  <4 ca ttle  and to g i  U t|ha» I to  p estk ide  U ie l-
the G rim d  For'hi a rea , »a.v* d rin  a crik.irlii.alcvl hydrocarhon  
A g iu u liu re  M in it te r  F r a r ' t :Ch#mlral. from  i t i  springtim e  
H»itiler irecom rnrndcil Ib t  It l i  uiwJ
L O N D O N  » A F !_ T h e  rUHishl w eekly circu lation  of lle i< te irn ta livc »  of the prt»vin.;wW ely in control of sod i>c»tJ
overnm enl p yb llto w l a tlJl m o M  ic p v r t  e n y  p to k w « d  a c r * ,? ’ g overnm ent*.around  ( ifa m l F o rk i * i k I jw t a -
ednerday to ftiffen  control of] rpiisition or l a l t  to the t o a r t l i *  a j'firoarh  farm et'!! aha
ipym g  ag am it K g rtd  for l i -
r a e ! '
A l A h ram  alMJ » a j»  t e t i  te « -  
( f i iiw t  he w a i resi'sionbSe for 
{.Ksitirig a t'larcfl to a rocket ic i-  
rn lis js  nam ed W olfgang F ilr  
The i»acket esplosleil and injuiexl 
a M 'i.ti'ta ry . the i>«|.rr »ayi 
The rr}«>tl aiU l* that in lerro- 
gallon <d a t r r * 1eit n iem b er» of 
the netw ork revealed  they bad  
been d(iec!#«l and financed by 
is ra r ll Intelligence,
Al A hram  say* that among 
F ra m  W
ntonopolles. A sjierla l clause 
would outlaw  m ergers of big 
jitw g p ap tg g  wilhouk K « v*rm m m t 
consent.
A n ti-trus t actions in B rita in  
are  genern lly  n m atte r of pub- 
lie  {Kdie.v ra ther than law. 
Case* a rc  decided on the b a t it  
of w hether n mono|)oly or a 
m e rg er I*  deem ed to be In the 
public Interest, T lie  decision I.* 
m ade by a guverninent • a |v  
(xdnted mono|K)Ues commission 
w hich can break up mono[Kdles 
or p roh ib it m erg er*.
The b ill, w hich must be 
passed by P arliam en t, w ill en 
able the government to eximnd 
the commission to 25 members 
fro m  10, In order to w ork In sec­
tions for spewlier handling of 
cases,
T h e  newspaper clause follows 
the collajise of two Sunday and 
three d a lly  tuipers in Ixmdon 
during recent yenr.s and a num ­
ber of tnkoovora of provincial 
im iicrs by large chains, A royal 
commission wn.s appointed to 
exam ine this m atter.
U nder the new bill, an owner 
whose iinpers have n total
id trade.
FF-
r r  act ton to
MUSI JMJ AFTJU>¥£&
Unless the n ew ip a(w r Is op­
erating  a* a financia l loss, the 
board m ust re fe r the case to 
the monorKille* commission. I f  
a pai>er 11 to be k illed  o ff by 
a change of ownership, the gov­
ernm ent must afiprove.
T he com m iislon's jKiwer* also 
w’oultl lie broadened under the 
new' b ill. It  would be able to 
hold up any m erger for six 
months ln.stcad of watching  
txiw erlessly w hile  it goes ahead 
and then try ing  to unscramble 
it la te r.
Bronking up a m erger would 
require PniTinmerit'H approval.
The b ill would bring service 
industries as w ell ns factories 
. ■ r the commission's ju ris­
d iction. T ills  could include legal 
and banking fiim s .
I t  olfio would give the board 
of trade Ihc power to regiiln le  
prices, if it believes mono|x)lles 
are overcharging the public, It  
last had price - control power 
during the Second W orld W ar.
jix .rt la te r on their 
the pro|w).«al*.
..... ,. JDcbleF... .. Ib».
w ill be ’’ve ry  close”  to  h i*  
ea rlie r  suggestion fo r the ix ir* 
chase of 320 head of beef cattle , 
cow* and hog.s on three fa rm *  
at G rand  F o rk *  cIo*esl by food 
and drug offic ia ls liecause of
t e i  fbvw h 1st t t o  » m  ttod m m  
a * f m l  have tieen b lam ed lo t  
a high level of t>e»tlcide» in the  
toe .farm  
M r. B ichter said W ednesday  
night D ie ld rln  has been le ft o ff 
the list ‘ to c a u s c  it 1,* a strong  
chem ical and it could be o ver­
used m ore easily than some of 
the other chem icals ."
Icy Rescue Attempts Fail 
To Save Drowning Minister
NEWS IN A MINUTE
Swedisl;! Quoen Seriously III
K T O C K IIO l.M  'A IM  - -  Queen l/n iis o  underwent a six 
hour operation lierc today a fte r suffering a heart attack. 
Thu k in g '* ad jutant. C arl m c k -K r l l* .  «aid a fte r the upcratlun  
the queen Is " in  iicrious condition but Ihero Is still hope,"
At Least 17 Die In Explosion
piixled in n residential area near hero ea rly  imlay, killing  
17 persons. Including 10 children. Authorities said two or 
three other children were unaccounted, for, At least nine per­
son,s were taken to a hospital l\ut their, in juries wore not'be­
lieved serious, ,
Four Questioned in Bonanno Case
N E W  Y O R K  t A P r — Four men, some said to have Co*a 
N ostra connections, wore questioned Wcrlne.sday before a 
' fw le rn i grand Jury investigating the reitovRki kidnapping In ft
Peking Against Mr. K's Policies
T E R R A C E  (C P i-L o u ls  M c ­
K ay dived lim e a fte r tim e into 
the Icy Nnss R iver In unsuc- 
ce.ssfui attem pts to rescue n 74- 
year-old  Ind ian  m inister.
T e rrac e  police said today M r. 
M cK ay  spent up to 20 m inutes 
fu lly  clolhetl In the r iv e r  try ing  
to save Rev. Paul M e rc e r from  
drowning Tuesday.
F in a lly , hel|Hxl by n m an w ith  
n pike-ixile, ho dragged the 
m in is le r Ihrougli n hole made  
when the m I n I 8 t e r ’ s hor.se- 
d raw n sleigh plunged through 
the ice.
Police said M c K a y  ."m u st 
have hud guts g a lo re ."
"T h a t w ater is »o cold that 
afte r a few  m inutes his body 
m ust have been num b."
M r, M cK ay also dragged the 
m inister's w ife , M elind a, and n 
grandson Roger, 10, from  the 
w ater, M r , M c K a y ’s own *on, 
A llan, 11, was w alk ing  bchim  
the sleigh when It wont through, 
but fell In as ho tried  to help 
his father,
" I t ’s incredible th a t ho couU 
get the othera out and then go 
back in to look for Rev. M e r ­
ce r,"  the R C M P  officer said.
The accident occurred near 
G reenville, 00 m iles northwest 
of hero.
T h e  sltorncv - K c m r’d.
' We<tt»c Ml.«y unfokleit Ihc  
w  ! Ring dctad* of bow R iv .iid  »nd 
, , . ' Ih i io c tM r  c'VKiited Ito id c .iu v ’ 
^Kie»<«w, Cairo repicMiitaUve of, n icce t.te  bresk to B
.icars, tairt ea rlie r he w a i Mirc
Steel Company of
Swedes Coast To Easy Win
T O K Y O  (AP> — Peking loid Mii.sco\v toiiay to Junk all of 
N ik ita  Khrushchev's (wlicics if R wants to restore unity to 
the Com m unist world,
“ TOlPEnE'rrlhlIlad'“1CP 1S2' 
.SwiHlcn scored four goal.* in the 
first two periods nnd coasted to 
a 6-2 victor.v over the United  
Stales iM lay In th e ir opening 
gam e of ,the w o r l d  hockey 
chtimplfinships. '
The highly rated S w e d i s h  
team , runner-up to Rusain in 
the KKlil w orld tournam ent nnd 
the W inter O lym pics Inst year, 
bKtk II 1-0 lend In the 14th m lp-
w ard  Rolnnfl S tqllz flipped n 
neat ptiss from  Ronald Potter* 
.'<sun V'»'*> A m erican  gonito 'l\im  
llim g i) '
Thv  Anierleunfi lied  l̂ îO iieorc
tJ  *d% rin l.y  
'T i i ia  I to ifA  l» * 0  UKlV'tljd'
*Wc f* i# i <4 4u» t j{<  t f  * l- |  ia>» <#s# i4 i to j
tx if im ra l.  ̂ to  t*H l iW #M  G #r>nani ir tr» t# « l w#i?
N O T .k.SStkf.R !w<4 f*».n.s t o l l ,  wtoi it
I V  » t t e w v . t # w » S  »oA# t o i l  to  and o tto r j
f«i,ly f.,4 Mr* l.#,s» I b i f f i r . f  the rwrto-ork *# 1 #' 
—4 *. r .■» rxi Fftf k *41 r f r n x - r * - * !®  ha 
iiu fce iie d  R C M P  tram##* ihtxild 
‘ h.»vr adviier* who miKht show 
them how »u»rid# " l i  nrl the 
am w rf to thcir |ir«»blem».’‘
M l*  Ito g ero  i r f r r ie d  li» the 
Cj»*e of an H C M P  offiref wlw» 
a p p a irr illy  t f u i l  to lake bli own 
life  a lte r arroun ling  liiesu la r- 
i lie *  w ere fiHiiHl a t «n HCMP  
dining h a ll a t  P iin c e  R u tifil,
She la k l »ir.tiUlr!s Imbrale  
ju lrld es  reprcK 'nt n bugc iK»r- 
tlon of the num lx-r of HCMP  
o fflrc i * listed m  having Id t th e 'those  
act vice.
T ile  d il fu n io n  ti# k j>lnc e av i^ ]ann#*m an  
the H om e approved the lift,4.31.- D u c fie ld o rf
134 rv n d ln g  cutlm ftte* ef th e !-™  -------
n m r t m  ■* d «t»tflin«w  I
for l% 5-4»6 .
In  responie to member.H’ que.' -̂ 
tion* M r . Bonner ndvirrrt the 
House:
13,000 B C. m otorHt* were  
Interview ed nnd w arned of pos­
sible licence *u*penslon in IM 4 :
The »uf>erlntcndenl of Insur­
ance hn» been told by car In­
surance firm .* that incrcp.ses In 
prem ium s this ye ar nvernnlng 20 
per cent w ere needed lipcause 
of declining profits over the lost 
five years;
. A 6.S0-m an R C M P  aiiKiilnry 
force Is being tra ined In B.C. 
to assist regu lar ixtlice In spe­
cial duties such as crowd con­
trol nnd c iv ik le fen ce  mensurcs;
. The government has no In­
tention of Introducing n provin­
cial police force " If  It can bo 
avoided" nnd saw no nce<l for 
changes In the RCMH cost 
sharing agreem ent soiiKht by 
O ttaw a;
, The  nurnbi'r of offcntiors on 
probation In B.C. now exceeds 
the num ber in jn ll;
Planned nmcndmenlH to the 
sum m ary convictions net w ill 
irovido for fu rth er ly iicsof prO'
Pntion s 'rvlce.i.
%% fur sto.v h * * f « ' t  lu ft i# 4 |.i,*w  "f*:*  e.'.toi K tdw tk*" to feil 
he >.*id I j.44»i4«'«'si. H r  u iA f  ar.y
T»b,£«sv j m  Ito  .torak —
1 added y rt * . te h rr  te a r*#  l**nt|*«*Us»l my |#-*ocj£iSr*" — a»J
' t o  an  f i c a f x  sha: e l i t e d y  t o - ! ai';.i#*k>d ts;# c k m r n r y  l?»w»r4
Ih# icu»r«S* wtto ''b *e  t;«
p iar-i i.A wssrr a t e l r y  I t.!a.t'v#lw#» »**.#•»."  
l ia k  m  ♦0-4 t | i r r  w ra ih rr .  sfs«t| k l U r  tto  r .itn # * .>f
the tm td y U i*  *4  B lv a rd '*  ja lJ ; to ij*  Rsvard s rd  Dvmr<bcr. t e l  
'■ fantem  fu ix l"  t f  tJ.tCd t o u r * ’ ,-.air R . ta n l 'i  n fn a t iif#  ^ tt . 
to fo r#  th# #» f.*r#  ; W afri.«  »»»1 >S hart txcf-n r t ta to
In  ih# I r t t t r .  It iv a rd  ajxtto-i lisht-rt a» bv #*i> tT lt a l
gift-d for any Ktiuble t to  l*i#ak tto- f..T-.nmcr‘s m e d ic i> k |a t in- 
m ay have cau ied . fay in g  be ftitu tc  in M o ntrea l.
Escape Said Not Engineered 
By Underworld Connections
w lv jit irv x m  p ie tr  to the ja lib re ak , 
baf-jw atk f( uml t»y re (x )rlc ri In th# 
R ita fd  * o ')ilh-em t apartm ent. 
She w.V's pale and nrrv fn i*. arxl 
*i- lf .t iv le d  m s t lv e t  aw t frte n d i 
*rn t the rr(>orU r» on their w ay.
To Raise Family
D E T R O IT  lA P )  -  A Judge 
tostow cd freedom  W ednesday 
on locomotive engineer John 
M . F r a i le r  In the fn to l shoot­
ings of his w ife , her alleged  
lover and a second man.
Judge V incent J . Brennan, 
decloring F ra z ie r should be a l­
lowed freedom  In order to raise  
his fam ily  of four children, lim - 
Itetl the sentence to five yc o r*  
probation.
F r a z i e r .  41, iKTm itted to 
plead guilty to m nnslnughter, 
had faced (wsslblc life  Im p ris ­
onm ent on an e a rlie r  flrst- 
degrco m urder charge.
Police said F'rnzior shot nnd 
killed  hla w ife , Dorothy, 40, 
when ho found her in the e m ­
brace of Clarence Z, D ePotle, 
47, on a couch at a  radio an- 
noiincerH' school last Sept. 14.
Then, ikHIco said, F raz ie r  
ni.so shot to death D cP olie  nnd 
P ierre  Puuiln, 51, fo rm er D e­
tro it radio announcer who oiicr- 
nted the school.
the c»::a)*ecv still w ere in the
    ..
T h e  sam e M ew  was voiced by 
Ronald C rev le r, the form er 
R C M P  sergeant who first nr- 
re ite rl R iva rd  to face ixosiblc 
extradition  to the United States 
to niipcar before a Texas grand  
Jury on charges of smuggling  
nnrcollrs over the M exican- 
U.S. border.
R iva rd  had been in Bordeaux 
since Inst June 19. I t  Is n 53- 
yenr© ld  Insiitution used p ri­
m a rily  for prisoner.* awaiting  
tr ia l or transfer to m ore per­
m anent qunlerK. M enntlm e his 
law yers fought the extradition  
order. I t  still Is not settled.
It  wn.s allegations of ,it- 
tem iited bribery In connection 
w ith the exirad ition  ca.se wiiich 
Icil to niiiwilntrncnt of the Dor- 
ion Inquiry,
Insp. Jean Gagnon of the 
Q P P  said InvestlgntoiH are con­
vinced the issciqio was genuine 
and not something enginecrwl 
by undorworid figures who 
m ight w ant to • ilm in ate  R ivard  
to prevent po.sslbie di.scloiuires 
by liim .
, M rs , M a rie  R iva rd , wiio vis- 
itw l her husband Tuesday aft-
No Mass Funeral 
For Blast Victims
M O N T R E A L  iC P t -P la n s  for 
a mass funeral for the 27 known  
v ic tim * of Ihc LaSalle ap art­
m ent ex|»lo*lon w ire  dropperl 
tiKlay, leaving each fan. Iv to 
m ake its own b uria l arrange­
ments.
Police In the west-cnd sulnirb  
had reportefi Wednesday that 
a mass service would be or- 
gani/.cd.
A H|M)kesrnan nt tne m ain re ­
lie f centre said tiKlay, however, 
that these plans have b e e n 
changed.
"P lans for n mass funeral 
w ere discussed, but they w ete  
not a iiproved ," he said, "W o  
are going to leave It up to each  
fam ily  to m ake Ihe ir own ar-  
cangementN."
M eiinw hiic, police discioscd 
they now have Ideniilled 2(1 of 
the 27 iHxilcN recovered a fte r  
Monday's b ieakfus l-tim e liiast 
reduced the ilirec-slorey n p a it-  
m enl block to ii ma.ss of rul)- 
bie,
OPPOSITION WADE INTO RIVARD ESCAPE STORY
t t ff in
i6frtKwrhAif*n'miiititri«tPt’Viii 
an unassisted goal by Tom  Ron, 
Hut Sweden wont ahead in the 
last m inute of the period when  
Tord Lundstroi;n scored on E i-  
Ic rt M n n lta 's  push .
G ert Blomo m ade it 3-1 crtrly  
in the middle session nnd Pot 
lorssnn scored the fqurih Swwl 
isli itoal Into in the period, 
Sweden's N ils Nilsson, on n 
piny with Petlorsson, Wound up 
4 he'’*»ew inf»H-»M tm ncW f«b«fore- 
fht? game ended, nnd a fte r Paul 
Cop|M> notched the .•'ecoml U.S. 
goiii,' ■ " ' ‘
Riis.sln b"c n t F in la n d /«•!, 
E arlie r C.’.cchoslovukln dumped  
East G crm gity 9-1. , , '
O TTA W A  ( C P i - A  iiuras.sed 
’J iT iiirfi'rM in liiTerFKVT^  
the Commons for 3 'a hours 
Wednesday w h i l e  On|Kmition 
parties wadeti w ith  dellKht into 
n sixicinl debate on l!io Jnil 
break of Lucicn Rivard.
Over ' governm ent objections 
that the oscirh! of the narcotics 
susi>ecl was n provincial m at­
te r, the Now Dem ocrnlic, So­
cial Credit nnd C r e d 111 s t c 
parties supiKutcd u jiuilion for 
•the^tl»bittB't«>nitoved*«by-#©ppotl* 
lion to'adei; Dlcfonbakcr.' '
Speaker MacNuugiitnli ruled  
tlie motion in 'oi'rior n ftc f an 
tidur of heated I iirocfdiiral (le- 
Ibutc, I
' T h 0 Ebtuitji'vulive chieftain
sal)j the csca|>o of the central
from  \n  M ontreal Jnil Tuesday  
night Vmoken o caricature and 
a m ockery of Canadlon jus­
tice ."  R ivard  had Ihscii n j»am p- 
ored guest w hile in Bordeaux 
Ja il aw aiting the outcome of 
U.S. nttcm pls to have him  ex­
tradited  from  Canada to face 
dope sm uggling c h d r  g o d in 
Texas. \ ;
W iille  R iva rd  had escaped 
.f ro n to i-p p o v in e ld H *  I lr*he»wa»* 
A federal prisoner, n io  fetiorni 
igovernm cnt knovV ho wnhtcd to 
get nut, that money wn«i no 
m bjcct. ' ' ,
j "T liorc foro , llic  govciiim cnt 
dowoa A duty to Ui« iMioplfe of
Canada to te ll them  w hat it did 
t r ’n«sure’"th«U‘thi«*mBn''W (Riid  
not l>o aide, to escnpo."
It  was obvious, said M r. D icf- 
enbnker, that tqo worhs "bione 
wails dot not n jirinon iiialui, 
nor iron bars a cage" oj>|>ly to 
Rivnrd.
"N e ve r before has n Cunu- 
diun governm ent s h o w n  so 
rmicli solicitude for an ordinary  
lliug-->nii, not un ord lnn fy  one, 
an ex trao rd in ary  one; an inter- 
.■i*attonil»one>h>» «»»*»ttw* * ^ ^  
M r. Fnvrcuu said M r. Dicf- 
cn|>ukci|S c h a r g e s  were ill- 
founded and ' 'were tnadc fftr
IKiiltlcliii pur|K)sc»j, ’ ,
H e ’ nccuswl M r, DicfenlaiHci 
it>f aprcading ameuir* and |in*inu-
at ions and addwl that the Tory  
ehief “ h n d n 't" in d ie n t« l’^ o n ee*in «^^  
wliul way llic govcrm nciit was 
rcliiKih III Its tc».|siiiHlbiiity lor 
R|v., i'fi C,scape ,
"N eve i can ihcie ' yxli.t miy 
federal ' rcspon.sibllily whaiso-' 
over; icgaiiy o r ' in fac t,"  Ii« 
xoid t o , iippiau'-e from govern- 
inent lienctioN. '
Hoclai Credit lauidcr Thom p­
son teriiied  R ivard 's  escnilo "n  
very Irag io  state of a ffa irs , I t  
4iomtnti»ad«»wtttt»*ttt<*»ibfel I»«*«4 htni4*'"— iji*!  
Ing i)f H a l Hanks, fo rm er pres- 
id in l of tiie .Seafarors' In te r- 
tiatlonai lUnlon of f.'nnadh, ;
■ "Ho|i'ielhlng Muort Ik* wrong' 
when iheM! liiliig incan huppbn.’’ ' i, 
Ufild Mr, thbmps(jn, , , . /
'I I
r A o c  I  B u n u  d w t  c o n m .  n i c u .  h u .  4 . i m
NAMES m NEWS
Federal Insurance Official 
Sent on His 'Annual Leave'
FORTUNE LOST IN EYE INJURIES 
OPTOMETRIST TELLS COUNCIL
Kr«etor. tto
AcliaM'j' a  tto is-
».uf»ac« tot-*rtin««t who, puh- 
to iy  toi»ME.€«ei tto  Pvb-






»axt W vimMity to 
upsNrt toe
ikjgpcwd by
Tenv c4 W »ii.«g
to ..Tiaisia-© 5U £,«rfe«. tiOE 
tki'O.Mtto©> tto currest CaB*3- 
to® ctotapMOtoitpi.
FrtohUto D. EM«ev«lt Jr.. io&-, 
d  tto  oaiy four-teria pr«*ito»,l; 
to U.S. history toki r«fiort*rs| 
to'rc Tiiesda.v Eig.fat to  mayj
iiiiffip ê ti&sĉ pt tos
K:e* Yw'ji i^ventortoi^ to l * ih |  
Eocii«'Veit„ w'kiis* f*to *r »'m | 
Jto* Yor*’» foV'efitor tivm  1831-1 
S8. WAS retoJto i Dwaaoarato ? 
IB •  hicl te  tto  lito
HF.NATO< K E S IilS IT
ftetoft r .
N.V.» m  •  Setoto litoh, 
csAry itiitietoBEiuttoe Wesatodsy 
to  rtMKto v to t to  to
t'Btoe to tod cbw,
i«Betiu*g aipcot'«r as U-S- at-' 
loraey-ftfitral.
t t o  late Wem !« * *  U U U
toemly nAxtoto rai«*i^ atoi 
**«(»toi «at*»alism“ m a ■€»!- 
laetoa ,qf ha imssrmal'
d  a Se*d. p©Mistoid to Ekatoh'
htere WedBestov,
kk'ltoUiai S. Fi*U» iv:atf3 k;s a:-
la to  Ito re h p  toiv 4«'ftRw&w t i -
•by a,a t„«fs4 ay I4W a
te *say  Sfet »a* af'cv«®itori»f4iW4».,. tst> ck i« '»  vilivm 1"..#s- 
iE>y &*f da^^hter Siary a«d Ke s*id hi*
iB'law Ctoi*i9|to*r Satj«i#* iwsa v a t Jf c«*t» f i« a  tei w4#. 
Lad.*' Cfea-i'iuJ a  ta §0 m  tow .lksesa- F if i is  sa ii fe­
te Jamaica la stay atto taf^r.
I>»h« ©f U trU m m ^ - t ^
I iSMMra CbatteW. » .  «  B tf* -  
fireatoa A ltati IkMyfto r*-kiey. CaM was g s & ^ i to seats 
IfenMsd to Mokow' Wed&t.sda>''aside *  g a it* ! *  irura wto® to 
aft««- a faur-day vm i to Eaitju'a* p©ii«4 toto the truck hy t,to 
Germaai., afeer* to  a«*ito«d!»iEjpre*actf wto® st was sianed 
tto  toaptig F a i r - ____l a c e t o e k t a M y . ____________
Jury Cleared From Court 
In Kamloops Murder Trial
EAKLOiDPi t C ^ i - t t o  jw y  
»aa dearto f r «  tito ,em{r*.i©e«i 
ia r a toe* to tto  r*f« ta l »» r- 
to r ifiai «€ Daaiei lawr-tiw* 
Carieta* Wetoesaay *.teia At- 
atito Ctoirf, i t i  i t  te a  Aji|« I9 
Br«ite« rtitod e« admtwalMijty 
« l f*« a »  tetunaey ehalSeafed 
I f  to* tofe«et 
O rtrtea  tf ctort«4 to tto 
ilMMfttoi totto  d  p a^  i * f *  
Vtav Ml A towAKnm K a m lw ^ 
fW*#t toll No*-1' to *0  to e ii« t
Atchtoct Ato* GrwAWefl d ,
Prisce Gearge has bee* ̂ chai*® | 
to' sc,hQ©I trustees to tottoa a»S: 
la^pejtTj* sxmiruetjaa d  a 12.-| 
aWXiW *«kter weoaadary actoclf 
w ii to  tto  c ity ’* torgesll 
bt-iknE.$. A 5A*cr« u t* has 'too  | 
let as-^  toe tto fctool. te to; 
hull 'bdto* llEb. I
iraa  K.«r»i«<, IM., *xd W m | 
to*iacr.. 22. w e»
today w'he® they apfttared 
p&toe c®uit fuesday c*«r|i«si| 
»ah « jm » i rto to ry  to tto  t® -: 
|S » toifc4> A Steyai Sato e l| 
i Cased* toastih, Va»£5c»»t«i.| 
’ Feb. ih. C arti Ctsjaa.. *r?e*t.*a| 
' »;toi tto  c i- i aa.5 sfeaissd w ito|
aim  was iws«5*B«3wd vj- Maivh f  j
K C tir iAfMPMMff' E. W. '«««»,
suis w.jvi»:-»ttd ama'giRiatK# c l
i.t...iuw*r» ci’.y m i  j©Jai'a,fai 
i He i,as  an a toner
iU c!ty titat c^iicers ticus
|reto4«l ct *d?iit6.»Uafive du- 
' ' t i f f  touiiS to fc'dtod to iaut?'d. 
gJviEf isproved covt’rag* f «  
the aiea.
btottsi. a ih'iach icew-Mto 
ittaae e -t uf f-aa, I'u i. was miro- 
auted py Jvarmem Attaaa Mis- 
m er ia » g  Weaheiaay *» a»- 
« 6 w  t».»»pto * t  fcsiiH-ia «■*• 
aijv# iageB'Ui!*' a c*sd.i4»»- 
fcw ito  f!«tt.ftW fiaJ s ta rto i. He- 
■itosfrioed the te.v a i tto  fwst' 
I'feA 'fid id  tX»e»kj.ak''', tto  A rt-' 
ju t <*wi i-actouced Py AS iutoiaie'
'IQiue
 --"AfAlieDCTPta ICPI -  E r»  wtorto# *»»'
iMhtoUto A tertw ic Aito maey m M  to  b f
aa j* Vaacosiv** eff£m etrist DupcA® C TeaBAkt.
He tea  tto  B.C. &alety CMMmmic*  TlwEfsciay bait *  ®Ma- 
pAky cperAttef cn a fcv*r|>er-ceat |oa fit B a*rf»  teoeSd h*v« 
la  M li foeto awtfa 9SMMM to fomfntttoto iwr tto  lo*» of on* 
«y« b y '*  warkM.
Y *t to* eo^toycr owM buy l. lto  pasa «f SAtoty fofC le* 
tor m iy m ,m .  ' ' '
U r. Testoto **i4  C*a*<i*'# totoabrtoi A^JtoM  r*to. 
woiiiM drvp. i-toaeHwsafMy if *11 o l toe c«uetxy‘s 
w-orkHS i^« rw « » t C3atai.-aeie vaual ea«m »*t*i«s. Bat this 
WAS m  fXtosito i to  'to' 'lack of' time t to  ttoutfh crtoMKt' 
pooiito to carry out such t**te.
Me soAfestto that a li esaptoyoc* ito fto  get *  m a ^  
mremmg a to  ttore it o to  he Mure tto roo fh  eaamttatteks 
to* toot* toiuto vito ey* stotoct*.
Student Explains Experiment 
In "New Matti" Program
Rivard Not Questioned 
On Bribery Says RCMP
OTTAWA iCP*—-KCIIP CGsa-.toe ob.)es'tic« that ‘ "yoa ha te jfile  to th* iustic t det'Artf»e®f* 
»»ssio»er G«cr#e B. McCkilaa'ao prc*-#, ym  caa’t prove st ia !c ri“ -.ias*i law secuo® te  *A 
W«d»J#«uy that UEUi'CO’u rt." lopsaxw.
his «sca|>e from jad pciic f »uy| H was pa toe toasii p i to is i H* said the naectisig 
he^ed iw^iea R i v a r d  im *h lti* rk  d  prod that Mr. Favreaajrather qukkly le rru iaa tea^ 
stod' hght ce 'bfifaery a lle .f* -4 o ld  toe cs®.EitissfaiBef tto?after Mr. Favreaa pctEl'ed to 
t»Bs afaw -t Rayiiis»4 Deaa ?RCMP had do«e its y>h aad,Mr. Treimbiay * to  said: ‘'‘Thia 
llte ' coKimisskwr told toe ■'luriied toe Riauer over ts Mr. :'b itow A HiaUer̂  ie r toe nvia- 
OorteB top'ory bhat toe Dftsasi^Yeajtsay for i « i * r  a a I  dis- ■ ister of caue«ship Ahd totfab
f i i f  laas '.'.auspMstei’*, o r  sirsjers _S5*6iati........................................  ig ra to ^-*'. . .
b««a Jastto* lAmstM' F*vr«*u .%,t taat poati toe fU* was 001; iEkU'-oa. couasti tor tto
ilaai Sefst. U , bw't a was *io f*d 'c4 fic ia iy ciaied -bsA '" I ajppos* ■'Frogi***iv'* €«5*jv'auv« i>ariy
ithic iB sistct icooASiider «»uki say to* fel* a a t put = suggested several tto M  that
laiM aAl *t ©AC* a -ctoiw* fo r.ia  'fcVxc:niissKa«"r M c Cieliaa -did
^toiofmatteB from RivAKt pre- l\v5a,s!?-.isi>oe,er M-rClellaa sa*j- has* *  f'-uii picture d  to* 
SMtod ilie il tot-re was m  «a«sUs« at the case a&d gave aa uEw*ir*»V«i
I to  RCMP had awl pr**fe m«*i.5Bg s<f seto-mg ’-to RCMP kgai 
eusly 4‘UMUQMsd to*' 4S>y*ar-
I t ls
eid aaroMtica aaspeci beeause 
’-'Rfvard. l i  to  had m y  top* au 
ad fto  timmg out mi bad. «m di; 
-teii Vi* actosto ”
'**1 felt tto  ti® * te fiutatJf-vB 
\ him wa* a-toa to fiaaJiy re- ■ 
t  (P-M-IL 1 aaid P.M -l may b*;a liM d to v a i i M i i  te to  catia-'
Chief Justice Said "Surprised" 
To Hear Legal Opinion From RCMP
M a n  a f *«  hasi* prtocl*
May. |k*Ar PaiM to: M y«A 
d*A*t th M  •*> m A  tto  M - 
l»«kKf' AM*©)® d  f t f *  Alkb 
ctof vilH lin i f« t Tto- 
toaiid f t tm  m  tkm 
math by lk-y '**i-*U  
Ifa e to t f i  a'«k*it-t#t- Calif'..
to to« totod f«a* «f to* 
******* totoc to*#*A«to«ly 
to A ai *  f ' I f  •  •
|watd n
'i a umm  t l  fi'ws 'tl pto* t t  i^to
21 Aqtwato
I  ia s** I t  fi'M  t» f ia i J 
itoam  I t  {to s  t *  i t h »  to P - M t i
l i  I f  pias t i  tthto to
:d .P.Ma „„
: i t  ISMS I t
te tto  I'latad State* aradi 
had pat mx -ktekcy a ^ ;
*:«r« tolivartd, he, 
tato tto®,*’
was iawghte m rh# 
mm% r«sa w k «  th* «ks.e‘.i$-' 
m m s  sa ti tto  4 e im »  was » 
"taewai'* £s* asd *''.«4 ostase 
|tto t ta e  has k «  ym -jsssa:.' 
fiiva id  earaiito fcr«s M-5ts.4'
,d to
BO fMld*
. a ^ t  d 
f W *  1
was
itto
fa l to ito to fto  witoBla, 
» f  E A flE  M im tJE S
this
with




-m w  m%xk“  
t'jix  profctoa.
Is yofef ouad to a maitomat- 
seal gear? A ll rsghL to r*  « to: 
t  |as.«* I  «%u*is I.
It, wasa’t  re a lij idfcc.wto,., i ii it . |  
m iftto (to  *#me way. m m y, 
iw ifto  totok tto  tow mato to; 
daJfof^. -ato e«i#astoii, wtoe »'■ 
fwalwy it  t-m to  » is to  a to fto f ' 
thaw tto  e»l# math.
T to  a tov* 'pwtikat® to a» '*»- 
d  «Wto ef tto '
,fwi»c%>le* «f tto  mm laa-th. tto  jwjSif̂ fto «f ffiiU3*},4ya6g by' I 
ip .M .ii, W* a i i  'mam, d  
fmuj'ie, mm i  time* m f  Bam-
"fto r* art m m y 0d m  Beitoa.u* ,|* ;i '¥wwi».
i%m xm im  m tto' mmimm **d  m *t iarg*'
m a f w i t i w a  te PSIl t o d ! , ,™  * i
DPIIA  W* tod iBMr ia ito  f if * t ':*«© • lATw AlA.lBM,.ATIam»I mm'W wPto"*'' ^ te ••“•to tpil* to*<to ♦•** 'teW 1 .ewwi. ......
1 Sl*Ofis Tdfci* -iSFybi fWHMHEkw ̂  1t%S .̂y
itor? I to y  w***: " ' i lm m *  F rtd irw  fkmise «f i?ae
t CtoAJKitoww* fe jid u to ** ' Stppersgir feu ft W'S*
?»iih»toa'tja* iCPMX'; Far •a-rh''''*̂ !* »**.».:4 ate aikgauasi
ato V. V Y : ^ *
:*®'*uato Y b»»-et  X iatsrstaat ta ti*** isiffi..igrsu'.ffi'5tet-if, at.tjif,4,t®o
T r« 4 to y . ^ t r e d  a* 
i® t t *  iC ^ A lf m i f  te M *trvaM
Ito r X a to  Y. X s^oi Y *twato Lemkmlggm tosi_
>Y pios X- lauaaaer s« ttol laa«'i*'iagiw
* ' «»iga?se a to y  *p|..u-
eau«» m  Rivaia's tmmM.
Ijm im ie rn * tnvmmmpA tto  
y jt ,  trnm m m m  m emudsxim 
m m m i'sm  *m t4. at »ett»g 
M i w a r 4 t« yu*>d0.. Tea*,*,
•to e * to  I t  waited tor ixito|.w- 
arjf te a h'Ht* Ma&a -
*w«iiaiw ria f
Chtef J'usute D o r  io a
"aurpttsed ta hear hiaa 
cvmseisaraaari gi'V* us a legal'
He wmx to® far. I ’i l  
k»w ' wtoi to s» wi'a t e  kgtu 
SH’.iiSj®* wtos toe Jis-s* €«»»«*..■' 
IlsCSelias aku 
saii toe a C M F  had E » s k « d  «a
life* ttossy sifea,i Guy a*tot*u, 
pj.jsut j«  F S' a r s o s’»
f o J i:a *  I j:aitaaurai»,ry sac- 
W4 » '■.,&« ';,,-'6iis
e.towts te fs#* Kiiwrd lail 4«.? 
'w tare tst was to y  fevsa -Jwae.tasa
!%* tatd
betel used te fr* *  Rivard
' stxictlv pclitkal aad tto  
d im  mvdvmg to* possibte 
fcwito, ’ ’-W* fGt i'to't 4 toar* 
was a Ij'Bch pas at to* to# »  
'was jW'Aa.fey Gs> Roseau."'
: The alsa sad
; tJapW't iff" wfw
'l-j' to' tic a?!.*,'—- e i
i l l ,  Pewikifi fe-aJ twe* tek  to~ 
vaus* is* ttod tes* a
«f iw'o l * l« .  '"It',* vk„ >v«* 
fo  atoad''''' 
i had «o istefiUva d  havtei 
taw't'iisy vlfeei'S aier'«‘g *tf .g-.-'iera-
w*s the leasM *% ' t&* M.P meat d firte l.*
wts a.>t %to''*'U;«rf4 a i !£.* »u.rt ,*i»i gi'‘ »d 
d  to* te'iestig*ti'_« He s*.y:ji»3t'u*U'iy te 
to to  two ekas-ikai'ue*..'’
Of * *  MP wsto- 
».i*i*ier to* c<t»- 
tov'ise t e  «il-
CArtflOB teer* smiaded.
Teetimoei' dtoIl*M *d b f da- 
§m t* ftowteel A- C B *i* i&fJptNl 
Qi*f d  RCMP e« tt» b lt tkm  
Mafdmiald. 71** Jodf* rwSid 
ad®iss»Me tei!i.»R«!y i® W'feich 
the e««it*bl,e ^y&ted Csr'IetiMft 
at s»yi6*. " I i,hm thera.**
The ««tU W e told hew he 
•,t«prei»fh«i Cartf'b* lym i o» 
Ito  ttfewi aftiT th* th^ lB g .
‘ He said 'III, D#d. never 
mied me. boh after th* other 
two*.** lb* onnilabl# quoted 
CArlffon at •aytnf.
' i  aiked hSm *M"hit hap­
pened'* the RCMP efftcer leilt- 
fled "Cirlttoo replied; T tbol 
ttom’.'*
TIus WAS part «f f»©i(*a«tj6»  _
t*stisfi«y fha!l*e*«d by a * ]  T * »  J******.. Hut'fea srfesr*-'
ddem * «a to* fxm M  »a 'W'-'ij-fi-piaiik N auuijj H«k,*y Leafi.*
i,»g' had be*a g iv «  Ki*y t *  at as ««i3s. pivau«*s xm swE&e tiuifitifcr.
that it raski to  used afasBsst!s&a., «Ik» »iaff««d a j*v *« |y  rut? But P M  } reaiy to **  to ^  m
' « ,  ;le#t caM' a  S^aay ».ig!i5's gajsie' t.v'.:'.vasg %«?.* «aat* i.vofale«it
Mr. Bxaara a iw  mSed 1 * f« * * t  toe Ch*c*#9 k i Fca-, 5£s»iis.ae. W'toa wseii m toe
4W» m m  APM
A'wwwi-'».«'»* f w - » r ^  far »'«!-' 
iApM!';' Far 
mmAm X„ Y, **d  f„ «X »» *« ' 
Y'» tm e* t  *tuaS» X  tUMc tY
I i .
itere « «  tm m  btoew mmmm
Pi'»f4iAe isf to  '©
Fto' * * th  m 'm im  X 
itjff*:* O afuaii 'O 
; d  .itM-mi O *PAGii,.
iFrw eark X* X  f t e  O
j«iju*is X.
School Programs Need Review 
Says Chant After Criticism
YAhlOOWFS iCPi'-'R. N, P-
admssaW* a *t*!em#«s «*<ae 
to  Carlftnn ui towpfital 
CmssI- M a edwaM irstlfSeiri 
tost »'he« hf saw fa fk io o  Sn 
heisfdtal, he asked wtotoer toe 
arepscd wantod ta "tell me
la whieh Mr*. Dmis M'Chtoy and- -adjitotoc abmit whal had ha.p-
penad**"
“ I I*  r*|di#d *fe$‘ toe pelire: 
ftlfieer **te. "He wat warned" 
and he said he tesde»'"tt«d-*' 
Aim admitted was the wr»:4>-. 
erative lettimswy r4 nurse V*." 
ntna Slater, who w&s the «??y'' 
otoer peeson to to* tospna! 
mom at the time 
Contt MirhaeJ Derfsehuk trs- 
t'fi"4t hr found eight emptjr 
shetl eating* and fne live ?2» 
fahbf'# v»flr'td.ge* »! the arm# 
of th* thootlog. He said he 
removed a eartoa from Carl#- 
tPB’i  jaeket which rwlalned 19 
Uv# round* cf ammumtton.
The trial continue* Into iti 
fourth day today.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
Hawks. wa.i rekased li« a  tes- i.tet.ribw-'iav* p ia -fiijii* «if aii'ulta- 
tatai W*«toesy*y wito tea teg ajp iic*,w a tw *r tm x m ,  it  ha* a 
•  vfat- j tog advantage,
A«a G asttfr, i l .  on* of n | .
su,i''f-'es fsB ir is l hrfe le r avdaag'ĵ **  ̂ to lfik te f Itew,. II  I 'Oft-ij
a  toe iBurder d  t,« d  m wslallj ikisew atoat toe d»'tni*4.iv* pri®- 
■~<a £*>.a'ai;y©iiKaiard d  mduphcemm m m  ad-̂
iinctor ihe N *« re*i®e. fead tid ife t*  i», i  d to  a il set., 
to» rt s ttjifk  m court W«mes-1 b» esiaam.
day aad w*s r.arriod « t .  P *0 ||,yE I|
I v f ie  iCH’fs i iM i'
Mare* B alli h»i t*.k«  00 aa'!j-,»f-ot^m to soh-e; 11' u m e i'il
addrtteaal x4s as of tto ip to * I I  lim r i i .
graiSe srh«>| m xhn m ^tby  Ap.; State mattom-iUrtaa* agree 
pnaui* Mouatstn t«wn of A l-ko m ulutiiy before addini, you 
b»rrU». III? i.iu i t^ r la lftry  try  U Ih ii wnv.: | l  lunf-K
hi* otherJoto-tnavur of Pafm *:^^ g;
with 3 500 {snHtlautw-'-'did twbt<,u»U 112, and l.:.M  i4u* lU  
give hi* efM'Kifih mwey to su p l^q y ,!, |  g^  
l « t  hu wife lujd revra chikirra. j Xhti i t  ' uBnece***rlly htrd.j
Aalheay Wedgewond • *s—tw 'however, if you realii* that the 
British lioHmatUrr geoeral to ;idt.trltotlve rwtnajde mu5u- 
sel the date *« August 1 when addJttoa cDPMAi
cigarette adverltiing on Bri-j*^“/' ^  .
lam'* commercial tokvisionl d  It Ihl* way: You hav*
network u to end. The British ^  ^u* H  time* I.
health departrnml earlier • ”'* 3**'* have
the announcement the govern- M time* <93 plus I ' .  ThI* t« 
mcnt had decided on the ban to'really U  time* 100. which
i toi'« ir*ati 3*  ttoii* fcr»t t»'U, 
article* la **}Aate *s«»« «< toei At toat t » e .  i*awever. toeie 
faiit steif* 'im nm i by »•»  evvii**r* to
d  to* mm m»m, 6 t  ©©i|r**Jj|a«'** Ito  «'*** te f«»uiii asd 
the#* * ie  i«*i!>y «ttor toteg* |#;|tte,»i*«.»t#g«e'» r**Ki:lto.iaiy «»» 
to Ummi,. tW - e# to* ewast iw-'i«fw® la to“r,*.use'd a#
pwtaat I* ‘Y*al'" awabwr-a |-§:j delay aa HsrtofiSsf ito  a31ef»ti«* 
wy to taiplato that m to* ise«!te 
article-.
.{Ytefct. au tto ' of toe Ckiast
c« *sd-
4V . * , . , - * - . , . M .  , ' »uW:i,vw. s,«>» itwie te»»uW 'to a
' jf rairvrwi'-'isss «vf’MrsH-
t o  ^  m a t o  a  % u a i *  - t e a i  ,1, ^ , , ,^ .  j . , r -4i» -4  fm -g im m t
» M r .  t»vf»au w M r ,  Hen.-!
t e y  m  tofk I I  ifcst ‘ -if. . « ? . * *  —
©paoM ito r*  Ite i toe * a
erf figf'«r d  same tm t'^ by
£k«.s te La.»u«ii8.p',e,
■ifraw 'tewier revsew *'-ii* toa,t 
'; tb m t**  rowid -to made te meet
■ tt#  ,C'to*g'iB« lime*.'"'
L'fiiil ttoiR, fiiS irjasg
uftderrtafid this <m« !
Keti "M f*!’' 8 'umto«'a. 
tor*,,
to
TORONTO (CPI -  Th* high-, 
■peed ticker tap* ran at much 
• t  10 minute* lat* In hectic j 
morning »lo<k evrh inRr Ir 
today. Penny stock* now ex-i 
plortng tn the Ttmmtna area 
caused the delay. Some were 
active in the frantic day* of
la it April- 
The tape, which waa five 
minute* late Juvt 12 minute* 
after the exchange opening, wa* 
running normal at 10:50 a.m. 
Volume at 11 a.m. wa* 1.97T.000 
aharea, the hifhcit point the 
flrat hour'* trade ha* reached 
•Inc* Nov. 24. 1964. when vol­
ume wa* 2.97B.000 share*, Vol- 
m w  t i  l l g.tn. WedBMdtf w«f 
1,615,000 aharea,
Texmont rose I t  cent* to 91,66 
and attained a high of 91.69 
with volume of 187,350 ihare*. 
Jontmllh added 2 at 42 cent* 
and traded 131,400 share* while 
Qtnex, 1964'* heavleat trader, 
ro«* 4 to 58 cent* on 196,750 
ahar**. Cadamet fell IMi to 16 
cent*.
Denison fell 1% to 26t '4 In 
steady senior metnls trading. 
The stock traded a* low as 25»i.
Indm trlil* advanced slightly. 
Walker-Oooderham rose *1* to 38 
vk and Dominion Textile ** to 
41*1. Royal Bank waa up 14 to 
8214.
On Index, industrials rose .25 
to 173.07, the Toronto Slock Ex­
change index .15 to 162.34 and 
western oils .36 to 100.81, Golds 
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Today's Ra*tern Prices 




Selkirk "A" 7»* 7*4
Steel of Can 28% 29
Traders "A" 1U» 15
United Corp "B" 13 13'i
Walktr* 38% 38*»
Weston* 18 I8'4
Woodward's "A" 27 28
OILS AND OASES
B.A, Oil 33*4 S3’ ii
Central Del Rio 855 8.60
Home "A" 217* 22
Hudsons Bay





Pac Pete 11** 11%
Shell Oil of Can 18)4 18)4
,,.„,AUNE8 ,:,„,...
Bethlehem Copper 7.65 7!80
Montreal 67T* 68
Granduc 7.25 7.30




Wednesday told the House of 
Common,* the cost for inspect­
ing each Alberta claim under 
the Prairie Farm Assistance 
Act more than doubltd l>ctwccn 
1955 and 1963. The cost tn 1963 
was $5.46,
Dr. T. E. Hunt dean of medi­
cine at University of Saskatche­
wan has announced diploma 
courses in physiotherapy and 
occupational theiapy will be 
offered for the fir.d time at the 
university this fall,
British Defence Secretary 
ffanlf H e ite r  totd PafHitoetd 
Wednesday night China may 
carry out another nuclear test
equals 1,400,
By using DPMA, a lot of hard 
work is elimtnatcd.
If you insist on seeing it in 
mathematical terms, the DPMA 
can be stntcd this wav: For each 
number X. Y, and Z, X times 
V plus X times Z equal* X 
times (Y plus Z>.
IM 's go back for a mlnut* to 
























































Trans Mtn. Oil 21** 21’
Westcoast 14’ * 14* I '
Western Pac Prod I6'x 17
BANKS
Cdn In\p Comm 71 71'i
Crnlgmont 15** 1.5* i





Pemberton Securities Ltd. 
Cdn Invest Fund 4,29 4,71
Investors Mutual 5.09 5.5.3
All Cdn Coinixmd 6,71 7.35
All Cdn Dividend 8.00 0.75
Trans Can Scries C 8,55 9.34
Diversified A 31.05 Bid
Diversified B 6.21 6.68
AVERAGES 11 A.M. E.S.T, 
New York Toronto
Inds •t-,43 Inds -j ,25
Ralls ™,1B Gold,i -,19
Utilities -I-.33 B Metals— -.OS 
W, Oils -f ,36
Writer Flora Volplnl was elec­
ted mayor of t'lterna, Italy, 
Monday and her first official act
SOS i"'” '' f"'"' "I’W wahhing
3" ('.innchines in a public i.ite, free 
5  ' to all.25*, i
38>2 External Affairs hllnlster
Lumber Inspectors 
Vote To Settle Dispute
VANCOUVER (CP) -  Lum­
ber inspectors voted 75 per cent 
in favor of a settlement in their 
dHpufe ivlttt the Paetfle tvm her 
In.qiectlon Bureau, it wa* an­
nounced Wednesday.
The bureau earlier accepted 
the scltlement, which called for 
a 40-ccnt hourly wage increase 
over two year*.
The Inspectors are member.* 
of the Internntionnl Woodwork­
ers of Aitierlca (CLC.
U6ISUTURE 
AT-A-GWNCE
By THE CANADIAN FRIAS
mmVESD.AT. Mateh 3
IThe Houi# approved the 916,- 
433,134 I'toodlBf eitimstei of 
Ifce atterney - geoeral'* depart­
ment and turned to coniidrra- 
tlon of the commercial traniport 
department'! 9820,878 budget for 
196548.
AttnrncrCIcncral Bonner said 
a hlsh suicide rate "is always 
an adjunct" to police forces 
such as the RCMP which have 
strict moral codes.
Alex MacDonald (NDP-Van- 
couvcr East) asked the govern­
ment not to enter into any new 
natural gas export agreements 
which provide for sale of gas 
at rates trelow those charged in 
BC.
The House rose a l 8 p.m,
THURSDAY. March 4
The House will hold afternoon 
and night sittings, discussing 
estimates of the commercial 
transport and health depart­
ments.
Lasiaeiagae*! iawyer,. Yi'Ci 
Far iwr. «a» ruled trut t4 iwdrr 
atofi -to a?.i€d '.b# i'-mwdt-
mmef- " I*  »t ia»! ftjr'fr'fi tJi»t
y«*U »iyc' eutolitutiag y'CfUrttli 
tm a |'«d„fe*"
Comnsn sitmer 5!?C'Sells:n i.,SHt 
"b a 4  dei-UO'Sca 
himt-elf Si a "aitneii agatoM 
Mr. Deftti" tocaufec after the 
aOrgftt bitto offrr Julv 11. hr 




ScM-rai MhTtrtary «;# ito  BC,i 
f'fw-rtoit' saw
la «du't»i*s* are i*;k,3*g 
m  tart ttore sto-ute to a 
f»«ip  to e*"'«3u*te itotw,
Dv*«(S tod *k,*<d tto pres- 
« i  acfensl prvigrara,. based « *  
rc'f’csa.ffirtftdalisies, 
]*«urt be di'isiiraily revamped 
iTO 5Be#1 the needs, d  educaton 
'13H an a-utamatrd *,«>fld 
! Draft Chfcft! tSid to  HaY too 
!'fttnceraed W'ith eiiUfitm,* of the
Lowtod.
#  Geaeial Hea^ir
Ceo-wuclkws A Hauliiif
v I S brj^ v .  
- - . w ^ B S E S a X -  
i r  I  l i i i i i t f i w
jjff-ff'am,,
*"i:k?ur»tkj« wsll alway* have; 
i  lot t«f c r h e  sakJ. j
fia t be taid to  w pto* tto re i 
who crtSifue the t'urrit'ulum t 
«-0 ',i!d offer cotuirU'Ctive alter*
fsatnr»
He *Krm ! ttot there h t\e
Lakeview Irrigation 
Meeting Monday
BOUNTY M O N E Y • 
KALfFAX fCPl —  The fed* 
eral bounty payment for the de­
struction of seals in the Mari 
times in 1964 amounted tn 93, 
175. The bounty was payable on 
harbor nnd hair seals anywhere 
and only on grey seals caught 
In (he Mlramichl estunr.v. The 
Ixniiity wn* $10 for each adult 
sent nnd 95 for each pup killed.
tmfuie teitiftg j'lotifc. I hern rspd change* in educatson
In hi* meeUftg with tto tw-ostmce the commHsion held tts'i 
mujbters, th e  comnm,stei),er,bearmgs fne year* ago.
•aid Mr. TremWay "came back) "In tto field of teachUJg, new; 
at me a numtjcr of times" w iU»' ideas are comteg forward now
 ---------------------------------- —— '.that were not even heard of
when the commtssioo was set 
up." he said.
The dean emeritu* of art* 
and science at University of 
B.C. aaitl one of the recommen- 
LAKEVIEW HEIGHTS-Thejdations of the commbston was 
annual general meeting of the that a continuing commission be 
Lakeview Irrigation Didrict w ill I ’ d  up to keep the school pro­
be held on Monday, March 8 in' 
the Women's Institute hall at 
p.m.
Two trustees, Lyman Dooley, 
chairman and Bill Darroch, sec­
retary, autornaticnliy retire as’ 
trustees btit are eligible for re-' 
election. It will also be neccs-i 
*ary to elect a trustee to serve 
the remainder of A. J. Smlth’.s 
one year term. Mr, Smith is re­
tiring.
Annual rc|)orts will be given 
by the chairman on behalf of 
the trustees: by Charlie Pearson 
the manager, reviewing the op- 
eratlon, maintenance nnd con- 
dttfon of the dfstrtct's nwitet 
system, and by Fire Chief Bert 
Seguss on the fire department, 























This special delivery i* 
available oighUy be­
tween 7:00 and 7:30 
p.m. only
Martin told the Commons Tues­
day Canada will give India 100,- 
(KM) tuns of wheat worth S7,000,« 
(KK) as a gift Ihi.s year to relieve 
the serious grain shortage 
tiiere. One half of the gift will 
come from Ontario and the re- 
inninder from we.stcrn Can­
ada, All will bo shipped from 
Atlantic ixirts.
Alfred Roberta, 42 and God­
frey Conway, 38, two former 
Kodak photogrnphlc firm em­
ployees were nenuiltcd Tuo.sdny 
of having pas.sed on the flrm'i 
secrets to on East German com 
pany.
Start Playing Anytime!
YOU CAf4 W IN  UP TO
Years of Research in Electronics
Jack Dunlop picks this Refrigerator by Philco 
as Feature for Feature the best buy of the week.
Jack
IIOSl'ITAL AID
South Africa has begun mar­
keting shcep.skin .shccl.s for bed­
ridden lio,si)ltiil pallent.s .sineo it 
wo* found the wool prevented 
bedsore*.
Crown Zell (Can) 34'4 Bid
DIat Seagram* 37 37)4
Dom Store* 26
bom Tar 23̂ 4
Fam Player* 24
Grower* Wine "A" 5V*
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WALT DISNEY FUN FOR AU!
H /A P T  H K n U W \ !
soim m  m w m







aasArrwCMBV̂  RfltJiHJ BQBSESHDE.BEOIIE
dOOO.OO will bn paid to the pluyor w ith a hl.ukout t« 
if  numbnr*, $500,00 will be .iddod fm mich ituinlu' 
dayod Ihnreaftnr to a tnaxlrrturti ptdite of $.5000.00 at 6< 
lumbai'S. In cii.ia of a tia, prim will l)o tp llt,
PLAY CASEY BINGO
HERE'S ALL,YOU HAVE TO DOt PURCHASE ONE OR
MORE CASEY BINGO CARDS AT 81,00 EACH FROM
ANY OF THE FOLLOWING FIRMSi
KICI.OnN*i A|n«r «Urt — n*rr a AmlfrM* -  »«*T«»lt* i«rtle* -  
C«*lr*l n*rh-ri -  C«|ip *fc*t S(*rf -  r»idli*m a * • • •  -  Ed’* O rw trir- 
oi**m *rt a(*r* - •  HMlia rf*d«»l* *'• n,h.(). Il*r*'l)* ■* l«*ii*f)iir 
nrM trr — Usrli'i n»rhtr Nb«p r  M*tn»'i V»f'»'r Sior* — Mwifird 
*l*rf -  r»»pl»'» r«0d -  »h*p-E*iy, C*prt -  *h«p-K*ir *iip«f*t«*
-  sid’i  <>r»0trr - -  TIIII#'* Urill -  Vill»|r Or«rrtr -  Ml*it«* Supplr -
nm i-, n ir  »nd r*prl -  r*rf« ’* antirdi -  r*Uiii*» «i»p#rj,
HI:t I,A M Ii Rtb Whilt'i X tn lf* -  J, D, nu* *  h»* -  H *« 'i Mm ) 
Maikil — Sfh*«id»r iirwtr; — Jtli**r‘« Oarkfr Sh«p — Tl'* tnp (1*1 
Oraetrt -  M a ,M (’•Mtt Sktp — tlMitand OrM*rr, 
rRACHLANIIi rxik'i OrMtrjP Wr.STaXNK, rr#*»* r**4 L*«kir*, 
aiNriEi.Di kii-vmk *i*m.
TODAY S
at 7:60 and 9:20
PHILCO 12 cu. ft. Automatic Defrost Refrigerator
THIS WEEK’S NUMAERS
64, 13, .56, 61, .34, 74, 8, 38, 63, 17
NUMBERS PREVIOUSLY DRAWN
■ 5 R r t 9 r ^ 4 r r w r 'w r 6 t r 9 5 r i0 r 3 * t 7 ^ i r 4 ^
22, .53, .50, 27, 47, 67, 68, 49, 52, 28, 15, 3.3, 
25, 44, 3,.60:5JL 39, 54,
,vi,i. prW e e d s  f o r  C H A R II y
-4 r  
0, 18,
84 lb frcc/.cr.
Magnetic door gasket 
5 year warranty 
I ’win porcelain crisper*
2 doors
Deluxe dairy bar ntorage door
Height 59' /̂>•
f"" '' . - '■ ; I
Gnvrriiment Certified J 
Technician*
Free I year aervlce <;un- 
ir*ct on parts and service 
on all new prodnet* wo 
■ell.
I,ESS TRADE
Ask Mu About Philco^s 
GIANT BONUS BUNNY
ACME Radio - TV ltd.
16.32 P VNDOSY








Om d  tto fftwa project* 4«f-| «  toia# |toa»«d
i&g iS64 »a» Vtlfel far tto  i* «  m*ek m AfinL
toWjwI tti-trK? Ko. 23 u b a d ; RIH.
dmm. a® im  *  a e a : ''A mtkktm  iv m g  me d m 4 U
fc-teci foj tto te-mbm  t o t  tto pjrewat >«■■»« tos »iB
E P. ikL«B£*B- i.aesto»i ©f| to c«Btos6M«t »  t o  » * t  yestf
to ' K.es'..'»iii md  aa-mrt ' w  two.
fe-tf ie ’,*.rtod t'teto'** **:«o "Tto to * »♦* i&a**® to t o  
Weo«ei4 :«v. ttieasmd tm U sm 't w xidy  bj
Ttot a»w »l toto ■ to  »t"toto toard to t to  *«ik'»ty
»  {ra.te:.*j teato  ;■ wui to letj'-irwi to »ira*g* fs¥
Be.,rtjais Si,. »;ta t&*a ^  » to* »:6eB t o  cwi i*
#!iM>d:ag. :,: ccsicieiwfd j
"S«B,i'e t o  e*t*to.-kate£t ’T to  iatofe»to*t O to f toj 
SME«¥¥'te K'tosi :s Dec’eiatox: tov« ,««krto.eB »■'
1» 3 . t o  vx-iety t o  'toea vetyijf-wM ra iite l »  to ,
a&tJ t o  toeiiapto! tWi.maBty ito' fe»v« set *;  
t o  K* t o  staadara' M.HW f»al. Wiiac»ut » t o  •
*t IS today. : set»c4 iksimM save te cfase *s '
"Tlae "st to to iu c i ie tiia «d  , t o  m.i)oetiy d  t o  ita a » U  we !
cteVareaa v iil m ts  te t o , deiwatoBt m  few* u»*s4» rt» -' 
t»'« it'm xi met em *  ai«i aaitee." M i. M t'to to s  sajsi
RfhabiiitaHon Committee Showing] 




T^e m *’ 0 |s>4*k>|ia Clxiiii'i-a 
.jfrwto-.-,,aaa to i ,'-„',fe:si
Usi C©iwaito'‘. a iil ©pta »  to -  _“A Las u-t«
|s©nt:r„e,r ©I iSsi. Aliea Oaa'as *sa aaa t *
!cxeciiii\'c seyreiaiy v t tbe ©e.v’*' '•-v i’we««a to s*a*fe to
C i w *«-iy  s,a,fi 
Mr, C©'*'*a aas s}w*4iE.| at 
t o  iUiaivai Kustftog d  t o  Kci- 
,©%■&• aaa d,;itrtot re-uidt'd %kii- 
■iii'c-a socit'ty. W€C*.f«d,iy m 
i&*ay¥'ak sctosi
I  "C'aas.irtiv ' K *  % i u  s i a r t  o ©  t a r
I m m  to S l » . «  ttod ,e4  a?. 
|se«« as aeattor coaiti-A'&i 
iim t. T&€ tm knag 'ka’atca 
eiglit !iues U  Ktteaaa,
ae,ar S te *s»»  Lake.
' i x t  ?«o,tss, tteo i'a'.!?p
•afi,:.ys 1.' to
Vi itiv;».»M:,?a!ky a.^atird »saP
Uft'S
NO ®YAtRS
"T tirr* a'.,U be sw sUvrs la to  
tt to d to  aaa t o  oon.'i'a a.? s » d l  
be- toil't •»> vdtf ri«v©4 :h to, aoiXAtu- 
n'iv>da*e vfc.a?,j>
M r t v>'a a,5i ?a d  voda- tfe# 
p iift i cali lor a-vs'ia'
irAciatoss to  3# vio idi'v*., tor*
omoRs arcHo tor RnARoa CHiiDRtirs soam
¥ M *vak-f J- K, Cai«4,toU„. «#as,ow,
>,*,<d to re  w ! red  t o  *td  t *  w  a4 * t o t ;
M is
■<̂ -V
gt%re.^4 by t o  *  dr?4 .to«iav* d  ?cat,s
utsae ,yw!,,ir!s-aH,y# -aiiw'to tey' aitii t o  *** ' la-a^i
I k ,  D, ,A. C to a t ,  is t o  a . * i t . « v # « d  
*%'?c»:K,|.'£ai,&«d by t o  waatos , I^PENfJE  
‘Tlie arrKiOfit c# avrfk r«yei*'ed ; 'T to  aof'jdas to
fit.^s iBduiUy fcas stoaa m  iu -ilji6l  aas 1 2 biS &i»,&oiseir.*»*.,s 
crease o*er t o  pse'Vteos lJ |te ia il« a  l i l . lM  a to  tostaJ ie*«- 
t,iii«lbs a r i d p i o y e  teller ifii s'ue was I13.MI9 .foatoreci to 
t o  fatvsre ficffis preseat iadica-' %l2.t3M a year a,**?, la t o  c»s>
I l i f  t'ite' «aec-©th.-« Baf«tfeert 
fel to  K.i»vme aad disttvt 
le i i id c a  ekiWiiea was
e.Wtos* at t o  a**»,©aJ «wete»4 
te b,v#*y,*,k tfemm4
Wedaesday. M,eiTi,t«r* w « e *  
t o a  to * ' B je js to rto p  
card, ys-wa p*yHte*t sd taeif 
t o  a ^  leaa mm  »fe3*,a,i »e* 
iw fs  by tto  e,a*e©».i4e-
Ilie y  are. (focasi faft* J, K„ 
Cara,p®ieM, re e to ie d  tr«a- 
i,ijref; E, H, CmtfM, f#es»e»S; 
M js E dto it B41® fe -e to 't« i 
nvim4m$ weretary, Miss
E v * HreeJ!*!;:. fe-e-to"te4  c « -
s£%»et»/> ■ Miss
Wearlky Gi'i|,f,, I list ••'««•* 
piesii'Aeeiit aM  Ke® Cm*, n.--
ctoie-pies,v*r«l
tK *i5 ,
‘'CUeats base 'tee« fsvasg 
wi.ua te test t o  ,sa,i.us a.ea 
,*i toeie.t«eati t i  t o  t-fa:i&e*,» 
T l*  fu»-t rv(i-tt*5;iet* *.!# sH,U 
*«arii i® at a» iacieasea
A c i t % i n i p
No Dieldrin Used 
In Kelowna AreaeafiOiise *«,«©&? to ,
i i ^  to re  IS IS„itS w toa wiii,i , _ , . „  ,v . ....... ......
W  ^  i Ir,: K- Su/v^aeii;-,
atsieral reemtts, fa t o  to M ia j  IV-M# i to to i®  ba» sal l*w «  «*«d;«sl »,i*»|wrs s,a.»a





'I'tMtftMlit, M ar. A, l i A l T l#  DNtftf Coitrtw 3
%«sciii aeta'teties dm-mg to,i siteuid toe »;t4e to .v^erat# t« tfie j.f'S.riment
.sax years, :day' d  awcb psM-atoes totoe m y  i
t o  c^a i.'ffK»3 j 'Tto ivtwar,iM aanrulivje d#- ;*'®'**) tto .{.'lesuvaie w«a.M to j
?,s,«ct Wed&e;s.-day tto y ’ *̂'̂ )
year tesci’jsSe lerieatii.# .sov* ,as 
taatiiia . p#iy rival csiot'atowe a to  
f».iwBS-f riiv•«.•.#*.
Cji'up^viiig tIais rte m iv a l 'MiAst f'toirtM’ais a re  fesrm fulj ai,»ut.«ei''', to  savtS, "We to-| 
tove Ito  Gi,ato ja.r'ineis I
tfiost to Jewimi Itoir t*H it al-i
per rapita fiaiita tm  sttoa'l — »»—-• —   — i *
fteMrea" Mr €,s»iito'll s,aid- i t w /  tkeit siwi®ati8ie reeom-'«
Mrs Sfeiwi Peters, toaS j U s t , ,
u#*tr a*d a « « *# f kM to 'to v to r .  »aw t o  earratousi it | p.tMris is a f&ka-i&ated im puiitees Vs-
it©3ft5'U ,; .iwiJirrsteia tsf *r*aefi.,K' ato j fa'arw arte# vto-,iiiK»i wtoiy ./̂ yy ,c,e#ei»tole» art v#<y **® fa
" T to  b a fd e e a ftr si fiiH®: i.p#fvi.al ».kiiis,, avujic aaa rbviea jotea »  sto' .cl *«1  1**11 , * j
weak totwee® fwwiieicial eosiv-it*#. sacial «w«r«s#ts ato to ijis  t o  Graad Fsorts. B.C.., ♦fea.,:*’ m tm  4
Rvittaicati,** Mr*. T r e a m i U s ' t p e e e l i  »ad eeescjtto reieave sad  Potaie»es
j»,d Miaiijafif. Jfiv'ws m t o  area a»dl used as
;|ie«l have to e a  blaroed I m  »
: hjgh kve} <>i |w»tM'«ies 3® ra t’ 
ill#  * t t |  » w ji» '® «  Ih iee € r »«4
CNR Veterans' Association 
Monthly Meeting Planned
Wvy iiy k. aste P.v# v©'o**#l*
T ’t o  .™»QBey w ia  to  ra,.j-vvi tess, a ®v..Tse a.&4 k .lv to s  s.taff, 
tbivx'jpfe servive g.ruiOipi. sa B,C. fto 'se  w,?:.i to- a iw a a ,
Te -aaie. .ever kas to * * ■ i-c.i-.rc.atKiB, aiicto® a*4
rts'eivesa wi'ih tto C’a.*vi’;ai \4.'.sk-- i.j.‘i-i *.rf iv*,®,®.
Anonymous Donor In Richmond 
To Provide Six Shetland Ponies
«w«v«?j«v*..is avfe-s te 4vss.:.tal ,»;,a,'iiv«iAv*Uv* d  to*
. E:'»'S.s5ti'®a .ites p.svi;:i.....;.--,'<5ia s.iv 'Vs-Wtes 4 %ti vVkiVi' sa.,s,atii.» 4  va®*
■iXiii #4.Wi2 -ifeSf'iS
■ Vva* i i  Wit WiM} IMVktoSl* 
f*i * 1  ten-:..iWi w :ife fc,aiteM'*j* 
i£...,.3,!v« is k.is'.e
Ty;..» ,,s a i,;v:r to  |.4i,aite»t 
I wOi .134 1" i.,i«vr. Pvt i ,,«■ . i ...aiiy. *t 
is a Is i.,ia iu '.4 t'''V̂ e'i.i.enie,.
"Tfey v.JiS f;o- .4 .ck.ili
tv t o  raavti w,;.U to  I f  'I# a ©ay 
,d tfte .iak'iUi> .K- abiv te j-**)'- if  
i«e'' Iv a.il Sta®'̂ i'â ;;̂ #Sl
S'# iii M i  
1 " T to  r m r n  t o k d e s  « * d  
Usiirs, « to-atei swiHtitvUil p » ^  
itoxe are fa-er S„««t ya»mls,ib4,ift|. stale vvwb rito^ 
,’uap».tV'ft--sS as fiia»au'ai^w..'a .«! jer'eise^  ̂ .pav _ aiea * id  evad 
3.'.;..fettt«a3 v-iaicii't'in. Tto* a'»vftitor.(ao:!s A-L-iV ..tac'.Hitod w'.iSl -to hsb- 
..«.,it,to..s.i ®tl.M'vofc.v.He., ti.»jali .u’4 . tovfeitt’4 ,, j,)iV(>>»ves and
aiSiUto'ts *.»<a *w  v-Uii* ytf.-vi*-' fere
TlJif .tr.*j6*!'Jiy wjt >,Ksyj,u*.v ,A ivars'fa*'*sa fciii-** wi:M to .»
*,ij flSteS.,'
jSiSet 1*1*3 plssaes A wv«:.es'j 
I jr-Vvp te Vt'iiiis fcas tofi'T'es tv 
i.fe,,.i4 a jS»v» *&a
,i l.Eir i.wti.fes5,s
j "A,l:>l£ie Hnfi,:iS.g IV v?*».e kv-
Jsiaiates i-vay iiie M.i
;| Cv» a* s.*.id.
I 'T to  vWii.ip ’t.,.,i..e fe j 'to' iiei- 
'V,»is* a.vv3i 'vi.si,v,.v i, I'.viatetvS vtoe 
0..1 vh w j iil by ,51"? i.i -te iStiV l*,-i si .tir 
s.s-Lidva wee* i f  asf*-t.ei'riis?ti, to 
sata
"W'itivte t o  wfl't*. wtiiAfc ,»»!» 
■i'eteii.a'i ■tWaftiiii.wsi .toaitii ,v*w
Tto K.ete*»* C»fc».aus,® .Nii-| _''Tto B fci»l B i* .M  :i,»to.e0 ;' i.te',ft3.u"ap».' Mr. C'stwe*
ivaaai VeMrafis'’ *sMa-|tto isMfsM'r» tto feteiai&i *e fiwtfi . eo ir*
Emphasis On Any Single Course 
Varies With Individual Child's Care
•Th#
Fetls
"W« m t t  tiisbd n I'sr i»,*,r 
psyil*;* M r. Mwrte© satdl. "Xmi 
w# knehad uH « as a slop gap 
,ufstil st'orieihuig te tte r came 
enitshasit c« any aveltoefl toiler tue«tlaftfe »! meep.atog W«ih the advent d  GuUi-
grow mg area. Our i:«c4avces.I
e mI'im w ritem *.r<oia®l t to  C©id*i 
stiean'i aiwt ,Sai»to# Ari« »r#a.s. 
'Ito  fteXM'timeaded to# c4 Oie'M- 
rat to « l fa to  iM  pteiBds w  tto  
*#r#. tot iJVMJl tarijvrf* toto iW 
|,imiiMi». to#a«s# it's esprosiv#.
'There a  *!»"»>* fa# danger 
at oxtm te, U is aisa used as a 
ŵ eediCKi#.. With laritis^ »h»n|*„ 
»ng han-ds, si i» i.«js:''»ihl# iv r !
f ir r t |i« * i& iie  ®f f ‘eic©a»f?. Jvy* liao- 
’ ijvee-laisig ua t to ir  «ew %  i#«»-v*S 'j iem a was |?»ut ■«« t t e  a *a  
« i  toiidag *1 I l t l  to. Paul to,.,ltow fankties *# i#  ib-
¥'. C, Hale*. >##r«*ary. *a«| to iU ta lled. 
day. I  ‘ T t o  pi'W'ftbuiig w,as s-w*»«! fa
‘■pievitwasly tto totofaiy s'ytfaea,'" *a.i'|
in g * have toea to ld  Wi to# 1^*1 Mr. lia k * .
U iu ied  Churrh to l l  and o e * t to  
to iW ln g . s c r« s  Iron* t t o  C S B  
irarks is ready (ar wie.
"H iis  Will to  I to  opening
JOINT MA-NMitMENT
, meeting and wiU to  to id  T\ie»-
roura# vane* l«r Ito rhilda tn-j mg» Uat year ihaii la 1M34I, jfau w tm  five or au year* ago,;overuse to ociur. March • .  at I  pm- Mem-
dividual need, j •'Bato .rale*, leas and toraars.,;we diojA»ed PlcSdriB, ! " I ihinh toe govei'nmrnl »*; ^j-,| o| vhe #it,'Mvri»titi« will to
"Tto present enrolment iv t’ itainer. »,od wteial galtoiingv] 'T tore w*,s nothing w-rong:wise in dropping it, it »s terhaps; ^  51̂  ̂ toildmg (or a
pupib in M'bool and two in tto* have been ratered by memtors:«ph Dieklrin. the bagi wercjmore * '^ ^ i social ineebng place in tto
pre-MdiWil division. The boys: of the assoviauon 
and girls in Divfeioa i and Ii  DINNER
were divided into two ffoup* 
and has been very successful 
The girls are in Air*. Peter* 
room. Division I and the hoys 
under Carl Tuovtla. Division II.
•'Mrs. N. G. Wentrell Imtructs 
the pre-school studenU." Mr* 
Peter* aald.
• Report* were sent home 
aeml-annually to parent* and a 
parertt-teacher interview was 
held in April,” she said. j 
EDUCATION I
Mrs. T. F. McWilliams. eduJ 
cation committee chairman said 
there have been some changes 
in the staff at the school during 
the year.
"Mrs. Harold I-amourcux re­
signed as head teacher in June 
and Mrs, Peters took her place. 
Mr. Tourila also Joined the 
staff during the year,” she said.
Mrs. Edith Dumbleton, repre­
senting the PTA said there has
"The get- acquainted dinner tn 
early Decemtor was a succeis 
and It may become an annual 
event.
"Some of the members arc 
sewing material donated by Kel­
owna dry good stores in prei>- 
araUM) for the spring bazaar 
planned for May 5.” Mrs, 
Dumblettei said.
Mrs. Royce Barett gave the 
rei»rt of the house committee 
for E. W. Barett, chairman
The janitor resigned early in 
the year and was replaced by a 
woman.
" It is difficult to keep the 
activity room heated during the 
winter months and some form of 
auxiliary heat is rerjuired be­
fore next winter.
"The older boys assisted by 
painting some of the furniture in 
the siiare time." she said in 
Mr. Barett’s report.
)ust icttmg immune to it. 
said.
be of the other chemicaU.* 
’Stephens said.
Stuart Fleming To Address 
Regional Boy Scout Meeting
s Motion Approved By OSTA 
. To Control Float Expenses
A motted *#«« (Mifed at (to; 
regular monthly meeting of the 
Okanagan Slmllkameen Tourist 
a.ssocintion in Kelownn Wednes­
day, that would cvntrol the ex- 
(lenses of Valley flo.its when sent 
to parades in other iireiis 
Miiyor U, It. Parkinson pro- 
(xised the motion which recom­
mended the Slime procedure be 
followed, as In the (last two 
years, for choosing the float.
"The float commiltoo decides 
which of the three cities, Eel- 
owmi. Vernon or Penticton hits 
the best float, nnd the one most 
easily trnnsixirted out of the 
area,’* he said. ‘‘Ttien that city 
Is asked tn send their float to a 
designated parndo.
He also propo.sed the Valley 
float be sent to .Venatcheo for 
the Aiqile Blo,ssoin festival May 
i and to the I.line Ft .stival In 
Spokane May 13 - l.V 
"After that, let the USTA 
meeting decide where ol.se it 
' may lie sent," he said,
Tto r«ofa(lo« r«Kl "4 r«* 
commend wc carry on with the 
same policy used in choosing 
Valley float as in the past two 
years, considering the cost ol 
taking it to parades and the 
quality of the float, with the 
committee deciding.
"Tlic exjienditurc Involved In 
taking the float to a parade 
should first be aiiproved by the 
float committee and *he advcr 
tising committee, I al.so recom 
mend the first two trips be to 
Wenatchee and Hiiokanc and 
then the committee return to a 
meeting to decide where else it 
should go."
Stuart Fleming, MF for Oka- 
nagan-ItevcUloke, will to guest 
»l)vakcr at the annual Interior 
region Boy Scout meeting in 
Kelowna, March 6 . W. H. Clea­
ver, Central Okanagan district 
president said today.
The annual meeting will to 
held m Kelowna Aquatic,” he 
said. "Reginald Miller, Vancou­
ver, (irovincial Boy Scout presi­
dent IS also expected to attend.
Kelowna will host the annual 
meeting for the second time 
since It* founding in 1961. The 
founding meeting was held in 
Kelowna," Mr. Cleaver said.
Since then, it has been held 
m Penticton, Kamloops and Ver­
non, the present regional head- 
quarlcri,
"Tlic Interior region extends 
from Bralorne to B l u e  
Itiver; and Golden to Osoyoos, 
donsIsHitf <rf •«  (to iwrfiory la 
the area.
"There are five districts in 
the region, the Central Okana­
gan, North Okanagan, Kam­
loops, Penticton and Okanagan- 
Kobau, (ilu* several unorganized 
areas.
"Hie ineetlng will begin at 2 
p.m. Officers will be elected at 
the meeting.
"1310 banquet begins a t 6 p.m .
future 
PL-ANS
"The association In Kelowna 
initially made rroovaikm plan* 
m March. 1964 However, wx*rk 
didn’t begin until late in the 
year when the CNR bridge and 
building crew took the paililions 
out of the building.” Mr. Hsle* 
said.
"The building previously had 
five rooms which were made 
! into one large room. Gas beaters 
were set up at each end of the 
building. The walls and celling* 
were cleaned by members of the 
Veteran* association during No­
vember.
IID E IIA U K
"It is aauciji'ia'toi fas.t a s.td#- 
w sik Will to  }■©! J» kni^t ie 
runeifti li’imi St. Pay! But't* fa 
Ito fl'Wlt ch,«,rf' id ti*!- bliiWiftg
"Ctee btnsdrvd t*»ukiv;g ti'4.?iis, 




j I'br iilvl <.*igai6 il,ait,k,«.fci m«'f- 
; H jf, ttt la* («! Ifitvriii,-
Hfai'.si,! * t *'■#'• ?«'*r Kvi-
vui! to' h,»,id is Vitj' iHiiits. 
jt'j.! tiiiiintofs *t •  }*'«, F«iS»,v
)J4 s.i, 5 . Alt'S Haif t.iirt l£»a»y. ,
M-l- lii.'lg. |,:!lrsJ3t'ft1 oi UW;——
Ml... aka ais-c«*.-#*§ tto
\}&m  «d vto
m a  Sto
]| i 3un;hl:l'4#
"'W'Hteut emk
'I a *  I t o  R e d
I A i i t o K | « ' W v v " » r t o a l  
iitelty, SJuis.ciilfcr *r»4
rM'U'ciai It  iai'ast (..te ar»4i
I ai'i ttif '̂nii.uai*rji livaits svr*
i,a aul'
t e t i i '  '"Ml
fair Shil fair’ I lit t»rig,fa,i«t4 
j "t Kuasistu, titity'iil to gsvri* 
;11je t4 l»«k',?ftg Wfafc#
lor!,uH»Se,”  te  raid..
Clear Skies Seen 
For B.C. Interior
Thty told tV ' atste'iiilit# s'hite.
rullery am. kiicten uteaui* » vi# j Nation? *?aiv i
alto available. All siraneementol ofi
have been inade Ihmugh 1̂. ,« Kvkmo* i-.;
Graham. \ice-pre*idrftt »»l !
CNR, Edmonton, »teetms rximnutire (<»t thvi
"The butldmg will be umhI lot j,»ir,.<-$ty prv>|rct dynn.g 1 C V j 
meetings.. Member* ai# as.hs'd: ,^{*1 te  farmrd Krbwo# n; Ckst sksr* **e eaiwited to- 
to provide Iheir ow'n tup. vaucer: teif'n.ng with Ilia Bair.tw, Ecua-’ iii^y and Fiidai 10 tto Gkaaagaa 
and tca»pooo for thii octusion , a cny t4 M.bAi r*#‘3 ''le [\M t:y  the Vattfv-uvrr weather 
only. i lYte puritete of I C V, t* l«';oJ(icr *.<nd twiay.
"People can |»atk thrlr vr-ipiomote a betlri uodetvlaodmsl N»»t tnuth changr u c*j»ccled 
hides on the CNR ptoi'vily but of our own country and othvrjin t< 1 atuf e. winds will ba
they arc reminded thsue sx na countiir* througKout ihr wutldiiighi
rtxim for them on St P..u! St .; The project was approved byj |>,e h.^h tu* t, j.-iieralui* 
north of Clement Avc,” Mr .Kelowna city council and the j rcadiha Wcdnc-rt.iv m Kelowna
Hales said.
Final Work Now Being Done 
On Tourist Attraction Film
chamtor of commerce The pto-j w,i 
jcct includes exchanging infor- or 
mation on all a.vi>cct.s of life m 
tfu- two cities,
■•Wc hope to h.ave a gorxl turn­
out at the meeting Friday and 
all intcrc.sted (leople arc wel­
come to attend," said Mr. Huig,
(7 and 21 and wah no lam 
now A vi .ir ago the high 
was 43 and Ihe low was 28 with 
a t l .1,1 of • now 
Uiw toniglil .iiid high Friday 
at Pciilicloii Is exptctid  to b# 
25 and 50 the weather offica
Mini
STUART FLEMING
at which time Mr. Fleming nnd 
Mr. Miller will speak. Scouts 
nnd Cubs from Kelownn will en­
tertain around a camp fire fol­
lowing the banquet.
"Wc expect to have 150 people 
representing all districts in the 
Interior region," said Mr 
Cleaver.
PRAYER SERVICE
The World Day of Prayer, 
March 5, will be ob.served In 
Kelownn with an interdenom- 
innlionnl service in the First 
United Church, 721
Three Kelowna Men To Attend 
Insurance Agents Convention
Avc,, nt 2 p.m.
Three Kelowna men are ex­
pected to attend a conference In 
Vimcouver from Miirch 7 to li, 
Rotorl lUobi Knox, reprcsentn- 
llcrnnidjtlve of the Okimagan in the 
In r 111 s h Columbia Insurimcc
WILL DIVERT $3,600 FROM PRAIRIE ADVERTISING
OSTA Sets '65 Campaign
The Okanagan • Bimllknmeen 
Touri.it association agreed nt n 
meeting in Kelowna Wfediicsday 
to divert 93,(KH) of their adver- 
, tising budget from the prairies 
to the Vancouver market,
IH.IMKI WHS piissed, Tl\e budget 
was iuu|)o,''cd by Mayor M, P, 
Fmnerty of Penticton,' ciiiilr. 
an of the adveriistng commiitee 
"Wo will *pend this amouiit, 
roughly divided between the 
Prairies and the Vancouver 
markets," he said. In 1963 nnd 
HHl-l a total of $8,700 was spent 
advertising the Okanagan and 
Similkamcen areas, on the
H W B te fs r-^ —
g "The committee first < pnv 
Ikiscd to divert this El,fKKl to 
thf) SiHikane urea, bin follow- 
mg U.S. president I.ynddn John- 
son's announcement he would
restrict the amount of goixls 
U.S. citizens might bring into 
their feuuntry. we chungcd uur 
minds. This announcement, we 
felt, will have an adverse effect 
on visitors,
bo better spent in Vancouver 
this year and wo will consider 
SiHikanc another .sour;" ho said, 
Homer Roliinsnn of Kelowna 
Miggeslcd some of this tnoncy 
be spent on advertising in news- 
paiiers In Medicine Hat, Alta, 
and Moose Jaw, Biisk, ' 
Mayor Finnerty said he would 
bring t|iis suggestion to the 
committee’s Attention,
EXTRA FUNDR
n b ' i b T Tf r r i ^
deni, said nn effoh would be 
iiiado to raise extra funds from 
small centres With a view to 
reaching' the Sixikiinr mfirkei. 
Mayor Finnerty sold, the in­
come for the year is derived 
from grants from Vernon, Pen 
tieton and .Kfelowna, of |3,}H)6 
each; Sl.iHk) from the Slmllkn 
meen Tourist asHocinllon nnd 
$l,(KHi from small centres,
"The provincial government 
mnti'fics every diMlnr raised.nnd 
every dollar .sitenl on approved 
costs of iidverllhliiR nnd promo­
tion" ho siild,
GRANT 
" T h e  esilmnted matching 
grant for 1965 is 110,000 for an 
income of $21,IKK), To Uiis is 
added the cost of the OSTA bro­
chures, $3,500,1 which la bor- 
roweil against the year's prodtic- 
lacomo of $24,-
"Cost.s ineludo the advei‘tislng 
program $8 ,686, the summor 
brochure $;),ft(K) nnd the Oknnn- 
gnn ski folder $8.56 (after match­
ing grant and'resort donationii"
' " ' ' t '■ '-
■ \' ,
Agent's Council, said torlay,
"Ken Harding, from Whillls 
Harding Insurance; Monty Dc- 
Mnrn, DcMnra and hoiis; and 
myself plnn to attend the 17lh 
annual conference of the British 
Columbiii Insurance Agent's 
Associntion,
"The nicoting will to held at 
thb Bnyshorc Inn, Vancouver. 
Guest speakers are J, B, Hum- 
lihroy, prc.iidcnt All Canada In­
surance Federation; W a 11 e i 
Owen, Q, C,; Glen McDonald, 
coroner In the city of Vancouver 
and Bay Hndfield, siijierlnten- 
dent of Motor Vehicles,
"Ken Mnlthousc, B.C. man­
ager ACP: Donald Benneiti 
preskUinl Sales Trailing Inc. 
nnd Dr, Ronald Baker, head of 
piniming and English dcpart- 
niont-nt»tho.8liuon«^Erasur»Unl* 
vcrsity are also guest speakers 
"The agenda Includes im ol- 
ficiiil opening and welcome fol­
lowed by hi public relntjoiis pro­
gram, Tho annual gonefal meet­
ing, for memtors only, w ill to 
held from 11 o,m, to 12 noon and 
2 to 4 p.m, Monday,
"New officers will to induclcd 
at the cohfercnco, Tuesday will 
inclnde panel dlsousslons, films,
lion, I
'■.."The .wonicn atk'iHllitg, the 
conference wii| participate in a 
tea, luncheon, atid a tour of a 
tclcviBiun station,"
Final editing and scripting of 
the Cnpilano Motion picture 
film of the Okanagan and Slmll- 
j kameen tourist attractions is 
ii now underway.
II R, K. Gordon, secretary, told 
the monthly meeting of the 
OSTA Wednesday he had re­
ceived •  letter to thia ettcfet 
Feb. 10.
The film commissioned by the 
OSTA has been one year in the 
making, It cost $8,000 nnd will 
to used to ndvcrttso the areas.
"The money was raised by 
extra grants of 11,000 each from 
Vernon, Kelowna nnd Pentlc 
ton," Mayor M, P, Finnerty 
said, "Tlio OSTA donated $1,000 
nnd n matching grant from the 
provincial government paid the 
other $4,000, It is a 18 mm. color 
film.
Included in the film is the 
Keownii Rcgnttn, skiing at Dig 
White nnd the Vernon and Pen­
ticton pnrndes,
A resolution was passed nt 
the meeting that Vernon, Kclow 




Library Board Room ,
10;(K) 11,111, ■ 9.00 p.m.—Kelowna 
art exhibit society display 
by School District No, 23 
adult education art class. 
Boys' Club 
3!00 p,m,-Wcight lifting, billi- 
nrds, stratego,
7iOO p,m,-Weight lifting, wowl 
burning, wwxi lathe. 
Kelowna Secondary School 
(West Building)
0:(K) p,m,-Minor Ixiys' bnskct 
ball, V
night scluKil class, plnvet 
milling,
81OO t»,m, ~  Men's b«»-ketb»ll. 
.Kelowna Secondary School 
\ (East Building)
6:00 pm.r-Kelownn swim teum 
conditioning,
BiOfl p.m,—Men's keep fit ĉ ass 
Gordon Elemenlary Behool 
7 iOO p.m.—Boxing,
Memorial Arena 
TTBflT fTirg ’ITTfKn r m^
$3,000 In 1965 as Iheir conlribu-l 
tion to the OSTA. 'Die motion; 
was pro|Xjscd by Mayor R. F . : 
Parkinson and is the same; 
amount as paid In 1964. i
Mayor M. P. Finnerty of Pen­
ticton, said the 1965 summer 
brochures put out by the OSTA 
wtll Stott (J« off the (!#«(«.
Mayor Finnerty, R. K. Gordon 
end H. S. Harrison Smith, were 
appointed to investigate the pos­
sibility of placing on exhibit in 
"E x|K) '67" in Montreal.
H. S, Harrison Smith, presi­
dent of the OSTA, said he will 
Investigate the iMi.s.sibility of ob' 
tnining a matching government 
grant for the dues pnid to the 
Oknnognn Cariboo Trail Associa­
tion. 'This as.sociation promotes 
the advertising of the Pnn Am 
West route, nnd ns .such, should 
qualify for a matching grant, 
Mr. Smith said. The cost i.s 
$1,2(K) divided among the three 
cities, Kelownn, Vernon and 
Penticton.
A letter from Sicnmmis, soli­
citing funds for an $1,R(M) pro­
ject to continue to .stock the 
Shuswnp l,akc.“ will be turned 
over to the Fish and Game as- 
hocintions in the Valley.
The next meeting of the OSTA 
will be In Princeton, March 31, 
Mr, Smitit re<iuested good at 
tendance of members, "These 
people have been coming to the 
Interior to meetings for years 
lot us return the courtesy," he 
said.
Car Deans Sponsor 
Fund Raising Dance
Kelowna Car Deans, n .vouth
izntion, Uini,.. “ jh'h'bob’s
safe {1r1vriiK,'’‘’''iire lipoii-ImlnKl'' 
diince Friday, Mar. ,5, lor tlu 
(luriwse of ral,‘ ln8 fujids for
Sunnyvale school but...........
Keilh DnvU. H inembcr of Ihc 
publicity committee, said today 
ihe club has been working to 
wards a goal o f , $2,(KKi which 
they hope to hnvq raised by tlu 
spring of 1966,
"Wo have hnd dunces tolfbre 
and to date, more thnn $2(K) has 
IWOT-ftrtWfl:
"WHO'S WHO" AWARD WINNER
Mrs, Mavis Goidon, Pnrel 
Rond, Kelownn, receives a $.50 
cheque from W,,C. Nicholson 
of the advvrli.slng branch of 
the Daily Courier, Mrs, Gor­
don' is fir ît prize winner in 
the Who's Who contest siKin- 
sored by Kelowna merchants' 
nnd the Courier, Contestants 
were asked to motch the pie- 
tures of merchants with iheir
the betit rent'Oii. M(; Gordon 
I'hOhC Dyck,! Di'ugi- a- her 
favorite ttore. "I in n vel'uan 
|iensioner," she Mild, "niid I 
use u lot of, drugs, T  llnd 
Dycks liavo n good nnd 
(irompt service,'! Mrs. Gordon ' 
had never wbn a caih indiM in 
her life, "I have no pumii (or 
the money, but my children 
lirobntily have," sh« said.
' hockey 
,0 FRIDAV ', „
. Memorial Arena
fi tKi n.m, • }1:(K) a,m. 
skating, i
"llu! dance Friday begins nt 
9 p, m, and \y i 11 t)fi hq Id in K e I -
owpa Aquatic with the "L'oacli- 
Figure I men'' from Kelownn suppbing 
I Lĥa music." he said,
‘Ttdvt*rtiyifftTTgwtit7**Trnd**tfrtottto**if4tof>fid***pri»<te**wlni»aite»M®aa-**w»wto««*-l
iidt the name of their favor­
ite oiqrchant and tin; reason 
(or iheir choice. Ip tl»/ ih,M’ 
of ties, tlio prize wgs nw'i(l'd-
fd t(j the person, submittiniJ I
Rickey .lenm’Ps, I I ,  ,of 1978 
McDougnl St. with $30 and 
M rs, l> o  Zs'bniiiich, RB 2, 
KcloWna, $?0. ' , \ 1
' (Courier photo) I r
I 1
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Some anation 
In The Jones Affair
“The joBies Affak" bo» beiag dis- 
C«»se4 a  Wx Lejislatuie i$ he-;oma| 
■lore aad Hiore toelused,. &e-cf|« E. 
loots was fetai of lac fsiickasaie de- 
paitaeot of ifte iMcniBciaJ gov era- 
aacBd, was sus.pe"avkd iur vupfSMsedJy 
iccepdsg gifts,, was charged and 
■toj-uittcd. One area ilie disfHite cen­
tred artxad was w'tsether or not the 
gikmei ootdd discharge Air. Jones «  
wliether oa the Leasiatsire c<xikl do it. 
The latter was decided to be the ease 
m4 tia*. fOft-erBineat t«o«,, t̂ ia kps- 
latioa to. disfsense with his services and 
pay hia ta hcu ol bach
Bdary.
TTaese hare hooet of iJmi case are »ol 
p i iK ^ f  m  ihesaseives, but tfiere are 
m m m m  whMh eeft'»«siy aie- Om i* 
♦tii.i'Bde d  tkf govefnaifai 
this w i^  affair. For in- 
Ctaiiioe. as this is wmieB., the 
tiiQB have vifaro^'sly aitacied the 
iBre-Jonei 'hdl", >« neiLher the p>v- 
■riiaie^ nor any ol its fĉ lowers has 
Mid oii* word of reasc* ct esplaiia- 
taoo.
If  the Lepdatiae i i  the csaly body 
whkh can tenskaie hlr. Joae's’s ser- 
wifely htfoie they aie asked to 
take a e t ^  'the Jtoal'efs t?! the teps-- 
'ihiwsW be pve« th®' leasans -be- 
I M  the. m w if o l xkx fovejMae®!? Yet- 
a® iwch reasofts h ive ,beea pv.ea,.
ftewMaaWy the psvermaeM ha* 
iM id  i M  siificMBt re.asoas but it* 
& ai»e  to di'seltwe those fr»w »s can 
asly f f t s i i  tto suspirMs© tiatj s© p » 4  
ftaw ®  f,.us!{s, hlf. I«ses hi«seii hat 
W p d  that ,a f-uS to  fsve®
M  to  *|M«f«iiiy- is ooi adverse m  
hawe to* wwsk caiter and tos perlor- 
a tiic e  in o ltoe ope^f’d to ito  h ^ t  
of day.
Y f*  the pnemHiea! t o t  lefrained 
tfooi d b tt |  m
In view ol the titiiitk>B whirti ha* 
developed durm.i the past few' taon.tto 
between Mr. Jones and tto povem- 
oaent, it is reasoaaWe that tto govern-
EifBt woaU desire a change. Yet no 
oemto.r oi ’'ihe governmeat has so m- 
dk.ated in the Legislature. _li person- 
tlity clasbti have tesuiied, if the gov- 
erameat hoaestiy helkvts a chaaM k 
necessary lor the eftkki«ry of tto gov- 
ernavent dfpaftincat, then, surely, it 
should say so.
As tto jituatioo is now with mt'Si- 
bert of the govemmmt siuia| ti^t- 
lipped »jkJ savifii nmhifif., tm  pwMiiC 
is bem* Iw-ced ihio totoviBg that 
eittof tto ,fove:fB'.Hic« has no 'good 
tieum id  laiBg loses, or that much, 
Kttch ffiCMi is ilivoiv'fd tkas that wtoch 
rauie to l«hi ta tto court fise-
\f i. JcKs was lo-asd R<ot fUitfv: -c4 
th f emdtshitmci fo r w tocfi to  is 
c-feif'gtd AI'ihou|h t.re gdvf'rs's’.fat has 
»{:fea!ed ito ceiiit's decisio®, Mr. 
Fcees tt ifejs stsfe mun to cosiiier- 
^  aa inecKefi! maa. Yet i.hc govera- 
mest w«f!is 10 get rid  of him.
Vie hold ISO brkf for Mr. Joaes, 
but we do 'lh.iBk hi is entitfod to some 
ev.piaBation c4 tto  |overfi.me.n!’s a tti­
tude, fvcn more 'S i»,ito Le.gislatuie it* 
self ii ewalod to m  eifbnatw® to- 
fiMf M Isles any aciK)fs vva the '‘fae- 
Jt»e&“ biti,
Aad the .public of ColttmM* 
Is likrw ist esiMed to some ev,plaRa* 
liCM This goveramrH'l has toe® atctis- 
ed cf diitaiof-ljI'C aoji'udes before. 
C’fTt.*tSsJ'\ itos. iS t’ftf iflilaftff '»tofl 
such I  df̂ rfifMiO'a is 'Bvttiied. Its prt- 
Sf*t «3»J vyf',gev!s it is iry».e to im- 
p«e Its will m  tto Le|id.at'ure by 
lore* raikr than by reason.
Its pr<.senl attijude Oiily 'gives am- 
BSuffliiMvn so its enemi'Ci, alienates iii 





O p p o s it io n is ts  
Feel Snubbed
T
B r JAMES K- w o m m
PARLIAMENT H i l l  SKI TOW
Retarded Child Project 
Set For Centennial
WeVe Second Richest!
Ctotdiini probably new noticed 
Ibe difference, but during 1963 they 
•on ihetr tug-of-war with Sweden 
and became the lecond most ptospcf 
otit people in the world.
Stattitic* comptlcd to the 21-ns- 
tJoo OffiJ-iration for I-conomic Co  
opmtkm and Development show that 
during 1963 the total national output 
for this country amounted to 52,263 
per person in terms of U.S. currency. 
SwcdenY per capita production wa* 
52,045 which resulted in that coun­
try, previously in second place ahead 
of Canada, dropping into third place. 
The United States was far ahead of 
all other nations with 53.090, or 36 
per cent above the Canadian produc­
tion per person.
The other nations, in order, were: 
Switzerland, 52.010; Denmark, 51,- 
700; France. 51,671; West Ger­
many, $1,641; Luxembourg, 51,606 
and Britain, $1,564. The statistics do 
not include Communist countries or 
most nations in the Far East or Mid­
dle East. The lowest 1963 level was 
for Turkey with a gross national pro­
duct per capita of only $230. Spain’s 
figures were not available, but in 1960 
the figure for that country was $220, 
The figures for Britain are repork 
ed to have improved slightly since 
1963 but the comparatively low level 
of $1,564—or just about half that of 
Ihc United States and 70 per cent of 
Canada’s—stands as corroboration of 
Ihe charges that much of Britain’s in­
dustry, once the world’s greatest, has 
fallen to a deplorable state of obsoles­
cence and inefficiency. Dependent on 
imports for half her foodstuffs and all 
her petroleum, Britain’s factories have
not been producing ctjough far es- 
pon to g»y her way. The present fin­
ancial ctiiii in the Old Country’ is the 
revuli.
While it it a source of laiivfac- 
tion to k  recognized as the wcH’ld'i 
second ivealthievt people, the Can­
adian figures provide no reason for 
complacency. Exports of huge quan­
tities of raw maicrials, minerals and 
forest products have tended to boost 
the Can.tdian figure without provid­
ing the amount of employment that 
a simihir dolhir volume of production 
in more sophiviic.ited manufacturing 
industries would create. There is 
plenty of room for Canada to improve 
and, indeed, improve it must to pro­
vide painful employment for record- 
breaking additions to the labor force 
in the near future.
Production is the key to national 
well-being but it is not, apparently, 
the answer to all problems. The Turk­
ish people, with only one-thirteenth, 
the per capita annual production of 
the United States, must find it dif­
ficult to believe there is a great need 
for President Johnson to launch an 
all-out war on poverty in that afflu­
ent land,
Yet luch ii the caic* Once indus­
try has produced the wealth, it is the 
problem of governments to devise a 
social system making the benefits 
available to all, in some measure. This 
is what President Johnson is now at­
tempting to do in the moves toward 
his Great Society. It is a responsibil­
ity that all governments in imlustrially 
advanced countries eventually have to 
assume,
—Port A rthur NewS'Chronicte
OTT.IW'.A -'CP’. ™ €»»*•
Bina tm  Rs-urded
Osji'3Z« «r*3 11s .ai «f-
fiiitt#* h»v« isfflV'eiksd a
rese*rcis and se'rvwe pro- 
p-«.m ©o m » l» l
Will to  rto asavcmj-oo'# 
teateisiiJal prfaeer. 
t to  pr©3«-!. a|r«ady |>ait 
tto p#tll.®,Ui*lT ft**#*,
u  c».51««!j Ito  CeEieaaial Pro-' 
fram  m M ealil Reardsfioa, It  
W'iM coraprsf-e at lestt 13 *#{>■ 
trate provmciil (srojefU-.
Ill#  mt«ey to tto pro­
gram i* to to  r'*si.#d to  the •&* 
emW m i l.!jrt»uth i i i  r^fovmrial 
aod local braoctot. Proviocjai 
fovfrismenta and univef*.itie» 
ar# also #ir«rct#d to cctfitrstote, 
Alt project» are scheduled to 
to well u ^ r  way or completed 
by W 7  
The problem ol mental retar- 
dalJon, once neglected by the 
public and medical resetrchera 
alike, it a mattlve one.
It Is estimated that a retarded 
child U bora m Canada every 
23 minutes. Nearly 500,000 Ca­
nadians, or atoul three i« r cent 
of the population, suffer from 
mental retardation to some ex­
tent.
The emphasis of many of the 
re.sc.vrch projects planned will 
to on "honu* .strenBthcning"— 
preparing the parent.! of re­
tarded children to live with and 
care for their children in their 
own homei.
Th.li iS i*  ii'B# WJ'fa 'V'ieWI #*♦ 
P it irm  a? a l«defaJ-fa-ovjecj*l 
ec«i!eref>-f"e c# Kvent.ai re'ias'Sta­
tic® to y  here last Oc'to-ber. 
■Stotialuis agreed that a l*r*e  
per'C«»t»'te ©f the rfeiidren now 
in insmutiOBS f&r the mentally 
111 atol retarded needn't to  
ttor# at all 
A( Dr- R. O. 3mm  of Hali­
fax put it in hif »'U.mmary of 
the ccmferenre: "H«ne 'Snd 
commmity care would api-xear 
to to mos.t. desir'able to the ma- 
Jo.rity of retardates, Remov'St to 
tto foiler-hofBes or iiiiUtuHoa* 
thould to only for tpecilic fter- 
porei and preferably for a 
limsted lime *'
Prince Edward Island plans 
to develop a model community 
service for the mentsUy re­
tarded ai It* part of the na- 
Itonal project. It ti to to lo­
cated tn a rural area and will 
tmphasUe "home strengthen­
ing" of famtUe* with mentatly- 
retarded member*, supported 
by the various racial and medi- 
ca) services of the community.
New Brunvwifk wiS! have a 
community p»roject similar to 
the P .E I. one. but its work ti 
to to associated with a large 
ircatment-trainvng school 
All the Atlantic provinces ara 
to participate in the develop­
ment of the Atlantic Centennial 
Research Centre for Mental Re­
tardation In Halifax. It  may to




10 TEARS AGO 
March 1033 
Penticton defeats Sweden 3-0, glvtng 
Canada’! entry a sixth victory. Goals 
arc by Hal Tarala, McIntyre nnd Grant 
Warwick. Kelowna's Middleton and Kam­
loops' Taggart arrive in time to dress 
for the game, Russia also has 6 wins 
and no itoses.
SO TEARS AGO 
March 1043
C. R. Bull, chairman, makes an api- 
peal for the district to support the R ^  
Cross campaign. The objective is I2S,< 
000 for the city and district. Rai.icd 121,• 
000 last year, but more is needed to help 
the liberated countries.
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30 YEARS AGO 
March t0.r.
The Harlem Globe Trotters bn.skotbnll 
team pnid a visit to Kelownn. They gave 
an exhibition of bnll limulling never ,<,een 
here lioforc. President Dlek I’arkin.ran 
announi'cd moru than l,iK)0 people pnid 
Bdml.i.s|on to the gniiif, Tlio sooro wns .12 
to 22, but the vlsitora could have trebled 
It.
40 YEARS AGO 
Alarch 1023 
The "Dumtolls" of World War fame 
apjrear al the Empres.*, with Cnpt. Plun- 
kft, "lied" Newman nnd Ros* Itnmllinn 
(Marjorie), Jack Holland and otiicrs, 
and gave a war-time nnue,
50 YEARS AGO
 ‘-"'■-March-tots .
Oenarnl Aldersnn nnd the Canadians
nsMiinu ri';,ixmsiliilu.v for fl.oou yards 
of the front lino on tlw We.'torn front 
*t#<«¥«-ln«-Kriiiiear«Thntoiti'f'”l(wafnd*'ln**front*'nf'
By UR. JOSEril G. MOLNEl
Dear Dr. Molncr:
My husband recently died at 
the age of 33 from infectious 
hepatitis. I^e had been drinking 
very heavily for the last four 
years, but he was n strong man.
Could tho hepatitis have been 
from drinking,' I also under­
stand It could hnvo been from 
seafood. My dnd has been drink­
ing for years and never got hep- 
atitis.-MUS. V.M.
Infectious hepatitis is caused 
by a virus. While the virus af­
fects tho whole body, its princi­
pal attock is on the liver. (Just 
a.v a common cold virus invades 
the entire liody. but its main at­
tack is usually on the nose and 
respiratory system.)
No. the drinking didn't cause 
hepaiiiis, Hut it may have hnd 
a considerable effect. Heavy 
drinking, you see, 1h uI.vo known 
to damage the liver. So can 
other thing.*, "Glue sniffing", n 
very dangerous habit among 
some of our young people, uImi 
damages the liver. Home other 
(loUvons do, too, Hut so does n 
|K)or diet, e.siieciaily one that is 
low In protein.
Hut to get back to hepotitis, 
your husband must tiavu corno 
in contoct with the virus. If his 
dunking wos heavy enough to 
have damaged his liver, then 
ihe hepatitis imposed double 
dainogc.
You are right when you say 
that tlie disekse, I the virus that 
is I could come from seafood. 
Yes, It could—but it could also 
como from other sourcciii per- 
Hon-to-person (ontiut; contnm
transmit tlic virus, too. So 
could water. There ore many 
ways the virus can to earned.
As to the cffecu of drinking, 
only a few weeks ago new evi­
dence was, produced at a nation­
al medical meeting. There has 
long lieen a beiief that drink- 
Inu nlonc did not cause liver 
damage, but that hard-drlnkers 
often don’t cat properly, and tho 
poor diet did (he damage. 
(Some people who have never 
touched a drop of liquor get cir­
rhosis of tho liver.)
The rcr»ort indicate that, even 
with proper diet, heavy drink­
ing can damage the liver. I 
hope it mak»!s home people stop 
nnd think, iirinsipnlly ihe hard- 
drlnkers who argue, "Yes, I 
drink a lot, but I always eat, 
too,"
While I am not anti-alcohol, 
and have hnd my share of crl- 
tici.Mii from tho Anii-Hnloon 
Leaguer.i, 1 have conhi.stonlly 
wnined agnin.it excessive con- 
huiii|jtion of it. And this is nn- 
other reuhon among the many 
goo<i ones against overlndui- 
gencc.
You can't tell when or whera 
you may encounter the hepa­
titis virus, but with a healthy 
liver, you have a belter chance, 
of combatting the virus if tt 
does attack, '
Dear Dr, Molner; I had sur­
gery for goiter some years ago, 
A friend said Uiu operotion 
would shorten my life by 10 
years. Exactly whnt does that 
menn?-MRS. F, 11.
loesi^d i t  tto pr'®poi«d rvtw 
ffeildrea’i  borpital assoeiated 
With P*lhc»usk I'Bivrrsitv and 
wiii provide full facilities for r©- 
searcb atol cUaica! mvestJga- 
tkMB.
Quebec is to have an educa- 
tic® research centre which will
to  fCMicerned »''!t.h the dev'ekqi- 
ment d  school curricula and 
teacher traiasn*.
Two proi#*rts are plumed in 
(^ ta rio . One. to to  located ia 
the Hamilton'Niagara Penmiula 
area, will feature a diagoosuc- 
tiratmem centre and cofrqwe- 
bensiv# speC'*»l services serving 
four couatse*.
The second Ostsrio project, to 
to #i»nsor«l by the Ton-nii.. As- 
sociation for Retarded Children, 
will to an adult srrvin s ier>. 
trnnlal centre. It will provide 
wt.rk<irirntation facilities and 
staff tratntng for vocational 
Job*.
Manitoba plsn* a model re­
gional tciearch centre for the 
ha,ndicapped. designed to ihow 
the feailbllity of cornptrhen!iv# 
rcKional s e r v i c e  centres la 
Uiinly populitMl area* 
Saskatchewan hoi«e* to citab- 
Ibh a feseafvh-tc;*chiaf cs-®solr. 
■nt or tsrofenorship tn mental 
retard.rti«*n at the I'niversitv of 
Saskatchewan. A lecorMl project 
will to a co-ocieraine *c)»ool- 
work program for educable re­
tarded children within the pro­
vincial school lystem,
Three sc(®r.rte project* ar# 
planned tn Alberta One will 
deal with reseatcli on the learn­
ing concepts of pre-*chm! men­
ially retarded chtldrcn; another 
will try to show (hat retarded 
adults can to employed in the 
manufacturing induitry and a 
third will prnvide re»cnrch and 
service for the jost scho.ij.age 
retarded 
In Britlih Columbia, the Rrll- 
f*h Columbia Mental Rei.irda- 
ik>i> InatiiLul# Ja to Jroura an ad* ■; m.weew« # a r w w . , , .  w e e ... . ,
ucational ob-ervntsnn unit and 
provide accommodation for chil­
dren nnd psfcots who arc under 
clinical investigation.
to r* ®  tto Legislature are cry- 
iag ak>ud m deep frustrauioB 
that tto Premier's a dictator 
tovause. as Madster ol Fus- 
aace, to  has fottod 'huge sum* 
of mxmey to dMtribute without
fjpv cdt tihjsm ^  t|t(y
get This raahe* qppositsaaisis 
sBiufetod,
S^h  fmaacasg. say th* oppo* 
*it*;aaits, meaa* tto govens- 
m m i IS up ta some kito cd 
haE-ky-fasuty, lofr.,# k»d cf 
ahady ,rc,aE;ixlatjoa„ The Pre- 
imef E.at'cia'.;y, uoesnT see it 
that way at a.y. and all his So­
cial Credit backheactors. mat- 
ttra.l|y. supjx'xt him, Wfaere ttoy 
are ccmcenaed. tto Premwr can 
do m  WToag, sot that this kmd 
of budgeUjQg is wroog. It  isa't. 
The Pr'eraier t$ quit* withia his 
cc®ititutx®al nghts to fmaace 
gay way to ne* fit*..
Sijice to  pres.#ated his 1965 
fcu'dget emie emke ago, the 
Prt'Si.ier ha* SCJto.-
Ik# extra fer meaas-t.est oM- 
age pe-msroKers, and |5..W..dQ| 
ETiore for tto always tord-trp 
ra-oiicifaLtiej, He may m-i have 
bw:.l4ytt\! t-ji tai Heai.*.
fcsut to  fauacl tto  RvoBey-'--past 
hie that., easy as ta?v.
Tto ©ff»sst»ei'su say they'Te 
happy tto poorest old amd 
the mua,irspaiiues wiH have 
more ir.-aeey, to! ttoy insist
ttoy don't like tto way the Pre­
mier handled it; they say it
look* mighty suspicious to
them, and makes a mockery of 
the budget, and. in this, to a 
very great extent, they are 
right.
I'i'ut'—'the budget is a loos* 
doe-u.ment, an-d really doesaT 
mean t<» much It's ttnte-hon- 
ored ami tradnweal, and that's 
about all. It goes uito much de­
tail a.t*!>ut expenditure* and 
these expenditures, item .by 
Item, are discus&.ed by mem­
bers in what's called ccHsimittee- 
of -ihe-w hole-liWije-on- extu-nates. 
This give* h(Miorabi.e mem.ber*
chances to make siwchcf *T  
over agaa. but they jnvsS re- 
mam wJih'the soecifj,.- -ubrM't 
under reviCw. and not vo .ovu?.* 
la g  ad  io u 3,id M'uic 0 'l'i.v's,v s 
barn iise ite j do ai Thiv^a# 
Si»ech aad todgel cel>a;e>.
T he I'a'vt pass a v'CJta©
fum of sui'h and su-h (hw-sa't
mean. "■the'"goverEr.ie5t ha-" "W
erto'T that .y
itsC'Lf fa I' A’’s..

















givvv,'Û r:* ‘a 
fia..’.c...’.vr.t,
and cuabk's the ■'..?'{?.! *..j
s.ave a ni.-e fat lU'it c*g. a: ,j 
theo toast alxx;* it. m.-tcai 
fpendag aU ito \oied mcius-y 
c® feu man Beed.s.
It works, too. the other way 
rouad. Menn.hers spend hours, 
indeed w'eeks. df'faatifig and ap- 
prwmg .espswiit'Ure*. every last 
cent, they tfemk. aad the# the 
mmute the Ht*use is prorogued, 
the gov era;:i.eiit can sj.«-ad any 
oki suri'i It wants. Sv»JBe years 
tack, for m.-*.aEce. she ' gov- 
eruiiieat .orderva a m e  U.txiM,- 
®k> (loverumeBt House. Tto  
togisiature was not asked for 
app'fova! This huge sum w'a* 
not debated, it was jus! dug .up 
by the goverBmeiit and spe.nl, 
on tto 1‘tem ier’i  order 
The oppo.<.itic«'-aiiy opposstic® 
—would like to hog-sie a govern­
ment where exi>endilure* ar* 
concerned, but a government 
takes good care to see it’s never 
fencei-in m money maiters- It 
must not be. for, m an emerg­
ency, where would money ram# 
from immediately *
‘lYie budget, like so m*.ny 
otJier |vart* of our parltamea- 
tary syste.m. has much make- 
believe about It Oar tystem ts 
filled %’Jtb strange contradic- 
tions and top-heavy rules, but 
ra.mt'tow we riiansge to nivaial# 
Ihroafh.
Many Congressional Bills 
Affect Canadian Scene
TODAY IN HISTORY
By THE CANADIAN TRESS
March 4, IMS . . .
With Ihe death of Brother 
Marc Comtant 116 year* ago 
today — in 1849 — al Si. 
Thomas dn Montmagny, tha 
Canadian branch of the He- 
collet Order of Roman Ca­
tholic men’i communities, 
ccnstxl to exist. The Recol- 
lets first hroucht riiristl.'in- 
Ity to Cnnndn when they ac­
companied explorers nnd  
itoldlers to the New World, 
acllnR ns chaplains with the 
ploneerlnil Rronps.
II2.3 — Quebec I'rernii’r 
Tnseheremi declined n New- 
foundlnnd offer to >ell l-ab- 
rnrlor for Sio.oori.odd,
H),i3—Frnnkllri I) Roose­
velt wits InnuKurnled for his 
first term as H.S, Pre-iident, 
First World War
I Fifty years ago todny—in 
1013—the first units of the 
second Canadian contingent 
arrived In Southern Ireland 
and nt Liverpool; the Ger­
man aubmarln# U-8 waa • 
sunk hy n British destroyer 
off Dover; Russln moved 
strontf reinforcement)! Into
WASHINGTO-N tCP)-Srar*s  
of bills affnilng CsEida 'd.s- 
rcclly or indsreĉ tly have been 
popped at usual into the G&ited 
Slates coRgres.s»isa! h®pi>er.
Ttse vast majority of them— 
many are refteat* from prev- 
t»u» Cortgres.se»—'Won't get far, 
anvmere thsn do private bjllt 
and reralutjon* iponwed by 
prn’ste memtors of the Cana­
dian House of CorrmoR* or 
Serate.
Ttscy range from mrsiure* 
to aid Canadian w i l d f o w l  
hslrhr* to curb* on Canadlsn 
bfc.vd. oil. bcff, base metal* 
arwt other tvrortucts.
■nicrr are buiheH ef m.est- 
urc-s on Amerirun wheal rro- 
duction, whiih )ia* an iis',l.ie<i 
besring r-n C.'srisd.v .vt an ex. 
port romt M-.iP, wtnild in-
CTfSie frtirtal Sid 
Private bit'.* and reso'-ai.ftnt 
ftted hy the t%% member* ef the
i1 l!i-| f«" enVitiVr- •'*•
reed I (tf'd fv'rre ef ilie*e .ire 
dill ticalf r. In the !C*k'e»t S> n- 
ate, more than l.OtW rnvate 
ir.e.xiure have been filed 
Here are -mne examrte*'
One would lm!»>*e a hurhef 
larsff (in !)\e and dre* Fd lei f 
in rjuaniitiro rvre«ling ent.vlv 
II hed iiiwla*. Another wou'id 
rause the rmintry of origin to 
be vt.imred on all meat Iw- 
pf.>rt*.
Diit'.e* en Irrriort* of Cana­
dian bir,v.d are In are
Ott’er
There are various Wlli af­
fecting the St Lawrence **ea- 
way One seek* a nicife cm- 
.... a#rva.3.jv#.......capiS«JL»iJiQfi. «|.... tbt...
H R Hcnway Authority, ant thcr 
a b.vn on «eawav advrrtl'lng 
which would hit competing I* R 
ports, and another year-round 
nnvignttnn 
Thi- Inst hill, which w-ould 
e*lnh!i h ft SiO !»00 two - year 
feft'itilhlv •(!('!#, lemtre* the 
deep • seatwl resiitance from
Caaadiaa maritim# port* t» any 
year-rousd seaway' OteratK®. 
even if It w*r* technically pos­
sible at thi* time.
A IJ-mile fis.hing ttmil simitar 
to Canada's is smight. So i* 
authority for the PS. goverii- 
ment to ra-oi'-erate w'ith Can­
ada in reconitnicting and sin- 
prevjfsg the Alaiits Highway 
which include* pcmlbmi ihrcurh 
B r i t i s h  Cfilurnbia aud th* 
Yukon, Tliti t* an annual fa- 
vr-dfe of Deftiocrnhf Renate*r 
M.ke Mansfield of Montana 
Arsother wotjM eitabti-h P!f 
l»!*nd National Historical Park 
In Waihtngtcfi ttstt to O0.m. 
ff.efrnrafr I? Vest* cf .vrfr.ed 
to-td.ty to'twren Use I* S atsd 
Bri's'n ‘n»e t. rdy futsiJity W'Xt 
a P.'iii'h {>.■£ in li'A  
0'i'=rr billi teek •'♦(.sb i5(«». 
t'rn" of the I ’ R Ic.-d'finc in- 
rtmtry -sn e f f e c t  j fi  'erUon 
agsio't Canadian t u p n l l * *  
which f-ne nui'ita* a* It is
(>ne woii'it *-armsr'k t>'f Ca'ia- 
(bin !,<e f ■itre.,1'1’!' vfv
proved bv (he U R foe arq.isr-
inp wrttiiod* in which duc)(* 
ao't other wa’erfow'l breed 
There are the usual bills »ra| 
reudubcni -eekiog more (mo. 
terdon against foreign oil a 
wcftll throiith which rftns(!'.*n 
enrde ha- been diofdnir ea-He 
In 'tradily • rising fcmntttic* 
with the approval of I ’ S gov- 
errments.
A rmb’ir hearing Into (he n.1 
|r-t»«rts prr.gran iH-gm* Maich 
13
There t* sl*c> a proi<r.|*T l<» 
es*ft)'ttt*h a natlonnl oce»r»A. 
gr.vi hir counnl which nsida
.- Armi.. oe#*«....»»rto
vclve Greft! Lakes waters.
More imiiortant than most 
and With more chanc* of get­
ting somewhere is p*renntal 
Irpulotlon tn huikt with Canada
the imii'iuci'td' t|di,l [lowef
pt'd<( l in H.iy of Furtdv water# 
off the New Brunswlck-Mnin* 
shore.
Nevif, Tiny, Manual Computer 
May Beat Gambling Odds
ALAMOGORDO, N M, <AP'
A tiny, manually operaled com­
puter, siniill enough to be held 
in the pnlm of n hand, I* being 
offered n* the bit* st method of 
treating the gambling odd«.
But even II* promoters admit 
(he eomijuter'fi ndvnntnges nt 
tin' blaek|tii'k eanl tables, while 
solid, are not likely to bnnkru|)t 
Nevada wher*' blnekjuek Is n 
$70,000,fiOO-n-\ear business with 
more thnn 3,000,000 players, 
"'Die great mnloritv will con­
tinue to piny hlaek)nck without 
using the strategv and the ea- 
alnos will continue to make 
money In spite of consistent 
Winnings by users of the com­
puter," snys ft sales nnmphlet, 
Thn computer ill T)*ln« mnnu- 
faetured ft* the braln-ehlld of a 
dolleRc' mnthetdiitlHnn arid i  
lovernment physicist,
II Is hnsed on ■ gambling 
«v ti-m develoted t)v Edward O
tentages" in the gnme, which 
normally fnvors the hous*. .32.3 
to 47,5 i>er cent,
H, T, Bean, iihyslclhl at 
nearby Holloman Air Forca 
Base, lift 1 lieen loving with th# 
idea of a eoiniiuter to iielfi curd 
players f i g u r e  belting odd* 
when 'Diorp's hy.itein allruetwl 
national attention lust spring.
Heun and T h o rp  eolluixjrated 
on a hand • held device two 
inches square and tiir«e-4*ightha 
of an Ineii thick to hcl|i the card 
p 1 a y e r Incorn.plcuously i*ut 
ITiorp's card • counting syatem 
Into oi>#ration nt the lalde,
ITie strategy invfilves keejUng 
track of' the cards as they ar# 
exr®sed In thn course of play— 
dividing them into Ids or higher 
and non-Kf*. As th# ratio of high 
cards to non-lOs decreases, th# 
ulnyer's advnntngn rises under 
hi-' system,
die villngi) of Kleurlini.x, nhd arc in for 
a 24 day tour of duty,
(M YEARS AGO 
March IW5
The coldest day of tho winter, accord­
ing to F, R, Wollaston, was Fob. I3lh, 
when Ihe temperaturii went to 6 below 
gero, Ih# only ocrnsk'n nil winter that 
Ut# nirrcury dropped below rcro; Spring
ri,ary, ,F,. R, E, Dellarle ^tnrted hhi 
plo'ivuig id) Eeb, ',*;ir<l «iid papsles In ,luH 
blwni wfie inpught to the t'larion bf- 
Cic# from tho RtiUandi Ranch March 2nd.
' I ' ' ' i ' ' *' : I , ' ( f A
'K t ^ C iw H m b t t m ( ‘r w ^ v * ' “T n ! n r S r ' t t S ^
ter. i)!)0 U or sewer.s; or contnm- extend life. I iu ira  in mind .  ' I. ' l ' . , T . L ' ' " " * '  rnfithemnllr. at New Mevleo Z ', pools c  
inated fisii nnd foiKt in gciuunl.
Suiue hepatitis ' outbreaks 
have l)cen traced to seafood tak­
en from wnter.i Which becanrio 
Infected liecause sewers had 
been discharging thgir jiollution 
in that area, and part of tho pol­
lution includeo hepi'tlbN viru.i, 
It's h ixrworfiil nrguinent in In 
vnr of more attention IVing paid
and otienn pollution In ,near­
shore arcus, , , '
But It Is not fair-to stngl# Out 
one food when others, tf con- 
tamlnatad with tha vttua. could
extend life, I have in ind a 
patient who hnd a goiter remov­
ed ut the ago of S3, and a few 
days ago celebrated her BOth 
birthday.
BIBLE BRIEF
"When he had thus spoken, 
he spat on the ground, and made
aiinlntrd Ihe eyes of
man, , ."—John Difi,
. .Motiy wonders tan .ram# lOf 
cloy In the hand of Christ, Sul>- 
mil your Uf# to Him today.
'arnnthlans, 
ScrnntI World War 
Twcnty-fiv*' ycnrs ngn to ­
day — In 1040 -  Switzer­
land cant'd book to arms 
60,000 of her irrxips after 
hearing Bavarian nnd Ah'!- 
trlnn tronus hnd moved Into 
towns nciviss the Swiss frnn- 
ller; Finn* reported that,, 
new ItiiHHlan assaults hnd 
been rcii'''"ed' ' / )ptarj*i
th*' (liovlp" of tlv f!i’ 'ii
Cknad« *iil War" In Ontario 
tjntll,after Uic federal g«n- 
«ral alacUon, March T f
r at allf 
fitnto University, and desrrlbed 
In his l»qok. Heat The Dealer.
CTIANGK RULEH
Th*ur»'s hV'item was proved so 
auceessful by Its practitioners 
that Lns Vegns casirids I'lr'nited 
S'liiie of their rules for pli|ylng 
blackjack xo the house eouki re­
gain Its mathematical advnn- 
toi'c
'™ ""'"“"‘"’’Ogliot
sei ' I ' ' ! ! " '  (,if ')) ' "c ‘ IC t l( U'l
'Af.f.o'elaiwn , Ih,, N«vadtt,.v »<*14 
Thor pwus first with a system 
to upaai tbî  *'tra(U^otMU par-
fttvor nnd comparatively unall 
bctK when the casino has th# 
■dvnntoge.
Major problerh in using th# 
system Is rernemlmring th# 
numtHTS of cftid'i lavcfl and 
cou)t»ltlng the changing ratios. 
This 1:« where the computer 
comes in.
, It HublriictB 10s and non-lOs as 
cards are revealed and calcu-
Ing In the d<*c|t, ft can I® 
oiATowJ.b; fvvl il.ntfvc.sary to 
the [ilayer does not htva to look 
at it-,' '
Red And White Color Theme
Tfet Cfanjtiaa gs4 Mi»««wiry ■
A :’is".c« ll,ui-c-h is  »'»»
clerarateci wita zed «5sd eAite 
rtoet*stfaeiT,ujT.s fc# t l *  t-a.riy 
everiEf, doufae-riaf eereaicsay.. 
to &*,■<,« May. ta* eitost
Co o|:ftter o.f Mr ajriC Mr* Ail- 
S SC»BT*<B of ia k v v k *
. Ti2i.Al«£ ......
Hi'rti't*.'. iCr fcr*. o l He*«' aad 
Mr*, l-fia  H Hardejr ol Kek>w*
»*■ A ere ,6:ted :.s !rs.r»-a|e^
Rev Jc£,s Ha.rae-" a*
fc?- weCd'EJl nvd t to  
tfc# briOi#’* etsi. M r*
L  tctoy , A to  Vt o ? ^c<'c.".'i-aw.o'0
•  t ».hv o fg iii b) *to jrc* v'i's tfa- 
lf  r M:>i. ra?<il?ne lisrO'fr. 
lav 4 "'A'ton Gr.d ,f3ve y*u
wsCdiE'.f f,rc-c»t'«-'.is via*
|-'Svve-deC v,n the » iS * Cy t'AO  ̂
ca.rs'Jk'iiibi-.arf. M;?s Pvari Har-'' 
ara Mis a Mar via 
Who 'n live cafidtoi w goidea 
eawitlatwf* at ti".? foc4 of tfee
•  ’(sr
TVie ferici*. five* is merTiafe 
hj to-.r fattor aid r-iO-ttor, atiT'e 
a k>v*ly lamrmit *b**o iJ rtoa-
t; ..a'’# Tte fv.ttCl toai'te was ,
•  V- to .«*f f  I ra  *  itfe b e *  a e d ’
®:.':.-tte.era'>f-f*'»fi aad. fasii:i.t-,v<s 
%*.h kmg hly~uu.iA sleeve;, »:id 
U..V teac* of t to  very fw i f l u t
.. -.?•( «5»ii io**'ttes
A fvm%\e htM. to f  
ve.l aad ih * v tm m i a »•»;■<aaing . 
tna-ii..ef ©f lift* red rc*es 
l:.,.:tao4-uie,-yaii€y F-vr 
t! rg boifonrd. svrntiairg t. 
tto  uore tor giarid'ivi'tin’-. g-.,id 
»: .-!watch and a blae fa rte r.,
'D*e bride was aitciided h* .Iwr  ̂
le.aid^.l-horior Tthvria
DucdeU a couJin. and toide?-;
RiaW* Miss iajis M'wrlsan of i 
Kelowna and Miss Mai:lyr\ M.:-'
Ki.iiiey of ffullaiyd. i lr i  fv.vat-i !
§ ii! was tor yotoifer ttslr.i. M-.-s j 
Ctorkn# *.Bid Msi-trrl
B.ifby E»iJiB4ter w *t tto 
toa.rer. j
T^e .candlelJilsier* mme »tiite| 
eehet. itriiet ieagtls dresses
»i»J» three • Quarter ieagtJjj sr.wl .Mrs RtdsBd R h tto y  a#d| M w t c l t to  r to * t *  a tle a d ic f 
•ieeve* and the t« iieH rs& id t,i Mr f a r i  JViictoy, d j  the weddiejg were frcnn Ke low s*,
fu iM tf if th  red ve lv rt drefses ] C.*ul, aad lrc«i Ito j Riitland aad t t t o r  Vailey pedsti,
to lled sk ins ana fto«.» to i gt,.y.?fi'.s httAher .*ad jis tr r - if i- jO tto r  .e«st<.*fd;>*'a fu e its  iBelfad- 
a ta tfh . t t o i r  toaddretse* w e je j.a * .  M r aryi M r*  Pa_i lii.rd rr,iedS : M r*. Lewis (jcert.ven #ad 
€d js ra lfh in f roe ittes t® red v e i i - j f i  c .u iis rr . A ?.f»st l i .  t to  to r  d a v ih te n . Marcia and ClasL
tos,f and tto y  ca rried  while .ear-|was t.f.f«osed toy t to  t«ide*»|frcmra Snslth In k t,  B C .. M.ra. 
nations. T to  im le  flower f w i i i i f t f * ,  i.v® I td r to y . | Percy T tw ife « i.  a« aunt o f I to
•a s  charnuB f dretaed as a| T to  crsde’t  XeUe w,#* Lt w it iiltm d e  ftrorai Bed liee r. A lto r ta ; 
fR iiiia tufe  bride and cam ed a jra M to *  an crys ia j cai\deiatMai) iSd, liea to toh t and M is* Anrsett*
Saskatchewan's Woman Member 
Has Political Background
talked atoisii..'
f tllTORt n mA E% ESS
KJELOKNA O m T  fTkiR lER . T U I R t-, MJim. I .  IM i
MR. AND MRS. DELBtRl 1IM01HY HARDER
Ptoto by Paul Pocich
TYi* Priiarasa Ciufe. if jLaiafaiil i LfstFul ir.j$..rellan€!C.«» .sifawefs ' 
it# aisa,,ai SpriJEf Tea li» FTi-’ prfasr te tor rnarr-afe to Gerais’ 
day. Mans. I I  TLsa yeet the te* ? M. IMeue «  Feb. I I .  Tto bs'dit- , 
wfe. .to veii al ltofc»,r"..e vl hLr* ; yle-.v wa,; fae re-f.ipi.cist cf Si:.aii>
D.. A HiMle. Rwaa afefaveiy gsp* asyi CeiiVKx ĵ re-:
S |vi.u.. *&1 aii- sewvo.Hi.eri te ' fre*.fe.n:,.«'aG were served at «l.l 
Kejowca are c»ra,.a'iy -.avited: ’iu fe  si«.:.*ers Tbi first wa.i 
te *Ue»i. Ibase wistoaf trari*-' he.d, a* tfe» torn,* c4 Mrs.. Ken-^ 
pce-aiwo n-ay call Mr* S*evvart'■ tray, t£,e .sra.vM was. hor.eA b * ‘ 
Wa,'xer. C,ar:stoVv<i Av*., 1-2811. ■ Mfci M u 'e  Hraier, *m  c.-.y 
Prace'fiei* frv-u ise tea wsli foiftiarscy»y last a d  to r'
tovardf th* Gmte Stir Lai Sctnd-j sctowd frieadi (reetad M il*  
arstep. ‘ Z.5.isf.r at Uie Lv.n.ie ®f M r* '
Tcey YexficcL
Amc«.| tk# tr.ijay UBC *fr--; 
tosts » he will arrive feorTie tii-s: S tajisf i t  the laa Tcwmer
•eei:«,d to ite rd  ti.e wAa-tsfnn - Mctoi for a few days wfcito tore ’ 
hoifdav", wiyfb it repiaiisg ttoitO' tato part m tie  anaval Kvas-; 
Easter vafatk® tfeis'vear. witii' Bv-asp'iei were i,m  Her-
ttoif p'treists. a.re EisiBe', cv,*. K.eg.ii«ial Goveisor,. Ru.Oieri 
Avf'vst. A.?a I i 3li*.n:J a iii Biii MageL Ted K*J.:;:E.a, Wj];ia.rr:'
Biititr. ' HvfE £Ji3 l>C"0.fl.as H 5C© a;l fiO'ir,
M'.rm';*. B.C.: S- M..'C .a-ifflii., B.V.;li 
Mfai Storcfi Gi **hw9c4  ^.GtSSBer, M-Se aad A
Lakeview Heigft's :s a paueEi ;r 5,^,^ AjR.rti'vae, aad H
Ito Ke*;wea G « i« * l »Lv;ii!a . y  Hato'to- G Kvrtos. U .Mm - 
reiovefwg a tod tail tot ,^id »  Gill Ire s  peveineke 
Iwr GfViie last '«.eeWrt«i.. :
; T il* Bftsiie TiVin.j,a,-mt®! ipmr
laocel Grteii'*.tv*ii of va.c.co.a-1 At»ir.e*'s tii'-in's
%er 3s stoiv3.-.i» i  ^ iL \€ '£ ia£  Gvi:.i iWv'e to a v«y
K,ek>wna at tto Stetfa'3  Vtoage.i Kr -fc:
r. . J t 4 , season, wlhen t?i? f.aalFneod* of fom.er K.elo»nians; . , . . . .. ,, ■ ,
to bear that their m\y  soQ|Mt»Qay. Wrnters ot n® ■s-u.-iiia-|
Harold 3*n  t n  » a* leceatiy i „f ,;
luai-iied te Miss Ciaiiee T re^ -n vV Z t,i_ ar -4 ? -ft- la- I- IfiC W I43̂ U,̂ r4:fc’F i ‘l  ^U-. ^  \  X- 1»« u>. 4 *. "k i ivi.’n i'3.5re went U> Mrs. v- i-.. 1■ JVllil-. V*. A- Jha-P-«C'-N-Ul-iT? T-J •* . - . i it' -
Iwto ifasv# us AucManJ ^
the bridefri'ioiK & m ovm  m e  
refMet. and wtor* th* oewlj
fraadeRHMir, wad* awl MR. .la ll
father.
"1 thiak Thny feB Cheza « « • 
.< .aothtef t lM  te hC',”  l ira . Ibaw 
I ctaet said. "Wa lhaid irteh «tjg'
W m m A  t c r i  -  S*lly SmiM. • * #  a
^ a a t bacama th* wdy LBwral IM LA l©r Ymk\m  fsw om term “  ^  ^ 5
*aia is ....jm m t» .M....S*akateha-4 to 1*M whto a t'th * aame
•a s ’* near k fifla tu re  after she! to r s»ci* »»» » C«serv*Siv e •’ v-ww*
•a *  fo ^ e d  iste .pelstir* by to r = ®em tor el Pariiameat tm a 
^^l%T**Tdd scffl,. Neva S ra tia  sdmg Hw |i'a.iKi-,'
t I® tto  proviacisl federal e!ec-: c a r j^ a ip ^  ai N © v a ,
' twva last AprO- M « : ' M e rc to a t ’ ,*o r s j r  f o r t e s  !
PAGES tocaree the I m  liberal e le ® -*^  Falser* d  Cob-
■j;:: -,' —'V , ted '-n tto ci’y oJ Sa«.kafex«, i ‘*o *ra t^ - ^
I iwyn.ladally vr federau.v. iss • .Mrt.- Mercfei.F,t * brefaer. AiP
j 'ftere ifeaa W  y ta r* . as PrtiRser n*.®.., i*. wiife t to  A l-i ______
iR vs* T to irb tT 's  3*r :y  -listed  ̂ L ito ia i erf*,«faaliSfB ,« j p p w ------
ftfce CCF pvverr.r'vt'to a fter <t'  f   '..'vUSW HMP
had to ll  effi:* fexr two derade*. ? ,**  ̂ Oa..ar» L*to ,i
. . . .  . ; *r* i •.o.*F*£'s, As.iaciat,o«,.
'Si; iH'fr-.raiif* rcasjia fc i ; , 4 *3.5 cair,*d.i
_rv’i*iEg Wsi X£%i\ I was faAdT'ta. is marr ied b? Otw
-dfd r̂.'O Ah> tev IS-'ca.r-v'/d
. S'.:'.a- lc'..r-y Tfc.e ri.s?! te .v ..«  Tto . v.fi'siiy d  S aiks t-rto w aa  » r4  a
r,9.’".T,a’..i2g cc.ave.rtvc-o. .*ft*r | ? ijtejni v-ni-n.raifa mas-
feaJ teea a.ss« tv ru * *.ivi to a  - gga.r Tv-"v *  icrm.er rj-. 
rtf-5€d to iRoie cr Less tiLdlof tto sisk*?c.towa,v< Y. 
rve to pvt ut> w  »hA vp: ttot I i-te's** *1 tasi??*'
! tod GO n ir t  te eo-nplaia | tort-vear l»w at tto  I'Eivess-ty *
Tto .i-vve;E.mcat v.Bl«-iS I • of Sa,toatotow as. kkoeug  » ’
■ S r^





But r * ia r a ! * s »  ef h a v ia f  t e ! 
be prodded tsto pcilGc*. she \ 
feat a f:rn3 pcutical pfeik'-iopfey, j 
‘T have aiway* felt that fev- J 
erKT.f«* itoteklE't p*vera %m i 
lE'voii.. ttot ttore are fertaisj
airas d  ladnidsal. f»*nih‘ *»a!
ngfets wtorh stovidj 
rv-' to  " iv a d ra  and wLv*-!* w e re j 
to'iEf iBva.d«d Ly Ito  CCF fev- *
•c'■»?"'''St'..“* ito' »3,vi ui an ia*«n I
\  IX' ,
r tu r r iC A i i i e h t i o p
W h 11 # A.!r» Merflisel. 4S 
toa'T tv tor * ’ert..oe Fad no 
f t '  if i'e r.tt  in ''•.'L'l.v*.
■ k 'f  to; a pcli’fasi !.itelly tofk- 
^rovnJ
Hrr faTlcr. 1‘if  !ate J'U".4,ge
HEARIN6 AID
u m m *  uMAt$r uum m  
HAST MawtAt ItABH. 
m m 0¥i9  AMI
*«d* will make their home,
M it* Mary Am  t*.w*r was
the *u*.*t trf immor * ! three de-
cd
s.nd M i'i. K. T. Apsey, I'to i 
K ve iia tf GuM  wishet te ^tkato 
all thoi.e who todi part m the 
ici.urEaine.Bt, and to^e* tii.at they 
w'lh all paitiejyai# again seat 
wmief.
SWINGING PARTNERS
t.ntl dm.il atrsi W'lth sIms 
«.rii| lirl<ile;.*i'i*Jd*‘ IW'W-iart*. Ilie  
wi»:'.fciinf cake. « i  a le'parate 
t.-8,i.lti wa* m.»de and iriafl islri- 
ta iily  dectjratti tv  Mr*. Shs.n-
test n>** bi*a.el l«»0Q«et
The brWefrown was alteB-iied 
bv Darvl Fia.&ier and B.il.ph Ki- 
ley, the bett man * * *  Allan 
Frafcer and wihei'f; I>a« Basoett 
and Jtilia Harder.
At the recejAion and cypper 
for Ftitt fue»lf toid >n Tsrilittg’:
YrV'iftiaft iftMn, Mi'i fyiiRfMwi le- i tiis' iKOid, e,at'li sirr w's* jrtwl witlsj Mr* 
beived., in *  dre»% ©f j'iSle t!y r| *.;»;»-'* wnij thr ttsp t*rr» « i #*.'C'hlrl!l 
•tit>| laee with a rnatchmf | u d e  were p.ufted ty  an arrhwa* d  O-hawa
Itedefeon* l io if i Va»rtH ieer  
Mr. and Mr», JoS'ta G„ Ifsnter, 
great ti®'de aiid aiail of the twide 
from Petffelaod; Mr. and .Mr*, 
Norman Galbraith end Mr. and
he! faced with peay de ra.i# 5 * 5>'jiH,=jri»cd *« *  bi'iCte
She wore a hat of pale tiiiel anj gintm:, Murmg the evef;ii:g 
orgaiita |>e!*l». white glo'vrt.i ft.n fiiuriry andl ft# ' Star- 
and faffied a i»arl evenitigj §a i.- f t .la -v e d  ine g««ts, 
pyfae She wa* aailited by the, arid 5*it; ('’-iitivitir llcHirr |-iay- 
fftiom 'i mcAher wearing a W ife ' nt ilm «yc«n
i'r...i.!i of lijiee iier* on! Mr* Claienc'e HMidnrki both
each ti.te of a bate layer, which j fr« a  Pe»uet«; Mr. and Mr*.
W's: dr".»''.rtratr4  w'iih iW’*R* «v ajf.lu*. Wagensai* %4 Winfield;
JtAn UiU'L; V, fittffi Mer- 
Mr., and l*ii ■ 3m  Jtilrhe,y
Ofttenv, Air smi
fanr.ard to Ihe two party BigM'* 
in the Valley and the #iia«sl| eompiaiEing
IwrvpJere suit, a rmatl veiled hs.|. Jp !,. 
and black affc-Mttie*, Ibi.Th' r :..
ir'othrf *. csijiagei of pink' .
e«rr.ilst«», i |,k.<.r »«».)
Ma»irr «•# reremonlr* (t*r tto ia  s-•*&!,( !. 
e-.'enlnf w s» I'j-v.-r f%rhrt»n.trr o f; r'tt-.t 
Kelowo* Two |e;, , : i3 r; I ,4 t*m- • b'at h a t,
f  r»ty!*tirx.» ertr  f. <*,.<• i ft  j ,f fi >hr>
Mr*, fltto'ft Jlav'riei &f Walismi 
W ke; Mf"*.. f-Welt P»'u!, Salmon 
Arm; Mr.. and Mr*. Stan Anton 
of Matiliwa: A!r and Mr* Ab 
fretf Iteliwif, the bnde'* gr'cal 
vinele and atirtl: Mr bikJ Mr*,
Irtntn* f,»r « hnnev.! IteHwlf. Mr and Mr*. Mil- 
!?m- H ia tt;, tht- brvde loo Smith, 3*1 from WieficM
.'■..ti. os •.,.«,c'.j..'..-.r t'!4<i'Mn Ivy <Hff-nG »j-rf rf Prntif. 
) T'n!. » i .• fe'v,L !>« and Pie br'Klr’t uncle, Mr»r-
.M.'k ?.a; T'l' lev Sh*nr.*m, M*' trcl Mi»
Gi.:».:'(..fi H. vn. H' . ! Mj  isr.r,t Mr*. 
J P 1)3 '.)-*; fi-‘',i'.ii. Pf>5-'h*5fyj
By M J .I.
Th* Verftoo Stardujlera were 
toat* Satmday night in the
Sco#l Haii t i l ' Veriwei ite IJi«r 
monthJy Party Night, Jim Ale- 
Pherwffl of Varstoyver tailed the 
dance arrd a baffrl *«p£ver was 
provided.
The m-'iniWy meeting of the 
Okanagan Valley Cailer-Teiclier 
A».*t*ciati«;«n »fc» held s« the hum.
Jiwrlafid VcHith Cerdre H»ll onfxrp-cts will taU the daRce and 
S-joday. at J SO wSife she Dksns-ldiscers aie ato,ed to biiag a *»c 
gan SQuare Dance A»aociB!k<ni L-irHh. Tltls dstsce wllj W  fun 
llelegate.* rneetlRg al 2 p.m.
Metung* were foljowed by the
Israeli Soldiers 
Must Wear Skirts
Til'.L AVIV iit.uter*te-ls.rae.i*s 
*ivn\e,n ktanvrr's may fee able *a ; 
handle a iifte and dig fox.hfilei; 
just like their male 
parts, but tW  foverBmeat ha* 
ordered that wfeeo they appear 
.fa p-ubiir tiiey are girl*--aaid 
*.irii we.ar *kirt*.
The b*.a oa wo.m.ea aoJdJer* 
wear-af Ito'ir itolit.a,r'» tro»5».er* 
!» piablif fw'tt fame to th# 
try'* atte'Bt'iofi when an angry 
nteSher wrtde in a »ew*.'p*per 
that her at^ier-
A jn s lr i
S a u c t n
f , i  R'î wi 'C»i.k»*ai wsiW
*.!»■«.» »»*.(• t'..s.* •(«.«»»];. ).'•*- 
t«t** f«!w,aa *#* .iaaactet-
m** a*« t#a*#a.*,-f9ig a-**t tgw*- 
•  « g»«- .» ti'U «  1*1 it>»aa '»a*  
wwsw.-,# **,# aea
RELOWNA 
o m r s L  CXI 
I lls  IT Il* Bt.
Prmcetoa jaostoree. The Og»> 
Pv|t« c-f Okanegsn l.usfidi»* w'SlI 
host pveir psrty Bight in the 
Sooiit HslJ la Vernt*. George 
Ft»a cl KetowRa it  the ealler 
and a baffet supper will W  
vided, 'everyone welcome 
Wesisvde Square* will bort their 
party night in the W'e*tt»iili 
G«.,M).s5iUiiHv' Cv Kutiii ol
’ icVrL
Satarday March 13. la alra
the Piincetoii annual jambtaee 
and thi* year their raller i* 
ftrian S.litrdtok of V*ncmj.ver. 
i Th!» dance W'U'l W  held ta Ihe
da'Ughter had to itand up to th* 
cold dt *tBt.er elad ta a 
ihirt.
Male wvldief'*. Ihe mrther 
eompiasBed, wer'e Irouter*. Wfey 
c-cii.i,ldn’t  the moraent 
The l*f.ue wa* finally tahea up 
in psrliamerit when a member 
of the crto.'ritwfl rtftetty de- 
fendoil a wornsn** nght to  wear 
t,l*f)s* tn winter..
Not »f the’* to the army, 
maifslsined D e p u t y  Defence 
Mtr.ii'ter Shimoo Pere*. Wet.mea 
Mfldier* toy Id only wear their 
wtitier trourer*. he raid, ,tf they 
w''ef# Ai'.ng guard duty or phyib 
ctl latior 
In  toil4if. he e»pl*!ftcd. aol- 





- c ' e  *
r ’ •n " l ei f ;  
f  vil.S r r -
Laws Must Be Obeyed 
To Keep The World Safe
IR
IV
0#ar Ann l.jnider*- My hui*‘ 
b.vnd tl the f'Vpe w to  mult have
the lait etm i — m  .f'fialtrr what 
l!  c n i l i  h'.."'') VVrl'l It i* iv"*w ("lat- 
!i'f him Li day I m j»i|
tl. a.}| f te iu t l with a ap«c4 *ag
p ,f* r l 51? ifi,•(<.»(.if *a..‘ ht wa* 
B'-'t »j<rs,iii'tg . . Ih.vt the r.-.j'- »#» 
laving (or hi r. 11. tn
.. f*#.*.. tie* 'teBKtf "'i<f I
!.' plead fiot gm iiv. When the 
t .dgc reinindrtl mv huvbatid 
that hi* b.irt i»M r» nabtod for 
apeerttng twlei* tn Ihe past two 
vcar* he g.t! mad and rallnl the 
Judge a natiir Tlie Judge gave 
him IS daya.
Sc new what am I to tell our 
•G-year-old aon? How will he 
feel If he knowt hi* father I* in 
Jail? Will 11 arar htm for life'
I nee<l *n*weri and I need Ihein 
now -  UNDONE
Deaf Un; Do yminelf up and 
tell ymir *on the truth Evplnin 
thill iieotile who drho rnr* mud 
follow.' the lulra or |iiy the pen-, 
ally — which In thii cnie wa* a 
Jiiil oenlence, j
Make It clear that Dndd.v did 
not rob a bank or kill nnjone 
but that he did break a Iniv — 
and law* muat be cbe.ved If we 
•  re to have « world a<ifc h»r 
•verylHxiy,
Dear Ann lender*; Our *on, 
who will KKin Ire alx, plnya with 
aotne little boya In the nelghlmr- 
Iteod who are older tiuiii he la, 
Some of the words he has pick- 
#'l up are not ver.v nice, In fuel 
they are filthy. We «re mrc he 
doein't know whnt the word,* 
mean becauie he lay i theae 
words In the presence of gueshs, 
Niiiuritlly, It I* very emhnrra*- 
fiiig to the gucMs (IS well .1.- to 
""tlJ:”””'       ..I"...''.■
, it li difficult to conceal shock 
when he corries up with gutter 
Word.*, In thi\ |irc‘ em'e of tim
m I nt tier .«fnp-.|n»tn nf erRl v'-hiTl"
h.md iiiul T dou\| know liow to 
deal with the problem and .\vl> 
-'‘'d'' •h'lP. PAJ|. 
ENTS OF I.ITTI.E  HOY IlIA'K  
Dear Pnrentx: Your sun will 
continue to use gutter word.* ,*0
’ ini."’’ '‘hock value,
>Vhen children u«p dirty words 
—whether guesta oro present or 
not parents should register no 
shock o|T Inuror. dimply say
fii'nlly,*’ and eimuKe the hutik ct, 
If |he child nersGts he should l>i>
n'mt lo 111’ ;'oo,iii,.............




Curves To Fore 
In Paris Fashions
Wofkthcji'* ihti fmmth hcited 
by the Wheel-N-Slara Club of 
I'enticton ami tbelr rmeee wa*
IVrtry Coulter of l*enttcti»n
Member* c»J t.he CTA cal’etl for: tf-hcx't ayditortum and vutevr-r I women firs! 
the wmrkvlKvpand mernberi ffom! w>!l be provided itw n  « to 7.30 !
the Valley iQuure dsece Cutoi frem I  l© It p m ,..........*... .........
f:,.is<j»rd IfV J-ie SR'd C'dfee. All 
th,i» f..,f the p’flre of 13 t*J pe-r 
J ir fsette'c oi'v'.’on v<.*ur tick- 
*'* ■'< • -.G-' i, f-o' 'DayMieeiforrei'teffe.
( . , . , ' , . 0 , t o ! M - » v b  • (  ifeauaaaiig tad  arlbtiifc
PARIS f Reuters t—Th* Jnnk
fee ipripf arid I'ummer ©n the 
r»T»* fa«hlen leaea m *ef! arwl
*ut»feme!v fe'",|n=r,f with a 
rurx# reidarmg an angle every 
time
Th# e*»eni*e ef the new WX
m  t»thrv*vm walls, j I* IG K-.ft nuulitv. FvctythmR
V r - . r  u,it'd fiwrniharth and fever# f* O'Sit, frrfud-
I !ng the arrh*(fft'.;ral technique 
<>f taiJof'ftf
Dear Ann Landm- I am a; fttoulder* are monded D"«om 
irrfijr'i i.f your f'i.lumnjaml wa!*t1lr,e are fe»H Aklrtr 
WM'I Tte )b»l y w  baV'e'kivv'e'a li*.eV »«ir5 and ftsre
the C'-'ai ..gi,' t.i iarkle rertaift j  la'.r)ff leg* •heyth.rd in p,vle, off. 
pt'ol'Iei'.t «h.,'h rnovl jrretpJe, «h»> itofklne* nlav op «t',ftrt 
woy»,to. „ to,,, ,„M?t;,.iwM:'4 .„.., l»,,4wflk,,, ,„„„1 t*Wi.WJyli»yd„*t.' ia m m ^
' tenfth In m<v>i Foufr*
jtuncd the fuii RrvuPd of the 
rnofsth chfi'*en (of March It Ten- ’= 
neur# W iltr. a tovelv flf-wing! 
wait! »t>ffwn and taught I n ’
George ami Gerry Fvalt of Ke!>, 
owpi, A dfhflcni* tnitfet awp- 
f®r waa prnvtded by the ho'it*
Salurday, Alaich i .  U Party 
night tn Kelowna and Penllcton, 1 r.; 
to Ikflnnera, Intermediate* and | n 
all aqutre danrera may t># In oni \Vh.-.«-1.N.S‘*« *




L*'*. i*c«..ri tw,u j i f i lv I'i.ih!-. ,n the
3'.''* V, T V J ■' ? >-, i, , ib of
Vi'if'ifi! id Wi-t f»'i t th. if oaity
*1! in !!'ii- \V'itit;r,'d ('■ .n ~y,xi£Ay 
1><!'0 ‘* I'if't in‘f *  T3)f
Ihe fun thia Saturday 
The Kelowna Wagon Wheeler*
will hoft their p.*rty night In ihe 
Winfield 11*11 Saturday. March 
6 . al •  p m. Cieoif# F.vall of 
Kelowna Is the Celler and a 
buffet *upf»er will lie provided. 




111. • I ti#
j rti'.v ruclit :ii t).'- !
I'.-i.t,. H U.
liC'Vt Wl«j,
Gur aixilogie* to Ih* Wheel-N- 
Star* of l*ent)fton for piinbnf 
the wrnng dato on Ihe big ttrucr
Jf'hnfrm D,inre in la.vt wrck’f 
ralumn So here we go on thi-. 
one, Ik Iter get fiUt cur red m'te
Thastaaeig* gel iftady rt4d  lr««« 
IN*« awffen-na kg uilaQ T*R>€‘a. 
OenT M  dull achaa ang atobteng 
ĝ -isa hantf-cag jm  w*i Tr| 
TfBf»lfTO NS r-RC'a.Ofttyn««a  
| ( J 8 al drsrg c«u«tt*rt tvairywfeaet. 
4m wm tmt nSM. ••• 1
*MW MtHW l-a ZCt Irtiiiw ii>»
lU L
(kq *t%«'it.'tiHW*rt «* art t* Aitrt-tiei 'If tka tMfsf
wr l |  tt*  fd ,|iftt:|k tsAiwliii *wsai«««
\b u  get a  




The Peach City Promenader* « !•  #nd‘-('tirct Ihi* d.it# on you
refer >•}<<» (1,4 ,i*b to the carelrs* 
frm.vic wii..) ic t.i'i'cs  the bailci 
of hvgui.r ‘ mh a* loap and 
w,t!« r, j K.ih p,i*te, comb and
dmhu rtiiik
Vi-yr MJK(t;<-»tt"n lhat the most 
gentle imkI ritarullriB wo* 
man to the o((m i spcHk to her 
Is unre»hstlc, however. In our 
own office. I*ie most gentle and 
undervtDiiding wormiri tohl me 
“ I'd rather de ' So I accepted 
the rcsfon tlnlitv bcciuiM' I felt 
H 'outig Kill hiul to l>c t. ld,
Ttie iHKir iliimr heard me mu. 
then tuoke ilortu aiKt wept. She 
finally sobhed, “llut ont'-'wly evci 
told me.''
For three day he iivi tded me 
but I iiotieed ilcii her nppcflr* 
lUice liu|iilived tun (Uhi rs n«>* 
tlcerl It tmr, but 1 nev er  let on 
that we hnd hiul n clmt.
Several dnyH Inter I received 
two do/,eu rose,; Ihe curd read, 
“'niank ,'mi -- more than wmdh 
can expre.vs," It wn.s unsigned 
hut I knew who had i-ent Ihe 
iKiuquct,
S.M’ IMFK’I.M, I.AMIV
Dear l.niiih; A low l,,w  lor 
doing w hnt m edi d |,> be (|„nc, 






The Lnkevlcw Helghta 
men’s In;lllute March meetinK 
wui* held III the, lumie of Mpd, 
.iktilti,.M.Lliww ibi.-illia-'-.,pi aaldtuit'f'—on 
Monday c.veimuj.
Among tne l.iu»inei<# diicim.sed 
wn* a -iprliiK coffee pni'ly nr- 
rniiRed for 'nuirsdny, Mnfeh 2.5 
In ihd WI hall and n rummnge 
sale in April. No d«el,*lon wax 
rcmhvd with reward to xug-- 
gualioii,* finin the WI to the Ci'ii- 
icnmni vommiilee,
Mrs, llrowrv wrdeomed a new 
niembL'i’, Mi’.i. Gordon Garrard 
of 'riuickeri Dilvi
T R r^ T W n n r^ w fH i)
m ei' . , for the Mieinl part of the 
meiilhw vsyi'c Mr.*. iHrown aiiiJ 
.Mil; y.',u,,de MeCli.i'Ci The'tiuxi 
mcciii|K will la« in the Wl Jiull
rourreee*. Heim. Feraod and 
Eiferel s h o w  even shorter 
*k)rt», cut well ehove the knees.
These new, full sklri'i have 
bUv cut*, flying i>ancl«, godet* 
or gather*. Rome are shaped 
like morning ph rv flower* wl'h 
smooth hli'linc and low-«et cir- 
cu'ar flare*
Othor* hove overlaprdnR pan­
el* siiRge-ttng the petals of a 
tulin.
The ruffled nnd frothv hem* 
line t* a leading bend m short 
laicrftnv dre'-i'* m.nde of Ince 
or 'hfcr f.vhiu'*
Tlie coPi'cHon at Chrlstlnn 
Dii'r ihvcl"' the dirndl tklrl 
which dcMnuT Mate fWihnn 
orlelnn'ed la t *e,\<on He Ig- 
nic'c* the bh* cid and, u*ln« 
fnlrric cut on the strnloht, 
mnuni* -kin* In imthera around 
lh<’ nntmnl wabtline.
Most xllhmieilc* have a well* 
defliuM wnl'tllnr, with skirts 
moiin'e*! nn t(>|f.fnhrlc belt,*, 
Roih .Molvneiix nnd Dior odd a 
nnrro’v leniluT laalt-for gfKKi 
m'liMirc 
The roftlv tfdlored shlrtwidst 
dre*s, reinliil'cent nf the lO.'Kls 
nnd iiM 'Ired by Molyni’iix'n
cnmehnck, returns In niimy col- 
Icctiun,*,
It appears for dav wear
with long sb'oves marked with 
French cuff,* n box plenled
iklrl flfid iu'i»tl,v boUcti wulaU 
line. It Is still there after dark 
with n sunburst nr arcnrdlan 
pleated skirt of vnpornus ninii*- 
ivellne, ,
Ni,'ekllhP,s are piiHldmliinnny 
high and rev*tr.ihied. Suits have 
stpnll rolled collars cut wide to 
reveal a contrasting toned col* 
Inr-les,* blovU'C, ;
will h.mf their petty night j» 
the high VfhfK-ii f/.fetcij* 'in 
Penticton Katurd-iy, March 6 , at 
•  p m. Chuck Inglb of Pcnrh- 
Jaad J« tJte €4feU#r «®d •  
supijcr will be provided. Thu u 
a tjegmneri’ party night and all 
square dancers are welcome.
Saturday. March 13, we look
'Evening In Paris' 
Reported Success
Mrs. C. V. Splelman reported 
at the February meeting of the 
Junior Hospital Auxiliary that 
the "Fvcning In Pans Hall" 
s(nin»nred by Ihe Auxdlnry on 
Feb 12 was very surcesf.ful. 
Mrs. Splelman said that she did 
not yet have the final figures 
on the profit mncic through thi.v 
venture, but will report full.v 
al tho March meeting, She then 
thanked all her commltlee 
heads who helped tn make the 
dftiiie the tremoridous success. 
It wna,
Mrs, I.en I.cnthley, Volunteer 
Service* director, reixirtod 
three new vnliuitecr* but said 
the hoi'viie could n o more H 
an.vnne chum lo helj) the ho.s- 
pitnl In thiH manner she should 
get in touch with Mrs, Lenthley,
Mra, W, F, Manning rcimrled 
Uiat plana are well under way 
for the Annual Spring Fair to 
bo held in Ihe hospital grmind.s 
'.on"'May iz.'"'''"*......
The Auxiliary voted unani­
mously lo buy n SI.OIH) Ixvnd nnd 
this will bring their tond pur- 
chasoa up to I7,ll00,
Dr, D, F, Morrow will .nilfliess 
the March meeting of tlie 
Auxiliary,
Hiuare danrt calendar! nrovc 
J’ZrhtttirtB ftoto f'aiSfwimx WMI be 
ralbng a big dance In Penticton 
on Monday, July ,5th, rn 'he
„„lh ,.. Tim.,
WbeebN Stars are Ihe ho*l», a 
Imfftl supper will be pravtded. 
Tluv U on Intermediate dance. 
Tlicre will !>• n limited number 
of ticktls iM*ld (or thia dancv 
and Uicit are going fast 
Next week - full dctnlla on 
the Peach Fesllvnl Jnmt>oree to 
be held In Pcnilcton Aug, 9 • H, 
■nii* Is the l2lh annual and 75 
of the world’s be.vt caller* will 
be featured.
'Til then — "Happy JSqusre 
Dancing!"





kids hate heard all the words, or oh Monday, April .5.















2.0018 01(4,00 value.) . Only
8 07
112.50 value) Only 
Now at
Radio TV Kelowna
Open till 0 -  All Fridays 




Sieg Motors Your Rambler Dealer Offers
$1000 r e w a r d
for Inforntalloti Issding (0 tha sals ,o( a Used 
Car, Thera Is no rrslHrtlon as' l̂o who may 
provide Ihe lead. Even mrmherstof a family 
eonld mention each other. This Information 
must ha In tho bands of Hleg Alotors before 
Hit*sifrlrTii*itfn!
for Carling Pilsener Beer
440*490 llnrvev Ave. Dial 762.S203
X )
I i! tti/( I h /w ')/( . /i i '<>1
VALLEY SOCIAL NOTES
B am lu i gai her to  n tto iid  tii®  lio d d ia f
 of Mr*. l ^ Rlaiw't
t im i :  W E i
WljUNMl "brtee l i  Mr.
P *y ta  igui*_ were_rec««»Jy *» -:Mrs.. Hertman Lsv*alet.to af
r£M W «A Jf]l
Mr. «aii Mrs. .. M§c.|Mrs,, F ,,,.S « i£k.,,to^.,.,.P « iri»4
iukve rttsraed from a 
Islxtav siJCfit in  Part 
* ,'&  toerr $m w i  d*askuti^ia-
M r, stira reaew'ifti oM ^  'Kans^oovs.. and to« groom is
teaces. CaaipaEy, a  aa ua- , i* r ry  Rc««r. Msa of SUmSos^
-pressivo canateiigfet cazeDaoy.l 
Mr. Bea L--Auia i«ft Soaday'M ii. Jobsism. cto tria  cocaiBis-l_ W ifred Treco. Sr. is a paoesd 
fo r a lew day* a  Vaaeoavot, 'fkweer, iaitaBed tise giris sato’fo  t t *  Veraoa Jutek* Hospital;
' :use m%KetlMe$ of G al G.aicte*., ;aiw dur»g Ms stay toer«, Mrs.
Mr. atd Mr». Ivor Jac*«» i U u re * S p r o u ia .  ColkaailVeaa w stol^af at tfoi! faoto* of 
Ite v e re L jra ^a iitfr C>-®tMa Sfeumay. O a k ite r ead dauj^tor.
.WmM .................. ,JS*w»*;. .O oa i® ..-B lack:.-.-O ^ aad Mr*..,.,Hem B iskjp  «f
Mr*,, Harry B&rkri«d KaremiVeiaoa.
VALLEY PAGE
r  A i i  i  E E iim A  B A iL f m tm im , f m « L  m a il  * . tm
Lakeview Heights Selects 
New Recreation Officers
Bus Line Seeks Pennission 
For Fare Hike In Vernon
ULKEVIEW KBXSBTS -  A ilm fo  y « ^  to Kafowiir Farfe 
lateMPslcjr ««s aaraed ^ a it t i BaacA. adfofoia< t i i t  V IX  Al- 
oaa aad P nd  Kaaa tFfexAagvl tfosg^ ttats a  claaatfHd as a 
mjut. at tAa Laikcmw Heicfetsi Class “ C* pwk, foe a m a l 
Racreatioe Coiaafldsstoe F b e a c A  is dMBgaa-tod oa pro- 
ruary tooetmg kmAi at to* k e v x , vvr.ur* ataiia as a Aigfevajr. s ir .’ 
- . d m  m i M l*. W. H- Rase ) -a* V fott toat altbomgA tb* 
IHtidsaa JDrive, raccmtiy. Mr$.{ Y g j** Board Aas trtod for
aavtxM years to cAar ia> Bds
,G ie i^ m k , ,B tv . Bajrward.! 
".CatAeriBe MaeAa’Bty, Cecxlj'
Caoipbeil. sutccesifuay passed'*’ ^ * *  ^  ^  ^ ^ iq a m m g  per-amsxm. to alter tbe
leave tM* weesemd to jo is Aer 
Afas,'oaa3 SB Baras Lake tor a
H u ri^A e r aiiM W * ^ ir ^ f ^ e r fo o t  aa-ai ® ® ^|city bus servwe fare
U js  leair-4  ̂ a&J tiebikt ^  ^  cny
m y  wito « raaa :iu ;^.e r.-^^ Treafati. U , A,
Mr». I*  B,. Iu « ,-  ^ p  4M r
Mr. amd M r*. C, T. Reditcme McAer* of tfee g iri* -ztm r S m '
le ft cm Mc«iay to ri» to f te,«ted to, ifeare tae everrag
U m  BeatA, Calitorm*. wt*xe:tAe w a e y  aod were v e r y j f ^  i S T  ^  
tfcey wui *pead t i*  m rt iwe,usfre**«d wita lAe e v e n u a g * .
■cu-u-'tia-L ;am vities waJcA were
'« t  as a Bormal G irl G -u rde iS ^^t Odvenu*,,
A speedy recovery is wisied ■ meetiEg. Cattoe Good*, cosa-' ^  GaJroa asd Jodm Bourcei,
Y'HBJfCil -I- Ckorito Sopfa^eoairictor. gtatAiaery a iid  loFmaa Itotfoy retotoa Aar fm- 
presideid. Vwbob dealer, used car * itk»  as sccm ary. aed M ra
I K.. w., I V. Bw.* l 4 d.., 2Si»45to Ave., Aatlsales, two pMtosag a id  dacora-lHugA licCartoey, treasurer, for
Verwj® city eouacd ro -jtisg  coatracter*. tiiE.b(» cruH«r,l aaotoe* two year*..
Preseal fare for adults is 15 
cea.ti per perioa. sevta tickets 
for 11. Proposed tare is adults' 
2® ceeU per persoa, five tkckets 
for l i .
CtoMrea aad studemt far'es 
w ill reaaaia ua-daaaged: stidemt 
wits card l i  ceats,. cfeiMreo * i*  
years aed' up I f  ceats.
Mr. SopbGisost gave a* reascm
M r*. C  C. H«igA»*y._Bdl S r ^  ia ior cottourted ^  ^  *W s « s  aad
were
test
;iBg®i*ar opmratoB costs aad saMMrs 
wAo are
Ac»$#tai.
aoB Ilf Mr- aad Mr*. Gary Toi>;»«iig was eeioyed by aiL Patty coas,!
Aara, »A© Aas ito i« * r f fr««i toejltoj'W 'ard, R'esdy .CiocEsaa,. &a-i ' '  „
Ketowma Aospaai ''saa StepAas. A la** Claridge.l Mr. gad Mr*. JsAa Masseyb»«.3 » -ri .. .- * , .1  t
4 ^  « i«F . »** Sev. Trtm-lfsee ts d *  Gtmts, b e c a s a e i^  « # « * « * « * * «  ITA* aaauai meettog &t ta*;: ■ . ■ . 5,  ̂ , . . . . . .  -rews-
tatd] Etk  Brwi-a. redriag cAair< 
tuaa. priteaded over toe meetiai 
aad veicoiBed new oommitakm 
toemtner*,. Mr. i*jk*oir'sky. Mr 
Kera. M r*. W. Abel aito Ptoer 
Pearsoa,,
M r*. S. Kunsaka is spemdiBgj W'ito couacd coaseot toe busjtimes,
'la *  Will fore-'ard pr«i 
efcasges to to* Pufefce Utjii.ts*s
contractor aad
deaSy.
Speaker* tor tAc f if li.« iii by­
law fro a  MarcA 14 isiciude;
Fraak W. Oiv*er, Mrs. Douglas 
Campbeti, Aid. George B lakely..
AM. HaroM Tbortaksoa and; 1A* profckca of raissag aacBey 
Peter Bulmaa 5 “  to be a ti*  to carry 0 0
Marck H f  AM Rea = sumaBer** Red Croas
Armitage, Mrs. Jack La-Mmas | ^ W *  wa, discus-
arM Mayw 'E»w-oad C-' Rrce. ^  n o tin g  di^atod to 
TAe atoc speakers »il3 be beard -• *!** '?  ®®
over tbe radio statk® at »-S5 ^
*„m,. aad il.l®  aacm. a lle rm a te '^^ A jd d  turkey s ^p c r
pectdiar fftuatkm, i t  migbt A* a 
grad idea for toe- to
approacA Mr. Ga^ardL 
GL# ss*d doM
before aay furiAer inii»«¥c- 
are uad* to to* beacb' 
alao to tmiure toat it  4* eot 
tfif f f d or purcbased by priva,te' 
iadisitouaJiS. Botb to* parks 
board aad toe commisstoB,. 
ekicA spoatan tb* Red Cross 
**rim «iBg dasae* fo r tbe cbUd- 
r«a, bave isoproved tbe beacb 
over tiM paid £ev years.
Kroekcr aad with tbe scbool 
board.
M r. HuMtovtky a iS  represcat 
to* coQuaisstoB at to* Okaaaff* 
»ifaR»i«trfc« iif* p  Boundarv te» 
^ e a i  eoidereac* to Venwm. oa 
Saturday.
f l *  aeat m e » t» i wia,.,|#,,«... 
Tueaday a l M r. aad Mr*. Uto# 
Bcwsky's bouae oa Ross Road.
i ^ i *  t*-® ®eek l» IM *y er*tb re ia -'la wid erw r^ opooed fare i Coacfe M kk Ly»fb aad r&aaa- i
"ger Bob latow-eber of' Dawsaa,; ®ato*g,,
C«Ei4ssaa far approval, Tls*i Creek iaveiak backey te*EB„lf,|©f f y i
e a t ptoAsed aad M r*. Mary 
Kcrckitove V 'ii s t^ fly ’ sousic
yatopay«r« e f to * P *^blaad Ir-!**® * * * * *  ^  ^  e a s ;e *t*« *d  to ta«» by toe cnyimjtmsm ef bigbeays. la 'order
figatSM Ptotrtot w ill be AeM to^ Mr, a« i M is Raljto WstsdaJJutolee l l T  *ew ^  f  ^  ^  Citaems ef Vermm darm gito m  m d etonfy to* posittoa'
to * ie g w * H,*!l at I  P® . m t Breat. d  H *u im g .im '*i weigted *  lbs' » « : g m i'w K l ^  f *  w itoTbeir r v ^ t  v ik Y C ta K ii'
Itm rM gy, M-*jr«b A IMS- Huii-'Sas*,, V'w-jws 4J:aa®4*4 f>ed#rwk jArfeai-i^ faies, but ,J5 * 4*fer-im ov^ tk* mAm im  rec«v«d| H , | * R # * O I  A R IfA  M A T F ' f *
•***,„ presMtaltoit «f tbe feaaa-.tt* boatt of An tuktt aad; :i!,wa*i* fevr caugbt m aimd  f.!«d- j p p l i r i l | J | l  M Q T F x
toai •latcaieml; gemerai 'disc«.:tTOtoer-464*w., Mr. asd Mr*,„J & t Peter* A&glicaa Cb’arcb ’►» # » "t afferd to# to-f City ka li »M, m  ffa is rig a ii •  *•»#“***■ #  W iw eesee**** *e e r* te « *
fooe, eiectiMi of Oft* trustee, Jlicery LeBlaa*. w ill m*a,jHar*itoa. BC. wa* tbe *ce*#j#z«*ff- Tbe  ̂ « ty  os i*  a ts«i,5pl*te*. ,J it*liag  MAM,, Gee
wr:os* tis* e;ty e*isre*saig deep-1 Mr- Peanca refuestod a ieb 
fs i approesabott ter ®eurt**ies;t*r be seat ta P. A. Gaglardi,,
ftiw a *
M r*. Dooky read a iMtor 
fte n  liM  ***'*—*■?% 1 eooKaitte*. 
I oyi tieriag tb* idirai d  to* coao- 
ntotoow oa a ctmtowaiai project. 
Tb* aBeatbifv agreed toat aa 
mxicmy n o n  added oato tbe
riwkBBtSiy ibg| ii
■rcat at>s«< aad M r; Rem tato
be woaiM Atek toto to‘,f possibii- 
ity  wito icbaai p»»riis*l K.
Mohawk
- G A S - -
4 2 ’
OAIXOH
KIgbway Ne. 91 at Batoto I 
T IM S tt 
I IR f  FAT MORC
^n u rm iu g  to ib *P ra iiJ **. Vettbaak CHoperabve Grower* |
Associaticim w ii be b#M a  toe : Mr. aad Mr*. Dsck Yomg aed 
i*g io a  Hall to PeacMaod Wed- 'tam ily are viiattog at tbe Coast. 
»»day, Mareb l i  at t;fo  pm - i , . ..
i David l*,y  i*  vu iticg m Vaa- 
lA R E tlR W  IDE36OTS ioouver fear a few day*..
Grower* are femtodwa tba t'
la New W estm»*t*r before r* - !’&f a pretty caadleiigki wediuegito®,*'' A# sad,, ’̂ im'umdpal'pAaie trtasier" e i t? .| RmA* »«* Recreabaii CAan-ted m  1% to r i s t ^  p o ^ .
to te * v i l  b* a meettog o f tbe 
Westbiiak lawal BtTGA oa F ri­
day, Marcb S * t  •  p.m. to to* 
Westbamk ComiRUKity Hall. A* 
as gemeraJ bustoess m  xk* 
agemda. mm-bear* cf tb* Soft, 
F ru it puoitog CommJitiee w ill
P iae^ were *et far IS at tb* 
Fatoer amd Sa» Scout ba»Q'ue« 
bfld Feb- IS to tb# tiyama Cv«»-
m-
lAea AMra ®f Wtetev'tl# Ril-mmiXj H*W„ Grace w*s 'Mt,id jfturmed' fowm' 
by Cub IbJly Ketto.v,,
mmvm M l&lk ' %t$|!34Srd̂  ti3SScbaumlefi^ ** fa  a L
to \ictexto, **„?,. *fra^Bpi3LE-aed fat *  b it t i'ip ' V i t i t a d
discuto aeft fna ! pvtttAffig, _i«c«v# to* Guee# Cwmpfaa cf
iis. ro,i« rw reto^,»iy w . 'm j ™  - tcaaderafa# etpems#
M-uElcipwl plates totafasg »  aad ccmsidered toat to future
at I;39 p^m,. Fr-sday. F'efauaryi Tt-a trade Mcesee api^icatiees'ITS esemfa p4,»t# fees teaiied,! Ifoyd  B a w ''^  sugges^, BawdeB renarteti
II, wbcs Mis* iaveader Mary Ik * * *  aptpeoved aad issued fa  i M tt, od*  Ifd l muanipal p late 'If*® *® ' c u rb ^  to t*» ie r fiaeakwatar »#)»©■»»
Mowat became toe hrtoe o f, toe a t,  durm* Fefc#uarw. To,lM fe  Feb«,aiy M.foS, 1 .Breaiwator _ _iigtotog
Roderick W iliiaia “ B iu”  Mae- 
DcmaM. Amoeg tb* guest* were 
toe groom'* pareats, Mr. aad 
Mrs. Rod MacDcmaki of Luraby,
•ad bi* btotocr, Jim  dt Mdmm' 
xm.
toe City duTtog  ̂February, from '; MS-
mnA »r.-*«»u»4 ' '  ji* '* * '*  ©a Feb. 21 total r"~, i fa i* iijtottog could be disccm-•ad itotailauoa, piuoa,l^g aad|»Brf jg  eseBopt plate fee* ,fH2' CSvarie* Wbtoton^
to ascertato pnee* cm same.
beatiijg coanactew, eiectticai total f l f l .
w ill b* J. J. -G^eto, W- O. a, 
D»a aad UetiiW M ac^fll,
Tk* f ir t i aswettof «# to* Lake-̂  
■eeiw Be^ t̂o** C*«i*e*toS €««•; 
ausiee wa* AeM receatfy at tb*: 
iMBie of M r. aad M r*. Roy; 
SaaSbere Felix Meou. ckaiT'-igA''' w ■ I**'* '■ ■' > * ~ “J' 'I' '
laaa. presided over tb* meeuag’ 
•ad it was decidid to aead ai 
i« t* r  to e»ck org iia ifa tie ii to tb#: 
d to irlrt. w ito •  rwqiuesi, for Mea*' 
m  remMBial prfaent to b* mfa. 
aailtod bdtore May l i .
Ttrket* for tbe Itokeview 
MeU^U Recreaitoo Cbmmtsstoo 
f t  Pairrek * daac* to b# b«ld 
ea Frtoay, M a itb  Ifto  may be 
fa)t«to«d from »»y 
m rrafa f and fartber p*rt„irt*lar*, 
ebtateed fr« a  A t U ik*to**ky 
toe C'batn&kQ.,
V o tiitf 0 0  tb * fortboom tiif 
boipitat pfosbitrti* to tbt* di*> 
tu n  Will tab* place at th* take-
eo M a rtb 'ld  re » « ^ '" 'U e r% .£ ^ * r t  » ladie* fiPm ton m m ...............!!**'^  re.nrtvea  ̂^mer 4* v*U  *», ctvuwirrsf llrigbi* elrKwfttary scteul are
View K e ttfiu  riem fniary *elK»fv| I 
CO l - - - - - - - -
I  pm
M r*. E ld * VtoiBf aad Mtot, 
Ma,b»l BmutoF r*c«oUy rwbiritod 
from five weeki v*c*tk»n at 
L tfuoa Beacb. California. Tbey
Badge tr®!» G&v„-Gcs Pe*f:kes 
Gases aiM eampfn* 
to* ,rve«Eg to a cla**.,
Tb* CWL Will feaid a Btoge: 
to tb * Oyaisa C®BEi»a«y Halii 
M,arcb l i  a t 1 p.®>- Tuik*y« aad; 
bam i wta b* gK*# to prtoesj 
wnb tbr«* or four pm ** d»'| 
iiatod. A blackout w ill b* played 
for *  b *« p *r «f g ro w l**,
Tb* World'* Da,y of ^a,y«r 
ta rrim  w tll b* fo ld Mareb I
at ?;M p ,» , to St. Mary’* 
Aaglieaa Cbureb.
Mr. aad M r* D R yl**, aad 
Mr. aad M f*„ G. fReoule 
m owed to RfVrSttek* fen toe 
• e e k ^  aad wte’n ib rr*  *«• 
jO jtd  tbe tkm g *v«Bls„
B ill Taykw d  Balmo vnited 
hi* mtlB aad S'ua;, Mr, ».*>d 
Mr*. II, Tayter f*r tb* weeknd,
M,r„ anti Mrs, ll*r© ld B'uSsrr- 
of Kalwa.v Bay tl*«w i
WesTttofi*,,
gestod tb* curbtog fa  bstosd diirisg fa* wfoter Baoatfo.,
takfa'tfoww i t o ^ a .  tb* *wim cM d  D** Carefos* i* .
fay or evea forto ia , to P*'*’* ^ 'j|ie rM d  toat a reacu* cmam is 
ear* gmmg, sxmk m m  gr*v'«l,J ^  fa ^  to Ketewaa Mareb |
KoGi'w bad t»«* rofeived toat! •,. «'«uW fa  at-
tfa  ib ^  licmve t> * w *  G r a a t p f ^  ra ss^s  and toat 
V ia fa  tH t lotow ' ,ftie*afars cf tfa  fere bu-
jga fa  wia attm d a,t many * ; 
A p»ikB to sufabvM* , t l t i  an: psassutfa,
i A„rJ„ W _ J. Mstfik, f* ik s -e iu iir-. Aid. M i» l repotood attendiBg j g rie  fivwa Risrk to D.fe. ----------- ------ -̂
:ja*a,. tood eotawii of at,t«sia»*|tfa area otate'eww tm to*/M *i» l i f  was ap^eoved 3*  feto-
Garden Club Said Keen On Supplying 
Shrubs, Plants FtM* New Gvic Centre
tik y  oot f t t  a ll 
TOUR ftooo* Caila 
tA H r. Amawcrtog Serefo*
l - l l f t S
tba Misixewnf OEiKi*'i* Vef®£» sM  Dsrtfitt :Ok'**»g*,» M aa lifa  Ass^-satosSkiple a*td h m ^ 4  »  tfa  Fl*®-
n l to to * club eBWaag,,, A ii M s«k% fam far* o f c««m#r«c* ,a *i tfa ia a g  Baaid few tfasr cfsatofi.
met 'T%ar'i4ay at to* bsiHv* of; 
Mr*. H. D .*lap, w ito l |  ffam -' 
fa r* preseot. A fafar layette. 
Htod* by tb* »«m fa r* few Mw- 
itooary purpose* wa* on dis- 
ftoy at to * lawwig,. iM i wui 
fa  f«mi, to Vxmmtm  fe*r tos- 
irtou tifa  la tfa  *pr»g. I t  «;•* 
dfaidad to presmt ifa  lla fa r- 
stock *i»t#f*' o f Verwsa wito a 
gift, to a!3|*«ftiafaio ta r t f a r
ss ii fa  f#a«a,i4si tfa  c4*b i»; 
fave a g a rfa w  espdaa roagMyj 
to* m 'u  cemxr* la isd i«p»g- I 
‘ ‘T fay ar* very i**m  m  
p iy iiif ib ru fa . pla»t*. etc, to' 
fa ip  faau lify Ibis * 1*#- I wouM 
fa  I® fwceifa a gfvvufa
,|,k*trb o f tfa  areas to *faw  tfa  
Garde* Cl'ito at Ifa ir  m eetiftf 
Mareb ft,.”  fa, s»'id.
Aid- Mtmk r« ta*ftod
w rw *  fa ld  to to* feumby Pea. 
te«»sial Cfeyrcb t® Suftday, Feb 
t l .  M,»s. Uem i* Hallmaik kd  
to devt»U«aJ,. and at tfa  close 
d  tfa  iseeiifef. a datoty l4»e,b 
»a* served fey tfe* to? !*■**, as- 
i,Si,wd by ,Mrs, Dav* Macfe'nea 
I fa  B*-11 merttog is at t,rse tefj-ir 
uf Mrs Stkft C fti. ttfa teva l* ltd
Wito Mi'S W, Dahmi, ev»-fa»!,ei,i
^  .aWead tiijs  iK eeta f %» ad­
vise tm p iasti a»(i eferufes-
Lakeview Heights 
Honor Roll
fifoaadary area cbasfefars c l
0„K. R tj^aa*! ii.b ra ry r*pe« 
•ltd  asswmemt was rw t, T fa  
sbarc to fa  c«etnlxit«d by 
Peaeyajsd mmM fa  t l . l i t . l t  few 
t f a  tofermod eouis.
r i |  toat fo r IM I tfa  ftoaeblitoi 
fawsrb bad a w a l of 90  fe®#--: 
rowwft r#fp.st*f«id aed tbat 
F l f l  txtek* bad fa«e tak** out, 
T fa  report was totcutaod at 
m m  ksfato a « l «»c«m  «*• 
pressed at to* nslag cm t of 
to* d*«.«»islM* of litira ry  servir*. It was fiMgtod
0 » ‘i«4*,«*Euativ# 'pii(i*ifcer to * ' ut-iag tfa  IbM ftguie*
tu r*l facm y feasMasgt. tor«#fiy1 *« *i» rt tfa  IfeSi »es*M»*efe 
VeatKsan tw w tlv . k»w »  ;> fet«rj.eei*,*d fo,f«l ff® )*
f fa  G » irt^ . w a s 'fla ifa l w ly p v e ry  to k  fa rtew fa  ©r _ | t . »  
W#4si,esd»y by m y ftews- N&t-I f*'*" to t t * *  c4
ir«  was t.erv'«l last la ll tfa  f * it  tfeat *n-«s*nc»d*U«i Iar
WiU&r'il to f *f«wi# tfa  buiMifigs I '***- hleerf i« tfa  fee* faBdtof 
tAM RVlltW  UFlGHTii — A t-’Yfe* s»t* Is a4|*ceftt to tfa  n e w 'i^ '* '' cv®ttructJt* ww^nd fa  
tau-tof a jCac* c® toe Mr*«jr,»s'*c tefcif* ‘t fa  OC.C.I’A'S wa*
Ru.j me  'trftn  at ig fa u rw ig iv fa  «  days f»t»« date *4 M
Csly cfork lam Garvw® rtpw p ; 
«d asfistaat esD clerk E c fa itl 
H,aiko prwlad afa  preparfa forj 
Hvaifag^ 3-.5id laaeifktes *#ol! 
to facb 'to  V*rfamJ
m  tfa  bylaw. IViUce'
faiMtog tender* fav« bwm ra il-' 
ed fear Mardh 11 O'ty aaditoa 
fa v * started tfa  ISdl *=uiil- 
City clerk Csrv'** netisrted
Pwpl* Do Read 
Smatl Ads. . .  
You Are!
R-R-R-RILID?
R-|R-Pl'Rj(ldl tfocaute |Odr 
CM daesji*i porfionii xtp 10 
pir? T iie  « 10 liiR “Doc" 
Hep »aii intfra Dr. Da%a *l
V A tito  S crvkf.
"Doc" Hep
i t s  E ttli SI.
taisi,, II was felt toat:
^  tfa  ra il cf *<3:u!£»tSft* tfa  faW
fa  fa^w* by tfa
fev* W'ttk* to Arum a and C a 4 - j f , ^  1 ^ * 1  ^  ScsfiaiHaty C tittcnfaft. Hsiva.jfaiM tots, fetoc* to* DCCPCl
i«ifv4t*d m t«  Mrs Hartdd 1 te a fa  tljilic , A a ii* } A r * ji, ji» l lak* artfoo, rt fa ca » * Ifa ii Carts*#* c«iS#r!j«ii la ostly. 
VEIRO.V 'jG r**»  U tt Wfdfa'fday *V’«l,Bg.|ltaMJy I'ta ifa r. B rw * K akatrrty's rtrst««afea«y to lerwrv* i ij,g ».iu u,l.e ^?»*r* M artk
A World D a v 'if'P ra y rr w ito!*^ kb. a id j B a ifa ta  Ci»W# arid lucida Huva, ,j tfa  faiMasgs, at tfa  ceewr c f.jo ,
Cafi-'ita Iren** Moffat! of fan iily  leaves He.:tivy:,f ffeevwiaUe M ra tK ® 'ja d  Aveesw# and X»to ttreel, j
*oj;,»y*d K*m* f l o *  * 'a rm K j4 j«i»«a A r 0 1 » at afaul Match IS to tra k r'; Aiirv.!« A ia ji. Kerth G in it.f City rBglfawr Dav* MfRay"! F»u»n*b*r Fra,Rl lfed*fatba»
weatfar a id  ton r fligb t t» 'to i‘,e -.v L , » ill fa  efaerved F rd a y i**^ '" bom* tn Kamlonc*. a id  I Itrgg i* Real*. Jcfai fvfartto fa l-j aad to# ltrmVw«»rto bout*.} * '* •  adfarued lo rcfaM d with 
ways by jet,. ^ jj fu m ii Angticaa CbttrchJ^*******^** » v # f t i » # ‘ s get.} e ft. Jantc* flew foti. Antw CW wo-jntir Ceirtr* ».l». waa rnovTdl 4 *  tost»P*ii««v ef w«tbrwwn
2TUi S tr**t, fmrn J-4 pm . * nm nfet# lurOur Imdy of Icrurdei CWL 
iB#«ttof w ai h*ld recently at 
M ri, fYed Dicksons’ fame and 
It waa deeded to have a 
•morgatborg suifar at the 
Cfeurch Hall tn Weitbank. 
Tlcketa tan b* obtained frtm i 
any CWL member at 11,25 
p r  p*raon. Tber* will fa  a 
llmltid Dumber, for tfa  lutsfver 
wrbich l i  on March 24 from 
i  to I  p.m.
R in U IH Ij
Mr. and Mra. Melvla Smtlaod 
and Ricky of Calgary were 
ar««k«{| fuctia-al tfa  bsim* «f 
the former*! parents, Mr. and 
Mrs. Ernest Smeland, of Black 
Mountato Road.
Mr. aid Mra. Wm. Keika of 
Black Mountato Road were 
pleaaed to have a viatt from 
their daughter Florence and far  
family, Mr. and Mrs. Merle 
ToRner from Peace River,
Mr. and Mra. 0 . Palmer of 
Portland, Oregon were weekend 
gueata at Uie home of Mr. and 
Mra. Alfred Grabo. Mra. Palmer 
la a sister of Mr. Grabo.
Mr. George Paul* of Tataryn 
road waa happy to receive 
iurpriae visit from his son, 
Wesley and family, f r o m  
Spangle, Washington. Wesley is 
the accmintnnt at the Seventh- 
day Adventist tnarding acad­
emy aituated on a 300 acre 
dairy-farm south of S|)okane.
Other Okanagan visitors were 
Mr. and Mrs. Rofart Ilaynes 
from Williams luike and Miss
women ar* tovitrd to attfod. jrtjie  for M il, Grevm<», A vtry in if* vociaKe evrnicg was htk!.
Tb* t ’nilcd Church worrsfo arildtinng whjch al) had Ihcir lea 
fdannmi to r \|» r t  a shitvnent cujwi read, and hD», Greeoa 
of ttied clothmg, Iht firit iwrt was prneotod wjih an elecUit 
of March. Donaltons <»f g«wl lamp to tfa sbafa of a »htp.
used clothing may fa  left at 
the church office, any time. 
Warm dolhtog for fables is al­
ways In demand, Th* church 
requests parcels be marked 
•Korea."
Tbe Handclaip Unit with Miss 
Helen Hurd, Naramata, to 
charge of the study period, 
tofate ' fod iy  a t ' f t  10 p » .  to' 
Trinity United Church ladles' 
(varlour. Mis* Hurd will fa  ac- 
,.,, .ipapled.,. by , „ *„ ,HMnmata, 
Tta'tntog S c h o o l TttoWadian 
student.
LUMBT 
Ray Dyek has returned from 
a business trip to Montreal.
The Lumby Legion. Branch 
187 held a very successful crits- 
bag* tournament on Saturday 
last, with the following winners: 
First to the "A" event was Pete 
Franscki, w i t h  Mrs. Nick 
Kowalchuk, second, and Joe 
Myers, third. In the "B" event, 
Mrs. Anicet I.eBlanc took first, 
Florence McKay second, and 
Anicet faBlano third. In the 
"C" event, Mrs. Ralph Horneil 
came first. Ole Ostenson second, 
and Fred Buyers, third. All 
prize winners received money 
Itrires.
Mr. and Mrs. Hector LeDlanc 
motored to Kamloops over the
v f.f . Ui» Araji a n d  C « f a j M « s d a y  a n d ' t f a  f e J m p » « «  fa«»*M*f*5Hic* t o  tfa trmp©rary muni- 
Mrmj, a * itlil to fa  r©<n'#d, I. fetetorr*'‘'fa* cffef*.
'Ot'-rn will fa  fa i t  atjowni the- rematotog b»u**,
Vernon Council To Share Cos! 
Of Article Promoting City
VERNON ~  AW. Harold Thor- 
lakson announced Monday night 
council will lihnre cost of an 
article in Ti'ndos and Com­
merce magazine along with 
Vernon Chamber of Commerce.
The article will outline in­
dustry of Vernon and district, 
and should promote the area
City Clerk Ian Oarven re-
Bjrtcd th* Water Ucence ranch, Victoria, taaued two 
licence# for th* City of Vernon. 
Ono licence authorises re-use of 
IIX  Creek wgter which is now 
Ucenced to Inland Ice and Cold 
Storage Co. Ltd, Tlie other 
licence is for use of water in 
conjulnction with the sewage 
ĥan 
TfOfoiatiJir 
suant to provisions Section 712,
: Alunlclpal Act, approvil be
flven to prpposcd subdivision pf ot 8 , .plan 2SS4, In accordance 
with sketch dated Fob. 22, IQM, 
thegabir jp M iln t MBemptifliiI
from requirements that no 
parcel of land in any pro|xtsed 
subdivision shall have less than 
one-tenth of its iicnmetcr front 
on a highway.
Council accepted Parker- 
Wells Readi-Mix and Building 
Products tender submitted to 
City Council meeting Feb. 8 , for 
iuPDiiy.»aod.doliv*ry«of«.approxi 
mntely 1,000 cubic yards ready 
mix sidewalk concrete csti 
mated to fa  requirements for 
year 1989 aa follows t Regular 
919 per cubic yard, regular 
heated 113.50. regular with two 
per cent calcium 913.80, regular 
heated with* two per cent cal 
clum 9H (2500 PSD plus provin 
cial salM tax.
Council received a letter from 
the. Vernon Winter Carnival
Iircoiation to tho City of Ver- 
noo. all organlaaUoni, com 
panics and individuals, who ti2ok 
part in Carnival activities, and 
who did much to assure its 
•ucceea..
th# "Santa Mana". alon# »ith
tieii w iifat f.,r fix-#! lurk awl 
haj-i^nri* to their new hom#. 
Mr*. Orcftjo ti trltrr al th# 
l^imby faanch of the Bank of 
Nova Scotia. aiMl has faeo *m- 
pJoyed ther* for the past three 
years.
Eig Ohathi It out of hospital 
tfto? h ivto f UMtoffnfa an »y*' 
operation to Vernon folio® tog 
an accident at Blue River, B C.
f  a tofgtag camp.
Mr. and Mrs. Gary Roland 
returned from Vancouver <m 
Tuesday after spending a week 
in the C\»ait city, wh«r* Gary 
iirxlerwent a medical check-up. 
The trip however proved no 
holiday, as Mrs. Roland was 
hospitatlsed for the major part 
of their stay soon after their 
arrival.
Dick Vosper is in Vernon JubI 
lee Hospital with a broken leg 
after he slipped and fell from 
a truck load of logs in the 
Monashee area last Thursday
Visiting Mr. and Mrs. Bert 
Gallon for ten days have been 
Mrs. Gallon's brother-in-law nnd 
sister, Mr. and Mrs. Errol 
Cuthfart and her brother, Mr 
Ooldwyn Wren, nil from Melita, 
Manitoba. While here they cni 
(xt on friends nt Itovlngton and 
left on Saturday morning for the 
Coast before returning to their 
home in Manitoba
WINFIELD
Forty-eight people attended a 
Whist Drive siionsoreti by the 
Women’s Auxiliary to the Win­
field and Okanagan Centre Fire 
Brigade held in tho club room 
at tho fire hail on Soturday. 
Fob. 27.
Winners of the high score
!i.e rtfn'.rnlaty tto Tuf»-
dsy, MajC'h f  fr<*rn pm ,
Tliii Will tto a f« ft of tefycatirto 
Week and pstrnt* will tto ay# 
to rnofrr wHh the tcarhcf* atxl 
vre rnanv inirrrrtmg din"l»v»-
U.S# Woman Speaks 
At Westbank
WESTBANK -  Sharing joint- 
Qr to (fa  World Cay *4 F ra itf 
sen ice Frldsy, Slurch .5. are 
United and Anglican church- 
women of Weitbank, who e*- 
foflrf « i ttswftifkto to  
ail denomtnationi tn Westbank 
and Lakeview Heights area to 
attend the s « r  V i c *  in St. 
George's church at 3 30 p.m.
The spiritual them* for this 
service, "Whot Doth the fard 
Requre of Thee", was selected 
by Mrs. Jciie McNeil, wife of 
Dr. McNeil, minister of a 
Baptist church tn Pasadena, 
California. Holding BA and 
MA degrees, Mrs. McNeil has 
taken post-graduate courses In 
social psychiatry, and tn 1981 
was chosen 'layman for the 
year’ by the Detroit Council of 
Churches.
Mrs. McNeil is the first negro 
to receive this citation nnd the 
second woman to fa  so honored.
Mr. MfKay t'Ct«>rt«t the 
juvenil* tiockry team |4*y» 
Roiiiand. the Kootenay wtnnefi 
and iniermnJiales ilay Kooten- 
ayi. lirtogtog In four or five 
nlfhti efltertatomrrtl and re- 
vtnw* to tfa Civic Attna,
Aid Harold Tborlakvon. to 
reforenf* to th# open meet inf 
Thur'*day, at tfa Royal Cana­
dian Legtoo auditorium, laki 
council members, city hall staff 
an<l arcblteeti involved with 
ctvw eeittrc ptotutinf wtll fa  
in sttendsnc* to dticuis inutusl 
proldem* and answer quest tom. 
Aid. Thotlakson said Itie cU$ 
'vf'ffi "'"eliiier"""‘‘'''fb'""a^*d'" "'br"'Yeify'' 
quickly go backwards. The 
Civic Centre is vital to the 
development of our city," he 
ssldt referring to the $800,000 
bylaw.
*H‘to»d limit ilgni hav* !»♦« 
refcivnl arsd »1il no* fa  erect-
r iF D  p i r r t  » t n w  
JAKARTA lA P ra lh e  vtilag- 
#r» (if Central Java, jrtagued fey 
rats, have gtven the Pied Piper 
of Hamten ««m* *of>n,p*iii,ifiii 
The Irxtonesian news agency 
said the v-illagrr* of Sroodol, 
Sending Guo ard Pedurungan 
had been declared champtom 
In a rat-catfhing contest for 







priite# wore, lor Uie lid lei, Mr#, 
Buaumu Taiji and for the men 
dr. Den Crooks. Consolation 
iwards went to\ Mrs. Gilbert 
Arnold nnd MC, Reg Moody. 
* ’'PrtI10W lh rtH iW d  pldŜ^̂ 
ladies of the auxiliary served 
delicious refreshments.
Approximately 925 was raised 
by a very ehjoyable evening 
and the money will go into a 
hind slated to install a hot water 
tank In (he club room. Another 





We Buy and Sell
. \ \ V  .Ni U M A K I (lU  
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LESS
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L A D D
I ANVKI.Nf 1 A M M  i
RAN RFAT NOIRE
hav* closed 25 totoaned Beat­
nik cafes here in what was de­
scribed as part of a campaign 







Dependent Upon You m a k e  111100 S tC ln
to Pay His B ill!
Do not make your carrier call 
back for his money. . .
'W'jStein'•IB"’ci'-trfiidit,ionttls’iCiU#mftlt»'b60Tt<
Longer aging gives every bottle 
that BIG STEIN FLAVOUR; that 
"real beer" flavour! Switch now. 
Say, "W(ake Mine Stein!"
O'KEEFE OLD VIENNA  
■HEWINO CO. (B.C.) LTD,
(J Ki r 11
He Needs Time for Recreation, Tool
for Ires homa dslivtry phoni:
762-2m
s t S B n
This •dvtrtfamanl It net putHiihM er diiphiyid by the
ly IN OMWiifflWt (K Ira ii 6 )1^^LiqwlfCoetfOlBowdwliifl
A
KUEVE IT OR NOT ly  Ripley
m if if tn H
vu-j'-jse- ea.1 M
ims:^9f;K£UmiC
 M am tm ...
i;
C H A M T H M I  u u
10 H  T*£ OHifCisSi
m jh \m  y x iT t  
•4 (H-A{££ SiQ0mmâ nmGim
grwflsr.tr^^Aac,
BiJlO-CN A ROCK UiO feW^
m  A SMjOR KJwCD TrAI F 
ME s?j?Ave> mmsdLsemFs 
c m K u m m g fu m iA m m  $mn0i
•  fowawlMlMk. «■# 4NA %M» «
"Open-House" Dates Planned 
At Kelowna, District Schools
i ■ 0|*«"  fa.faM-...iaiia.iAift..Jrita4__,i£l^©*.
iiiitokiT rfB tary s t h m U  in S fkiollsaja.
■D irtiict No 23 dmmg «iuc»SKio‘ -'S i, s.chaiok w ill hoid ofsea 
week Mwofe l- l t .  WfitA tbe Mooda>', Mwcb i.  “lYkeŷ ^
ceptK» of tb* A- S Matbesoolm^ E)*bJirt ekmoatary from ; ?2 
m i  tb* C t» tr*l e k m e a ^  2,30 ^  g p,n|.; Dofoteeii Walker V I
S''boc4«, laa Sisett. pul^citir|g|euj^jj^gjy, gj-m aad stwiest; m  
ebaarnaB ?aid today. 'displays. T-30 to ® p.m .. aad tbe'
*Tlie>e two sebook caiiao*:E ist 'Ketowaa eiemeotary. 1.3d̂  
bold oftoO boo^e aefevtue* dwe|to 9 p.m.
"Also tbe Gleaa Ave . 2.3© to 
4 p.m.; Okabagaa M:ssk». gym 
aad sttideat displays. TM  to 
9 p..m. aad tbe So..tb K.*»twu».,.
1 to 1.38 p.m.
"D uee w :ii fa ld  epea fa;.s* 
Tuesday, biareb t .  i l l  fr« n  1 
;.i $ f!.m. The ikevo....!.;®, i,ase- 
V ;ew Hei*.bu ar.d O y *  m a 
>cfaool». Lakeview Heifbts wiii;
aaie ciatirao.n"'. display,; aad; 
Uyain,a w ill feature :,«j>c=a cui-, 
tp iiys  aaa serve refre;.b;.,&e®«,.
> TORONTO «CP'—About Sm' •T toteea scboois base _ar- 
.nerp.bers ©I tbe UEited S ' e e l - fa-̂ d 04*a  hô Uie \ited-
t a ct-n
K E iiO in a  p A O .f e o u iiE it .  tb t« b .«  mjog «. m i fM m  i
Can Plants
In Canada
aa ta.autkard.ed strde at eie.trieB.lajy
HUBERT By Wingert
Will cc£it.aue tni'ix 
e«,s*brat»B w itb  tbe o lfica l 
ertoiuai; c4 tbe aew activ ity
rooen. Tk*r# w ill be classrooiia 
a * i  refres.k;ri€sij sej^'- 
ed. T fa  0pem fa;.,se fag'iay at 
I.3S p.m.
"OxM'i* .art B ia 'i*  Mfc'-staa,
i.i-0 uaderslccd »;erk«r$ w er*
.x ii m  Vaateuver, fa t  steiued a 
m m ..r t&e-y .also * « t  m  sume 
at M:*!;feas rie said i&ejKiu«;ri 
.fid fe.y staff were O get ..
5*1*  teavk S © i|» -^ tp „a i M .ysuaiC rw *
wv-fk te awfst cegai ad'iVi'*. ;e.i.e.;.r.*-ei».ry .aad ir,e \ le :* i  uiii,
’e,le{iie£**r>' favj's aie I u> i  Sv
l.y.js rlaEts of tfe* 0:mtxmsi»'
Cm  Cywp»aay c f Cfaada sere
tcday, »  ;> iT..s»tby w ith  s« ik -
:xg steelwwkeis m t fa  U a s t e d l^ * " ^
St.ates. a -wjut* sfa^.»sffiaa said
W i&*m  Mibzm-y, C m g a im ,
d ire c tij 4,4 16* m.xm, .aaid f a l ,  , « „  , r-.;..*..™. ..-.u3 to » p.m.. , G ra fa js  aaa iia r *
!ia  2 to 3 p.m. arsd €%asa.|*£
Cestre. 24 p ra. C>, cia. I  3fi 
to *3*i p.Hi a.fe tfa  b iP ivfi afto 
fasiucai esesUiS'ary s tk iia ij. 
li<;eaji',ore t?|:KSi ti',;=.4*e r» Jlor'i
T5M 'iM fa fWrtJBM 1© Ca»i*m.1fatV
X ^rpA goftsrsA  





Thg m¥TW l*am .
cm ATM
•te4bMI« fapto? ru , tU faO W -sv*
•,kic*«d-.kte,*s*rc * 't fa  kwte o rfa  




; 4 rjTe* R .,ts.a.t;id u
■ t *  'C l** fiuss T to S p .rn , K..V 
Ss-ts R,-’ iasa aad w » ji 
s .v *w .... . Jtul.iaad scfaaJs.
j OTTAftA iCP<--E.a1erftal A f-: ■'Tf.srsa.ay. M&im  11. t«o ,
jfaixs Mauster M.artiE kas u.kea I scboc..;s w'iu faua c>p*a fause/; 
;m i a B iato iiito fi c f iL f^v faaad  e lenvrcU ry, I w  to;
. . . .  . . ?. « .... * . . prru. and ivayi.Tier .
19 to .*a rauatries 2 »  ta 3 pm . T fa  itovm er'
jts iii ta .ha ia  y i rsiabi'isiimt'®? vdie,ie:f5:ie.Sii#,f-y eii l  t«  zziteM fivita
a |w.afie-*.ee.|u6g fsWt* «ufa4« •  P *» tdf'pa,Tvet--wacfc'f;
t fa  U.f.it.s'id N « t« s  but  ̂ ridie-s.bai*#.t»
Sftfaly tcM' UN mfamed! 'C tvpuea'cd 'fa  tducauc® w'efa
diaclaae, toibeduie are ava:Lltt*..e at ms-
■Tliey »£fei tbat as» fa r re».e-1
. Ave btudetits WXLi Itf'iSJ iVfaes
_ M r t f a t f 'psa3?p.ta h v m l r u L . : '
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f t m  im t. W t  <ur—lt * i i  ie m itb  P if if f t t f
THE OLD HOME TOWN By Stanley
* r ' lH  »«»OeMQto®k 
|T A «*fO 'M fa fa i-m e  J 
HiA&wiTWA b\mmv-^/ 
HAUJIT • ayeb ’II <ise 4  '\ 
tnaxtA Mo«fa» sA fa ‘ t « A ^  
I HA.yt tevp'ie ^  .fa
w
CCtteteTfTCfa*
I M.fAiroi..» m t* muMAm
Ci.AI we A#T I *  MfafaSfc
m
DOC l*U.aA{U>*«YA A«ew MtffaCPK 
fa U . HASAN AXCtrjAdi H M M tC K
A&btTivS 3*4
i f  4  lA k  i iA i4 i . t  
tTe# i*«-ii>ri-il«14et te llasterw* 
liMiittewal t'k .an itM iftte i r t « f i
W e it f a a lr f .
araei vu,faT*td«.
JkOiTW 
4 K P I I  
«  A 10 
•  Q )0 «
m m  wAfit
4 1 0 1  4 3
W K Q i l l B l  t s
t K J I T B l t  
4 K J I i  
iio iiT rii 
4  A Q J T I I  
t  i i «
4 1
4 A 4 I
TH# Mddtft*:
W»«4 A'ortli Em I BooOi 
i  t  Bfa# jPwM 3 1
Ifaa  4 4





J lra u f i*  tfcat g ive  liajaivv a 
t te a iire  t*» i.s;:ake f a  .i-'afctiaii,. 
t t r t t  twgaii w itli f a  ate e f;
aad. e iirn  1%;! s.if-; 
e.*'U-d *;siH tiie s.i|ie, cv4ita»."MeRi;
» ;ik  •  diaHitiisd.. E.art. ceveftd; 
f a  t e n  w ' i i k  f a  j . a r k  a a d  S r - f a s - ;
I.iio  ruffed ITie df!.t'Cirf |j.afi rit-‘
I way of kisowmg ji at Uas j
iirut fiir'v ttosi already <'rstji.4ed| 
i lisp »LsiJ ;j a ( t \
I & h s ; i r o  (Jsr»- 1«.« r«.*uJii» d ' 
j tru«ip». emdift* te Hjs fesnd, »s«l, 
j tfa fj fed a tow besrt Vi’e it had ;
; to piay f a  i{.'et'o ui f>it*fa! h u ;
I he.ari t.r*fk, and dumniy !«vk t t : 
i w ah the ace ■ ^
i S..'t5'vp.if*'* hr»t led Uie *iv#ee(»: 
j ‘ tf aismonth, eovernt l»v th r 'to ,  
I itrif;, b.‘t. m»tpad of ruflteg 
; be ihv-iarxUyl a tiub. As a rr* ; i: t |  «»
• t,il th;s ! ‘%y. He M trrra fed in* »J 
' r-ahmR the c<«tn cl Last had;
! t.i» ira d  ■ t iu b  a u a v  fro m  t l i t '  aa^ 
j k ;ri,l, o r  efee yuhd  a ru ff  * n d ;
I discard. t
; (.Jf fo\ir»e. if WV'it had haiti 
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S3. CloiK', u  


















45 IVtehed 13. Head­
land
DOWN 11. Spawn
1. Young hog of
2. Kxftema- rtah
llon IR Hxhibit
3. The kiwi; 21. Huppurta
N Z 33. Alcohol






7. It- gion of rlcochil
N. Europe 39. Obeerva
Ytrti di>n’l Uuik •  gift Imrsc 
In the nsftulh. even when It 
rr;.mes to 'ou  at the table un a 
iilve r platter. You lake U. sa.v 
Uiank you to the i>pi»i>niDts. and 
go on to the next deal, having 
taken fullest advantage of the 
i fd l.
Itorl* Sihaplro. nrlti.vh star, 
was declarer at four »jiade» in 
thi,v hand from a match Ix-twecn 
France nnd Great nritain Four 
•padei could have been defeated 
In several different ways, but 
the defense hail no sure guide 
line lo foUow and chose the one
f play would huve 1.1111x1. Iri 
that cave, the «.uni>!er ;r.eth‘«‘ 
of leading a low* club tow-aro* 
the queen would have done thi 
Job.
But Sv hapiro knew from Mie; 
bidding that Fast had the kingj 
of clulis West would no! have! 
opemnl w'llh a preemptive t>ul.: 
holding seven good hearts, the! 
acc of diamonds, nnd the km;: 
of ( lulls as well. WHh such u| 
hand he would vctlainly have ( 
opened one heart. ;
















'CAU«e ME JU fT  te T * A a o  I 












































F Q U fft liW B IlQ W ^  . ,
A M. houri w ili b« beat for 
routine, but the afternoon may 
turn out to be surprisingly 
••different" In that you may 
have *ome unexpectedly pleas­
ant dealings with executives, 
others in aidhoriiy or even with 
a lierson whom you greatly ad­
mire. A new o(H»ortunUy may 
be presented but, even though 
it makes you happy, study It 
carefully.
FOR TIIE  IlIRTIIDAY
If tomorrow i i  your birthday, 
your horoscoive Indicates that 
the next six weeks will encom­
pass n periixl In wliich it would 
la; well to gra.sp every nvnilnble 
oi'ixirtunity to iinureHs supe­
riors with your abilities, .since 
a display of InH'muily and en 
lerpn.se then w ill not only bring
,, ,, immediat* rewards, but 
wM tse reflected tn further Jotr 
advances during Dcccmfar and 
January. Creative workera w ill 
find the entire year unusually 
generous from a planetary 
standtsiinl, with rmtahle at com- 
plishment liuiiculed In June.
With Uie exception of brief 
periods every other month, 
when some stress may bc> pres­
ent. personal relalion.shlps--es- 
{lecinlly those of a domestic or 
sentimental nature — w ill Ix' 
under fine asf>ccts, The tnnr- 
riage-mindcd can look for nus- 
tilcious wedding dnies In late 
June, any time in .luly nnd in 
late Si'iilemlH'r. rie.d period for 
travel; the firs t tliiee weeks in 
July.
A child Ixirn on Ihi.i day will 
Ih! extremely priu tical, eoiiserv- 
alive nnd domestienlly inclined.
I TMINK MY N 




















A X Y D E I I A A X R  
la L O N Q r  R L E O W 
On# tetter almply atamte for anothtr. In thia wunpte Ate uied 
for the three L’a, X for the two O'a. etc. Blngle tettera. apoi- 
trophlea, the, length and formktlon of the wordi are all hintA 
Each (lay the code lettem are dlfffreni.
' ' ' i ' '
A Cryptogram QiMtatlun 
A Y D A 8 W I I  X  O K A W fl 8  V  R D W
4  -  o  0  T ft R fl J r  II D a K
Ve»lente,v'i Cryploqiiotei OF AU.. THK hUB.sri'rUTbJi, A 
flUilflTlTUTB fU m K R il 18 THB W0 R8Te-HUBBAIU>
I' I
♦ao o  POK A (s'ufiTy o l d )
n '^ rA
JtMt
1 *U (beoM fr*tu««M«a l  oeBrfM̂kie MeM«Te8
v '
■rjT w h k t')  
>|TV y
AN ANCISbrr
EVER HAPPEN TO YOU? V.CAPOI, NATUWAt-LV/USOV.' TH/xriS CCX3UIJ /  
1 flM U C tv/V  ( WKAI  ‘O H  D iX-THAT'tiWHA-'- t^KTCKWNC,', 








V, .‘.u T l V
I ( F‘ 'N.r ' l„! '•'AiLJ
) c.ii. DwJir PCS’
I. f . ' / l i  " , -t tUN-~J.
OLIO CLAh’v 1*
w I-----
fAbMli-'N ibrivJW I I
^  \
GIRL As.orf iC tT IC K C T S
:a ;!i ’ V.v.j, i j v.i A M ! m o th e r
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★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
tm  D U C K  S E K V K E  m ^ E  K t m iT K A  T B .4445
OASSIFIED RATES
4jk4|# 4iAII *0̂  MMiMiitoB#
mm- ten*—
gf m
111 tw n r t t  M m .* c





16* Apts, fur Rtnl 17. Rooas for Root
BERMUDA »>USE-DII4JXE 
suitos avaifabi* iHiittedaalely. 
Wall to wall cvrpet*. etovakw. 
coveted iiiarkiB i aad a ir ©oa- 
difatetai ava-yabte. CteaaMl 4 
3PV. jxter-ceea aad maay tofar 
featta*- Ctosesa focaiica. itooee
SLEEPUiG ROOiB, SQiOLE 
er doubie. ta imm bosae, rent by 
week or aaooto. tetefiiKM* 1«S- 
4 m  Ib-F-Srtf
11* R m i m i  lo ird
^  APPEttStoeal p-
CTESAM-eC  ̂ ilMSAiC , jhi Jir̂ î iy^i R âsy*' li R£S» MA\EJi
»t eimiz If  jm  »j« » Agmty IM - ' i f
k y m u i y«M nay «« iily  fa  ’
imkni- fro m  tfa  auMay da*- 
•Ifcw tea  kiiscQ* ©eroefi tfat 
ve fav* psjdi a Ia ii«
awMiat dt mmxy for « i»or 
jckb 4xd legreX it a$ ottea as 
tfay iosfe at i t  D m 't Imeomm 
om ©f them! Calf .©aiy a 
ptvsmriy QaaMfad. akdted 
ciaJtsmas- Ptfa yoyi tfa  tram 
tfa ia rfc it *«)te«tw«i avaii- 
itfa . Fr«# esumates. !©*■ 
asBSe-r ra,wa .sstU m ejffeci
e iU  TRAUT
LieOCSE» fUJE SJSWm
,«Mt « ti*
fa  CMCM fa Wfa M Bm Ximmg 
mm mm mm m mem
m famm .wptim te fa* awimn te 
Ifa  m .te fawr fa  teM  fa  iu"*i»ite» » •  
Wi* ;SM0isg(. w
fatene **m» te fate fafaiia •«*«« 
ttefa*. te *teiii te teFsfateifa mm
S U f t& T R IP T IO N  ia*l. lafaitel,. aitortliiM'fa* w%to|»#r>
i i v l l  mm -tif fkmUM jMaivfe |  Kaaf®, faf*s4if«a,%w.
f ( ^  §nmt iin**sl«ad, fafafad **» !, t ife l « « j vfeaswi
IF t**  T#4epite*e life  j 4 T%* f«©«d«*4- Sf®.l l l l i  pms
"ffSZ- € lo i« 'm  *£4 qum. MLi
"Craea Aparta&esls., II1H Water
. «»«'«¥<. 'leieffe:®*' Traa-
_ _ _ _ _  _ fljp fe fig * m -fS R I m  cofttact I f .  i
D I E T  f  1 1  L  E I Egfai.. Stot* m    J f
Waidaood Ftofa Eapett* f'towfi ■ o S e  UEti&x^M  "S i* I  f  E
DOWK-,
i.tairs avcoasiKtodatic® for e ^-.
e rly  f«sitk«KJta. K m m  m at- 
te«iatte.c. Jdmdmsit. 142-31 Ife 
_____________________ Tb-F-Srtf
20. Wanted to Rent
a u jfa *  cr aivarteifst. 
Tclef^Qtee fat'W'eca •  a m . asid 
4:3li p.m, lia-4431. tf
s y c a m o r e "'  AP AR TM i3C fsJ TWO BEDROOM FURNISHED
i m  Paasktej St.. -  I  Ifaizoom, i tou*e,. T e i^p to fa  m m *  im
gtm  2 fadroam  smto, a v « jfe |fo rtfa r idkxm Adm . I t l
S ^ f .s s r ,i” ; ^ . l 2 1 .  Property For Sale,
tritP«-*%», V*Jli»t$,-, A l aliasafa ? ..... .... ....
DELUXE I'BEDROOM SUITE: 
a ¥ aiiaWe iiEmeoiatf ly . g iv « 4 ' 
fiQuar. C ite* la Sifâ ;si Capzi. col­
ored appLawre» aifal ftxturea 
W'aii to » aii eaxpM, cabled TV' 
acto efoctjrto faat lAcfofad. Aiaa 
2 fadrgiom saaxe avaUatfa ApinJ. 
i. Appiy Mrs.. Duaksp, 13S1 
}La*-re»c« Ave,, teiepteae Tf2- 
h lM . tf
4MRP 'BH|24-4IF||! ill
afawM ifa  Ifa*
Matt aart*.





ttewwifa t i l  .fa
• faMifa afa
I  faMtfa I  W
eg.4. rtefafa ^MMnfa 
u  idwiii*  tta.fa
* ffafafa . it.W
tfafafa* aw
4# tefal iwrafa te •*».*«£* 
noE rteiti cfaP'iues
1. BIrtIa
E 8fH f» FATHER! WAe* tAat 
•e v  mm «r dauifeter t i  tu ra . let 
Tifa Daily Courier asant you m 
tfawdrai •  Birdi Kobe* foe cMtly 
t> M TA* day ®l binh. Dial 
lf24 i4J. •»% far aa Ad-Writer
2* Dtiths
D EFEN D ABLE SERVICE ON j 
ckaauftf faiptK; taMui aad * r e « « | ' Tfe-F-S-ii
trai». Valley Cieaa Sespuc 
Service. TeiepfeoB* tl
DRAPES EXPER I^Y  MADE
aad faai'- Badspreads made to 
0 i»*viir«. Free esum-ates- Dcwis 
G » i t  I% .«e li©-2Mrt. tf
iS F T M A T lS iw i^ m f m
mm by eaperieofed 
Fw  free esttmate* teiefbaia* 
Ivas’s Paatmg ay&d DwtsMaimi.. 
2-TDil- m
y m  CERAMIC "AND MCSiAC
uie iBstaJlaiK® arid free esti- 
fR»t»s t« li C lr i*  'H.am.asa 142.- 
f m  m  m ^ m i.  m
V is t i  O  t .  JC»iES itSED^
f\ir«Jtisf» OejA far feesi bay*! 
SIS Befsard A%« M lA  tf
12. Personals
HEACOCfC — Albert Henry, of 
184 Mcrrtson Ave., yiassed aaay 
to Deilview Hosptial. VerwMi 
Ml March 3, IBM at the age of 
f l  year*. Funeral tervice* * j i |  
b* hfild Uxm The Garden 
Chtpfl. MSI Bernard Ave., o« 
SaUirday. March I .  at 2:00 p m .  
tbe Rev. F. H. GoliihUy omciat- 
tog. Interment will follow In 
the Kelowna cemetery, Mr. Ilea* 
cock la turvived by hla tovtng 
Wife, AlUe; two aooa, Harry 
Tompkini of Calgary and Lorae 
F. Tompkini of Radium Hot 
Sprtogi, B.C., and one daugh­
ter. Mra. S2iirley White of Kel­
owna. Three grandchildren and 
a niece, Mra. Florence Sheeti 
ta Alberta also lurvice. Clarke 
and DIxmi have been entrusted 
with the arrangements. 179
m  fHARES IN  KELOWNA 
Winery .for mlt.., Will aeU ta the 
hifbest bidder. Teleptoooe Pen- 
UrtMi 492-B4M between S arM
f  p.m. oftl.y. 114
SUB-LET FOB APRIL AND 
May. deluxe 1 t»drc*>in garde® 
»p*,rtiB*BS,. Lawn aad ftetio, 
Fuby f-»irais*«id mci’iidsai T \' 
aet, WaM to waM raip«t, m»m*, 
eii'„ R«»l,v»i't*l lental feiW \m 
^iw Srs alJ i,ml3.lie* *»iS 
calde TV Tetejifovae m d m  
after i  pm., IP
LOCATED NEAR DOWNTOWN 
2 bedruMo auite., «*taia:m| 
.refrtgwator. riiB.ge « d  *« li te 
wad .rarpeting- Eievaw, iauta- 
dry a » i jfatiBg f.af'iiiuea 
Vidm. Alw avadatAe d«:iEae 5 
bedroesisi mm. Teirffefa# TCJ-
■ia©, Bufkiaad M.»«sr. If
ALCOHOUCS ANONY M O D S  
Write P O Bus SHI. Kelowna 
B.C. or telrpftooe Ti?-tll2 or'Sid Bernard 
IC -M 8I, u;csbei at m -m s .
DELUXE ONE BEDROOM 
stote*. aiao bacbelsM' .suite, fSd 
to tine per imMstb. Carpet,, stove, 
refrigerator, large suite*, ctese 
to downtown, avajlabie im- 
iiiediato.ly, Tetepfanf Jtj-esii
tl
VISTA MANOR-NEW  APART-
men! biack new ready lor oc* 
fu£j»acy. Sjiaftous I  and 2 bed- 
Iponi suiies. up-to-date, cum- 
lortable and biight, fireplace*.
Ave.., caU Mr*
15. Houses For Rent
TWO BEDROOM COTTAGE, 
near Dm e-ln Theatre. ISO jwr 
month. Range, refrigerator and 
water intluded. No objection to 
I cWld. Telephone 7BAMTI.
If
6. Card of Thanks
SLESINGER -  We desire to 
thank Dr. Underhill, and our 
friends for their kindness, words 
of sympathy and floral offerings 
in our late bereavement.
—Mary Steslngcr and 
family. 179
8. Coming Events
UNDER THE AUSPICES OF 
the .Kelowna Branch of the 
U n iM  Nations, a meeting wil 
be held on Friday, March 5 at 
I  p.m. In the tHty Chambers, o 
representatives from all organ­
izations Interested in Kelowna's 
i'S iilg r C ID" pralfcL 179
KELOWNA CHAPTER NO. 62 
Order of The Eastern Star, will 
hold a Rummage Sale March I I  
from 2 to 4 p.m. in the Women’ 
Institute Hall. Telephone 762 
6307 or 764-4309 for pick-ups.
179
WORLD DAY OF PRAYER 
Service < Interdenominational) 
will be held in First United 
Church, Friday, March 5th, at 
2 p.m. Ladies please note the 
earlier hour than former years 
175, 177, 178. 179
10. Prof. Services
FOR THE BEST IN PORTRAI' 
and Commercial Photography 
developing, printing and en 
torglng.
POPE’S PHOTO STUDIO 
Dial 702-2883 
2820 Pandosy St.. Corner 
Pandosy and West Avc.
II
TWO BEDROOM HOUSE fD R  
rent. Gas range and heat. 
Drapes and rug included. Apply 
960 Cawkton Ave. IM
ONE LUDROOM SUITES, un 
fkimiihed, with livingicviro 
kitchen and bath. Available 
immediately and March 1. Tel© 
l»hone 765^558. Black Moun 
tatn Inn, Rutland. tf
INLANDER -  U R G E  1 BED
room suite, ground Boor, col 
ored appliances. Channel 4 
Close to. Telephone 762-5338.
tf
FURNISHED ONE BEDROOM 
unit. Livlngroom and kitchen 
combined. 3 piece bath. Tele­
phone T62-S07B. tf
NE^W "^~BEDR00M  HOME 
with car garage. In Glenmore 
area. Available immediately. 
Telephone 762-63I3 after 5 p.m.
180
FURNISHED B A C H E L O R  
suites, % block from town. Bed 
sitting rot»m, kitchen, tvathroorn 
150 and $55. Telephone 762-2125
U
TWO OR THREE BEDROOM 
modern duplex. No pets. Apply 
1434 Ethel St. Available March 
I. 1965 ISO
LARGE 4 BEDROOM HOUSE, 
like new. Downtown area. Apply 
536 Leon Ave., telephone 762- 
6665. 180
THREE BEDROO&I HOUSE, 
also 2 bedroom house for sale 
or rent. Telephone 762-3563.
179
UKESHO R E COTTAGES, A l t  
electric, $65 and up. Two miles 
from Kelowna. Telephone 76A 
5553 Casa Loma. 184
16. Apts, for Rent
COLUMBIA MANOR, 1919 PAN 
dosy Street, now renting 38 de 
luxe 1. 2 and 3 liedroom suites 
for immediate occupancy. All 
latest features, finest of car 
pet, drapes, channel 4 TV, in 
tercom, balconies, and elevator. 
I.arge prestige suites, Kelowna’s 
newest ami most modern apart 
)ucnt block In finest Incalion. 
Open for inspection. Reserve 
now and move In March 1st. 
Telephone 2-2803 or 2-0924. tf
DON-MAR APARMENTS. 730 
B e r n n r d, upstairs, liaehelor 
suite. Refrlgeratnr, r a n g  e 
Murphy bed included, otherwise 
unfurnished. I-ady preferred 
Telephone Mrs, Anne Winfield
ONE BEDROOM BASEMENT 
suite in new home. Tile vanity 
bath, range, refrigerator and 
washing facilities. Telephone 
62-5412. tl
HEATED 2 ROOMS, BACHE 
lor suite, fully furnished, separ 
ate entrance. Fridge and gas 
itove. Suit nurse or business 
girl, $55. Available immediate 
ly, 2-6788, 740 Rase Ave. 182
f t O P E R T lf S  
A N D  A G E L E M E K IS  
IK A O E G
F M IIL Y  HUME -  Witls J 
itogV bedjOHMSiS. t « i  StUfat- 
JV-e- buigxlaw i i  iOCiU*S 4S » 
® i»  dttiiirt tiism
m  toe foke *sd pu%. Otoec 
ieat-ure* are isrg* tivisg m i  
diEUBg I'Qora, fsoiily sice Cib- 
iaet eiectiK kitebe*, c®«;a'«si 
Pembi'oke bfiihrwm, f u l l  
.«*crete baseaifcat. FA gas 
furtotce, lai'ge Sii s M ft- 
foliy garage. Tbis
is m  to w iy
ĉ vsTvd few tfa «ttf«rlav  
P4 ic* cL c«.iv flS.bOO.PI Wito 
goad M l^ ,
G O O D  RETIBEMENT  
HOME --■ Weil d m  I  fad- 
buKgsk'w situsttd to 
c»e ©I fafowsia's 
iv4idr®tj*l 4 j:*lrici* »f4 rfose 
to da»Tiie»» lias largr ecaf,- 
foastfc® i-iVM\g asd di#asg 
roetfii. ft«d  cafaiKt kiicfa*, 
3 pee. Pemtti'©k.e
laundry rockm, natural 
gas fastw*. A® ideal foarre 
foT' sii’sall family ©r ivtared 
cvvopie.. Fdll Pnce *«h  ea- 
eeDrat term*. MLS,.
CIDSE IN -  SOUTH SIDE -
Ani'actJve 2 fadiw m  fame 
b,»c*aitd close io shoja, S'Cfoscds 
Slid fiiurche* Feature* 22 ft. 
liviftg iw»m with brick fire- 
placr. HH-e diniftg loom. 
bright rabinet tlretrie kit- 
clrt-n. 3 r<e- vitnity bathroom 
gwjd sire utility and laundry 
r<K*m, elcclrtc fsrating. Owoff 
li leaving City and t* anxtou* 
for quick sale. Full price with 
attractive t e r m » o n l y  
$14,«W00, Exclusive.
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAGES




Real Eiilatc ami Insurance 
270 Bernard Ave., 
Kelowna. B C.
Phone 762-27^
Bob Vickers 762-4765 
Bill PoeUer 762-3319 
•‘Russ’’ Winfield 762-0620 
••Norm * Yaegcr 762-7068 
Doon Winfield 762-6606
ONE BEDROOM BASEMENT 
s u i t e ,  furnished. Available 
March 16. Non smokers, non 
drinkers. Telephone 762-4892.
m
RIVIERA V IL U  -  1 BED  
room suites for rent. Immediate 
dmfPffwy. Rtftfg tttd w fr if-  
crator. Black Knight ’TV, Close 
in. Telephone 762-5197. 179
TWO BEDROOM SUITE, RE- 
frigerator, electric range in­
cluded. Telephone 762-6320, be-| 
tween 6 and 8 |).m. 182
LARGE 3 ROOM SUITE, UN- 
furnished, for rent. $65 per 
month. Telephone 762-4655.
181
DUPLEX SUITE, AVAILABLE 
April 1, Telephone 2-7561 after 
5:00 p,m, 183
ONE BEDROOM APAllfMENT  
at Cosy Apartments, 145 per 
month. Telephone 765^8 .
180
ONE BEDROOM UNIT FOR 
rent. Teleiihono 762-7060. 813
fw d lH C W  DUPLEX SUITES 






SCHACK -  W e desire to express our sincere thanks and 
appreciation for the acts of kindness, messages of 
sympathy and beautiful floral offerings received from 
ouF many friends and customers, in our recent sad 
bereavement in the loss of our beloved son* We especially 
wish to'thank the Rev. E. H. Nikkei and Rev. R. L. Kluttjg, 
for the duet and the many prayers during the time of 
mourning.
The Management of PANDOSY BAKERY Solid Cudnr Pro-Cut 
HOMES. CUTIAUES, M UTEI4M R . artTl M R S . G , S t I I A C K ,  t A R M L N  iiir I U O R IS
P iuno ;U1-47U1
Ih , F. 8 • tf
DEAL WITH  
THE LEADER
VIEW PROPERTY -  
This 3.6 acre orchard is
 wccly ,.„MI»n»tod„,.,„,wllb...,. a  .
view to the lake, Would 
make a good subdivision, 
'There is domestic water. 
Good location, Close to 
Hchuolt and shopping. 
The orchard con.sl«ts of 
Macs, .Spartans, Red Deli­
cious, Pears and some 
Clicrries. Terms avail­









551 Bernard Ave.i 
Kelownn B.C.
762-5544
liiirvcy Ponu'cnkc 2-0742 
Ernie Zerotp .. . 2-.52:i2 
,L A, Mclnlyro . . .  2-.5.'i;i8 
Hugh Tull ....2-8169 
George Trimble .. 2-(Ml87
Al Snlloum ....... 2-2673
Harold Denney . . .  2-4421
21. Property 21. Pnpfaty for
NEW BUNGALOW
Receatiy co«i|^tod tfos attractive faonaa ccfatato* large
bvtograota, dtotopokMtt., cabtaet ekou-ic kitofa.®. three 
bedproo*®}.,, femtfaike bath gad bfawer, firepfc'.ce, waii 
to wall: carpettog.. full ha*eme®t. autosiauc faaling 
gsd carport... Ssiuatod i® a quiet cox^try aetttsg }u»t oae 
EBile fi«B  the City itmsls aad aerviced with eity water. 
E*C * « IfatMUt.
FULL PRICE t iy m .  U m  DOWN.
Charles Gaddes & Son Limited
RealtorsM l aEBNAM D A Y&
P, Mi»toray 2-7422 
F- kf ji'it'.raiii 2-Mll
DIAL t m m
i  K la^ea 2-3t)15 
C. Ster-ivif l -m i
"WALKER PLACE SUB-OiVISiON" 
OKANAGAN MISSION
l«i-.e'.|y 'for.#?** to a %u«t ar.ea.. Ctes« to lake **d  yzbgcAi.
Y.*.r's«i *ices, se«ae treed., Dc«Be«to water iyateia-.
Ptoa » •  ta t  uM al Ohawgaa Mis*»ia.. P*.sces tre»$i 
Te:f«u d leeiuifBOi. Ex&zIMm UrnXgag*
avaitobto
ROBERT H. WILSON REA LD  LIMITED
R E A L IO R S
MS EFJiNAiiD AYEKUC PHONE t© -3 ill
B Pfakfa ..........  SfS-LlfS S Sitouch ____ m s m
A- Wane* .......  ISS-4138 E Luito  ........ le-MSS
H G'ue.*»  .......  le -J I* !
Owner Left Town and Wants an Offer 
on This One
C f̂ajoce* are you dm't have a budget large 
to buijd a .h&ure. that '«.iti foMdi ALL your future 
iftece aeeo*! Few iatiufaa dqU Hfaever tlu* 2 
bstorocsa bu*gafow oiler* jc«  nwte — dbEar tor 
Cfo»e to hGis.p*ul — % bkwk foam traia*- 




R Fuaae.li , . .
J. Feweii __
L. Cfa.isBej* .. 







B Pfasoi* —. 
G. FutweM .. 
J. Vtukdervofid






MORTGAGE MO-NEY AVAILABLE *T%%»
OFFICE AND WASlRiOUSEi rc A  3 raeed Cseadm...
*4;av« te re»4 cs» a fa*y *treet.| Eecvrd Pto*et
m $  fto iix  tW s e r u ,:;V toag  $ speed
M M
75. Bui. Oppurtw itieJi^!,- !” S
E X C L l^ V l FmANdHLSE _ IP C A  W ‘ R**g«  H IM .
Pa&%ake aad ftavkeiii .fau.**. j Beach S®'"' G»» R««ge 1I.9S 
A » i*r»ar p*jBc*.ke to£*u*e i»:Fri*to*.ue I I  ru. ft., Refrsgera- 
'S imm ti to i '. ly tm s o M  m $&
9 - n
TOP TO BOTTOM -  SIDE TO SIDE
YOU"*-LL LJ.KE W IIAT  YOU SEE LN T l iE  
« C E L L B v T  f  LEVCL VI.EW HOME 
I I  *  24 bv.tog r-ucttq W'ith im m  faattb fuf«f4i(w, toratxg 
rcitwa Wito *.M«g gia** sfoar t@ torfe ma deck. YM.it.v 
fatortie«,, hardw’ceto .kitrfa® «.»si 2 'fadjmiHW t® n.’.a.» 
ffa»r, fovaer ftoor is eeMj.'«ris«>d to .fato-’MC®. i'uf.P4 >a* i «»(«, 
iatutdi'y 8J*d .ytihty. Lktea fee fow fuel
to s:ap«h. 
tl»,Slklw. MIJ,.-
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R E A L T O R
M l BERNARD AV’R  DIAL T C fiD  K aO W N A . BC  
A G E N I^  rO «  CANADA U F E  L D A N f 
Eveetthg*'
tdtaite Berde® ■•. 4̂ 43lSS Cart B n ri*  . . . .  1M-55D 
Bote Hare 2-ISOI Le» 2-25»
WaliMoeie 2-0S56
MARSHALL WELLS
aiaitots* for y«x.r S'jtv
ijt fiftiw * vaneues. Als-a »)****■- 
mpemm .uiethod for ckKkea/ 
*te*»* *Bd kVe are;
i*.k.iag for tfa  i'i|h t ffa i*  
uito toe right kvat.kte M.¥rt.,
.Iwre gied c fa re rw  a.nd Irttair 
fi,a3 rtoereftfe*.-. Give faH 
.matiiw afaut Wm# to
Hcqt S586, K«4o.#ife» Ito iiy  Ottwr-- 
tor.. i i i




POULTRY FARM NEAR KELOWNA
Alnsoti new {wuiiry arid brotrdrr houi-cr, wil.h upprwsi- 
maiely 17tW laying bird* and 7«6 young birds, aho a 
3 B.H. fame like ne'W. Price $25.«M). Exclusive.
ROBT. M. JOHNSTON
REALTY & INSURANCE AGENCY LTD 
418 BEILNARD AVE PHONE 762-2S48
Evening*:
Ed Bctti ...............  2-3556 Emie Oxenham .. 2-4114
Mr*. Elia Baker 5-5089 Bill Harkneu .........2-0631
Joe Finck . . . . .  2-5373
CASH for 
YOU!
WE. BUY -  WE SELL 
WE ARRANGE 
We lm 4  5l«»ry ew
M O R T G A G E S
and Agreememt* I w  Sale I® 
Ail Areas 
KfClGWNA REALTY LTO.
Pfa,fie 7 © rtfii 
P*i*n.;w'yiijl Dfofk Kefo»'a*
Al«^f A MiF A3SD tmM. tur tame ti«#«era.. .Sttaea m  aa- 
tetftod %.uantiiy -tifteik. Cut,
ClkyiLL“  • #tete0te* teg »0te*« -fa tete * te*"te iteA ■
My «ii«d sesitoic*
€»»;*«!» ©yftasg TtiktMiMfar Smmi 
F*rrw\. Bst* ItL A ll i  Rea. I«S-
AUCnON-™i.ATURDAY, 4 pm.,  
Hkgkwgy Awtef* Maiket, 1% 
»wie* east «e Vefsw* M.5gh»ay.
aasfaf's., re^sger'#. 
fa*... 3*«t, Srafa#. .aito M¥a4.W,
I jaiw'eiiiiifayu*- T#les*itete it?.I mi  ̂^  til
riMOfdjK.: 'm N K ''T W U iH C
I very gaxj fSi; I  •# »
: F ire s i*** rammer i« '» p  Ia r 
I VtoksM'».ft«. X 1$, I i i  eatch 
|T«iej-<m«e SfJ-ThiJ i. i i
] S L I r t l t ' t " A K K^'l^lJEi^lfVti
La H lf»s s»)r- Tfri*l.4«'»»w liA -H ll. 
’ TTls-s.-tf Wrsiifafei tf
WA.VTED."“RE1Ufi.S’ "ATj!-W>VD BABY CABHIAGE. m 
j l j ' i  over I  tr>i*Uis Replies iSiexC'elkert ctaislilioa. Best tofei.
rctiifidetife. 
Cuuiief.
Dux 93«3. Dadi 
ltd
PfKsae 7624WIS. tf
51-iNt‘f r M E ^ ^
spring and matttei*., 142.. 1141
Brtwkside Ave . Kek»»na 179






A complete catalogue of new 
nnd livcd-ln home* presented 
by Kelowna’s most respected 
real estate firms.
VOUIIS FREE in the March 
20th issue of 'The Dally 
Courier. You’ll find tho homo 
or property you’ve been look­
ing for In this handy tabloid 
section.
WATCH FOR IT! 




21. Property For Sale
TWO BEDROOM HOUSE, AP- 
proximatcly 1 acre land. Iw- 
mediaie posse.v*ion. For quick 
sale, price $10,500, less for 
cash. Apply 1017, Fuller Avenue
182
WELL KEPT OLDER TYPE 
3 bedroom stucco home Double 
plumbing, gas furnace and 
close-in location. Immediate 
possession, $14,200 with terms 
Telephone 762-2894 tf
28. Fruit, Ve^taMes
: ^  JCOOLEIIATOR REFItlGERA-
jt.MlROTS ANDj t0 r. u*ftt. ct»î »ertt:«iie tx»k»r. Se*'
foicy at 5c lb Apply 461 lUO St Paul St 171
A v r.. teleriftonc 762-7(00. 179 — ----------...--------— — _ ..,—
ItoRGE METAL BABY CRIB. 
Telephrme 2-7658. 160
32. Wanted to Buy
WANT'i5“ 'M EDi u vTsl 7,ED 
rat, for logging and skidding, 
need winch and arch. Write Box 
9475 Daily Courier. 183
ItoRGE STORAGE TRUNK; 
wanted. Serviceable condition 
with a lock and key. Telephone 
762-4601. in
29. Articles for Sale
deluxe automatic washer, excel-j 
lent condition, $85. May fa seen 
at Jenkin's Cartage, telephone 
762-5542 after 6 p.m. or 762- 
3331 days. 182
THREE BEDROOMS, LARGE 
llvtngroom, fireplace^ natural 
gas, cartxirt, workshop. Clo.se to 
lake and store*. $8,500 cash. By 
owner. Box 9356, Daily Courier,
 ......    if
4 BEDROOM HOUSE ON 2% 
acre*. Some fruit trees, pasture 
and garden, Large livlngroom, 
kitchen and diningroom. Double 
garage and *mn I bnins, Teh 
l^onc 765-5592, J77. 179, IHI
VIEW“L(Xr 
In Okanogan Mission. Approx­
imately % acre, domestic and 
Irrigation water. NHA approv 
cd. Telephone 764-4385. 180
FOUR b'e DROOM. o l d e r  
style house, kitchen, dining nnd 
living room, gn.s heat, Lively 
garden nnd fruit trees,' Close 
in, Must sell, 'relcphono 762- 
4685, 179
GAS DRYER FOR SALE. 3 
years old May t>c seen at Chap­
man’s Warehouse. Phone 762- 
0949. tf
34. Help Wanted Male
For Sale By Owner
Com for t n bl c i wo' bed rodrh 
homo on Park Ave, Largo 
livlngroom with fireplace, 
iiqwly (li'cornlcd mixlern kit-
IngrtKim and bcdrooiiiK, Auto­
matic Oil healing l,ol» of cup­
board, space, Extra largo 85’x 
UQ' lot,
FOR p r iv a t e  v ie w in g
Phone 762-8418
NICE 2 BEDROOM ROME 3 
blocks south of Post Office un 
Rosemead Avc Mahngnny cob 
incts and trims, new rugs, gas 
heat, draiies. electric stove 
fireplace, shade trees, iiatio 
cnrrmrt, for retired folks, $14, 
POO Telephone 762-6140, tf
“ t h r e e  b e d r o o m  NBA 
home, hardwood floors, vanity 
bothroom, fireplace, L-shaped 
living and dining room, large 
roc, room. Landscaped grounds 
Located close to lake between 
Abbott and Pandosy St. Phone 
762-5305, tf
MOVE IN -  NEWLY DEC 
orated 5 year old NHA home, 3 
fadrooms on main floor, finish
riHiin, iK'driKnn and balh, $5 
will hliiidleVir will take triidos, 
Tolephnne 7«2-85t3 or P, Schcl 
lonfarg Ltd , If
property, over 500 feet, fronting 
Highway 97, Ideal s|)ot for tenl 
town, tourist camp, etc. No 
triflors please. Dial 765-5594,
tf
FOR SALE BY OWNER, 3 l>ed 
•iw»rn-»hmi«*f-iTtaichlnir-iiarageT
on I acre, In fruit trees in 
Okunagnr' Mission, , Tclcpliorie 
761-1210, ..........  ' 179
VIEW ^LO TIjN c it y  WATEIl 
and sower, $4,,300, Telephone 
702-6170. 184
MODERN 2 BEDROOM HOUSE 
In Rutland, close to schtHil nnd 
church, partly finished full 
basement, new oil furnace, 
'reloplione 5-6185, 179
NEW TWO BEDROOM HOME 
in Rutland, Just completed, 
Full basement, gas heat, iiliiity, 
upstairs, cnijKirt,, excellent lo­
cation, 'rele|)honc 70,3-86,30, 180 „
nir conditioned, lo be moved 
from proiierty. For further inir- 




' \  I
VVniil to sell a ImuVo, car, 
saxdphnne, bicycle, dog, 
stove, or whnt hnvo you? ' 
'I’he Kelowna Courier Want 
Ada sell most ahvthlng ,,
'Telephone a friendly nd-
will) the wording of jfoiir 
ad for best results
‘ I rl
, Z62-4445
JOB TRAINING OPPORTUNITIES 
B.C. Vocational School -  Nanaimo
(S|S)nsored by the Federal-Provincial Governments)
DIAMOND DRILLERY helpers
A cour.se of four weeks duration is to be offered at tha 
B C, Vocational School — Nnnnlmo commencing in the 
midille of March. Second nnd third courses will coinrnenca 
the middle of A|iril and the middle of May.
Preferred candidates for this course are men 19 years of 
age or over who fKissess a robust physique and who are 
willing to accept employment in outlying areas.
The cour'c will cover all tihii.se.s of Diamond Drilling 
and while first employment will be that of heliicr. gniduotcs 
should cvcrituully become qualified Diamond Drillcr.s.
For application forms and further Information a|>ply to;
'Tlic Principal,
B.C. Vocational School — Nanaimo,
P.O. Box 1.30,
NANAIMO, B.C. 181
34. Help Wanted, Male
SERVICE STATION 
MANAGER
Wo iTf|iilre experienced and 
ambitious man to lake full 
ciinrgu of service station oper­
ation. Must bo between tho 
ages nf 25 and 40, Salniy 
$400,00 per month plus bene­
fits.









home Man over 40 for slioii 
lript‘ near Kelowna, Worth up 
to $|,(KK) lo $6 ,IKMI In n year. 
Write W, J. Dlekerson, Pres, 
Southwestern Petroleum Corp., 
534 N, Main,, Ft, Worlli, 'rexns,
181
SHEET MCTAL AND HEAT  
Ing man to take charge of in­
stalling furnaces and duct 
work. Box 9288 Doily Courier
CALL 762-4445 , , 
IU R  ’ 
COUKILR CLASSIFIED
Wllhfiut previous experlenca 
you can earn as much as $2,00 
or more per hour in your 






KINDLY, COMPCTENT MID- 
dIe-aged housekeeper tn lake 
.churge«uf»tuauharkL»huina«and« 
Iwo pro-!,ehool chjldi'cn while 
mother workn, Live in. Good 
home and Haliiry, phone colleet 
lo Pcntieton, 492-5405 between 
6 and 9 |i.m, _  195
ed for professional office. Must 
fa nn nccurnto typist, s|)ee(| not 
lods thnn 60 worils iwr minute. 
At leaat 2 years office exper- 
l^eo. Write Box 9477 Kelowna
(XlbK-HCHTSEKKEPlHTwim^ 
for widuw lady. Close, to Uiwn. 
I'h-usaiit home and suiuound- 
ihgd, Interview on any after* 
iKK»n 2,30 p.m,, 7.32 Suthbriand 
Ave, ' 181
3 1 .  I m i J u y .  W i n t i d  ' 4 4 .  I m h  t T r i f a f S
IMUI.T f c u t a - .  l iA t .  I .  tM i r A f i i i
MRS. \ ’EL,MA, DAVIt^OX IX-
totei »i«r«aiig «• *C0|»p£6g
8fi&*xerii 'I© ferisii toeto fatcc; 
• a -  pr«-*cti6iwler» to fa r hgsf--
n t t » l  cMitre. Teitfpbc®* »€2-
   ..
56’ » i6" Ccay, S fa.
**' *  iv* C «y , 2 fa',
12* *  iy* ts U  ¥ iia . 2 fa.
,M  . i  M  J  fa .......
3i‘ « I '  Maratfaxi. 2 fa 
.S5‘ a •' Ki Car. 2 fa'
M* » t* CeiArafaa. 2 fa.
ISiS Fwrd Prek Up 
1963 Bfaei WiMcal
GREEN UMBERS AUTO 
A TRAILER COURT 
SjW  -  *3 ig  Av«„. VexBoa. B C-
' SIT-3M1.............
T. IE . S tf
Pa in t in g  w a n t e d  b y  t h e
iiMwx m
water rate*. Fret t».umatei- 
'Tttevifaat after 9 paa {
IB :
iE flR E O 'T E A C H E R , MALE, ’
aaefaaf iasi ©r '^ rt tja'-e t's*
Tetept*»« IB-ttiS  
112
' ' o E P c l i l i r S m i ' '  " o r  " a l L "
tv r^ , ReaKa.Afau* rate*.. Ere* 
m m rnto i Ifte'fW ®* l iT IB i ',2 'VF i »  IHC TANDEM  
after $ UT:p*»ry.4-Aiy i&e'V- Term t, f^ea t
19®ISJ-tm  Kefowsa,
1911 CHEYEOiET PICK-UF
Sei'xae cab. ra-aW' A-1 c0»*ite»  
Tttegfa«.e TtlriiB-T. _______^
46. Bolts, Access.
i r iU  BABYSrT IN liY  HOME 
TfacfAme lifeTlit, H I
41. MacMiitry ifid 
I q m p m n t
l i ^ ' FORD~IRACTOR, NEW  ̂THE AlTHEN’TIC ,Ji FOOT 
lira*. ftsgjAGg tafifaro *,'.sv *'C«us*mi J'saE"* TY* Lfau* 
orc-fard traiiex, Iractew e:.'5.'-*v . P'imveat, faUi m Ha&f Kmg
©ti ppiii©#- to Is. ISSi-
aaaaste®, Tetejfac* lifoM U -1 Hat fate* safad eatestKvt^ ee
iH  :C)ai«ataii La** lo* tfa  patt 2 
©•RCltARD *PKAiER. vUS« 5
aoMl s«« it Ma.a#' ^  m  «**w"| 4 ,. ^  *1 3  msm*i as a
\
&




Top Ti'a«$t». Fas* F»»»via | 
Beal Bafmias
TE:ST PKIVE T ilL  
»E\miT'MAN,UR¥ HE.NACLT 
Ri-HW
B . iiit t  , I  tfi-iftd I'liiy
lJ-'tfaAWi:lfif*| U Wi*r
faa*** .<# aa I  wliWtas, trtsu 
air .faitter «s4  fal!i«,tex,. atoS- 
^»iii8 a"'»tfasr*., fitc. Ifa
i1 S f»  CAR 'SFIiTAL
IBM 9 m # m  'Ri.,, « *  w x *r  
ear, »:rtaB taa».
imxMMixm* *, as»a
mm* eslias I m  li.AH
. . .
EiVV'te ifaisri )Cj» 
j ' t i i . A 'I'try seaass"?** aM  
c<aato**fae iX w » J  _ I ’ 
fa,* m i'm m  Mtad » a  Calte:*, 
4 « ' a pm *
•V# AufewRvK- faat 1*
I9,te«w  i> *m i 4 Cl ms «ws- 
fiete *sto *a-s aad a'wstoar'? 
,BW,we tm  © ..IM -ll, U»* it a i a 
;fert*te faai «  a* a 
ifrtosa fa a t Eeasfa* fee s^jmg 
h t  tfa! pfese*! ®w*«f a©* fas 
'©toer »iei't**.*. Tli;* Ad ts ap- 
!f»a j'aa  m Veraoe, Ketoaes* 
; a a i at tfa  sajs* uk.*
O'a a itot* Va St* iru* tê ai 
?*av %Au .4$4s fa*«. Pat«* 
*3fe-45e, vx -ar.te Bk>* i .  N«r.a- 
•iwiia, ilC  1*1
; » f " M CNAM aT  
itetot,. ie fc-C 
' latai fijRjftf 
, I'feS-fW.,
Hold Onto Your Hat...
S & S Are At It Again!
They hive put the TRADE iMck in trade-ins! ^  want them -  they 
need them -  they MUST hive them) Outstinding illowances ire being 
made on all home Furnishings.




»3A1S DESIGNED AND -faflR. 
aS wj**. *•> ite 'ta l ♦retotef'i,. 




Yft'uf R«**wlS Pv'a.tor 
Bara*,fi at it- P*'i>i HSfeMl
'KEMIWNA '.AUCTtON MAR 
:*.fi -  #-»W' I'tsteefaa;
t : 91 9 i.m. t̂eesalaiaaf ts pn  
v fte  a fa  fa rm  aal*. fm -  fa ttfa  
U *f*M * e » i* t *  Afa-
mm M tiA*!. teHffaii# FM' 
M lfw rltM ® *!, IMi:
iMJGIfliAY A l ^ O N  MA»- 
} KJET. Sala tvery 'SstBfda,y at *.
________  I El lEu L^l 1̂ 1 M'li
1M& CSflCYRCHJT HA.WOTOP. fa«ia.ffir * f a t  fa ‘*a y®a 
VA. atafalard trassfRisttaft • I Get ifa  msn'i, TMaffaoa St?-' 
Olaly t m .  *«N tef.K.* _ 1*2
tl.
•M 'HONDA IS9 CC. U R L  NEW 
CW.V fs»e  1 ,SiC0 rsslri.. F u ll p n c f | *  I •  
I IM  sitft trt'ffit. feeg Sfolfa'*}
IM  . H
tl& l'G M C  f S l t 'k .  FAIR CON- 
diteei, G(.'<4 f'sitifarr. atm 
tkrnrr, fletluretl for quick *a.Sf. 
Teln^fa** TG412J tf
49. legals & Tenders
I t a  CONSUL. RUNNING order.
f\iU  prtr* £«,l.v *99. Slei Motors 
Ltd.. leiet f̂aKic ItZ d m ,  tf
19*4 MOSAHCII FOR SALE 
I ’uU price m  Stfg Motfai Ltd. 
teteptKXte 7S2-52M. tf
IBS* CHRYSLER WINDSOR. 
d iw . 4 barrel carbureter, good 
motor, body needs paint. As is 
two. Telepttone Hep’s Auto 
Service at "62-<dl0. IM
1964 CHEVROLET PANEL, side 
windows, full wldtlt seats, posi 
traction, 4-speed tranimlielon, 
293 motor. Will taka trade 
Phone 782-S005. 181
T S a W iP O lT  aOABD
O T T a W L  tS M m k .
amsranoM ar 
caAtaoo ata m aarra U M trrn  
r«t» a i'ua* 1 uctvot 
tanmm  air C W ier tJbaiM*. S .. 
• r e f t M S  M tb# air TtaMviiii aM ri *m 
•wtiww M •fe r.i. • Cl»M I  Irrf-rvi*'' 
tmsygf #.*« fWiWiemtt *w *»«s« 
t# ©SMews |wr*M* ••O'w t«<0» tfsm
•t KfSo***. ac,. trnite ta. 
tfae (’««■*. ac. 
anr smsM Otttrt*x M mt.lM r.pr.#.. 
t M M M  tmtmnmt t a i *  .ifatc.uoa mum 
r t l *  •  r t a i y i l M .  M l i a t M f . i *  « t i k  t b .  
Semury, atr X ttm m ti tm t* .  Onset*- 
w tr T**«rt. SM iMtatib b(rf«t.
OM*rM. b r  Marrh z a i b .  imu «m 
naemM tkel • cbfi' UMtMf Im bnn 
MSI rM nrm ttr la Um ■eearsti alMiM, 
m s n m  U l  a m  s a e .  K t l m m a .  B C .
O a  rvsMfl !• tb« Bmr*. t u r U M f  s a r -  
t l r a t a r t  el  I b l i  a f s B c a U a e  w U l  b «  
yrmiOfa.
A I R  T R A N S P O R T  B O A R D  
O T T A W A .  C A N A D A ,  r a b r a a r y  m k .  1* « S .
1981 CORVAIR. RED. IN GOOD 
condition. Only *1.350, May be 
seen at Hoo|)cr Equipment on 
South Pandoisy or telephone 762 
4059 after 6 p.m. 179
1957 CHEV. TUDOR STATION 
wagon, 4 cylinder automatic 
very good clean used car 
88W, Teler^one Hep’s Auto 
Service. 762-0510. 184
1956 4 DOOR CHEVROLET. 52. 
000 original miles. 6 cylinder 
atandard, 6 new Urea. Radio 
Telephone 762-8607. 182
1983 VOLKSWAGEN 1200 
atandard model, 81,050 cash 
Telephone 768-5749 after five.
184
1957 OLDSMOBILE TUDOR 
hardtop Super 88, tteautiful 
shape, 8950, Telephone Hep’ 
Auto Service at 762-0510. 184
1964 siEZUki itiOTORIRkE 
for snie. New condition, Fii 




rEARL NICHOLS, ( e r m t r l r  t t
Kalmnia, Brltlab ColamWa.
D a m a i a e .  |
N O T I C E  I S  R R R E B Y  G I V E N  I k a l  1 
c r a d l t o r a  a n 4  o t h t r a  h a v l a f  c l a l m a  | 
a i a l n a t  I S .  E r t a i r  « f  ( b a  a l x n t l  
n t r . t M 4  a r *  b t r a b v  r m u l r t d  t a  m n d  
t b . m  t o  i b a  u B i t . r i i ( n a < l  A d m l n l t i r a i o r  j 
a t  t h *  C o u r t  H u u t * .  K d o m n a ,  B . C . ,  > 
m  f t *  M e e t  t h a  t i t  4 a y  » t  A y r i l .  t S I 4. ' |  
* f t » r  w h i c h  d a t a  t h *  A d m l a l a t r a t o r  w i l l : 
d i u r l b u t a  t h *  a a l d  E i l a l a  a m o n g  t h .  I 
y a r t l a a  t n t u t f d  t h . r . t o  h a v i n f  r t f a r d  { 
,tf,„„NWta.,.fa„„te»7 .‘I
h a a  n o t i c * .
E. RO.W OATMAN, 
ortlCIAL ADMINISTRATOR.
B y :  r u i m o r t ,  S l u U t n a ,  G U b M l y ,  | 




D K O f t T
MOTORCYCLE, i960 NSU. 250 
cc’s, siwrts. Good condition 
Telephone 762-3942 or sec al 2024 
Richter St., Kelownn, 182
m M U l l ld A ^
low mllengc, gtHKl cundillon, see 
at 23,37 Ahlh'tt Street, __ 179
lOMliLDSMOlilLE, (TfNVER'r- 
iblc, gcMid condition, Tcli'|)lionc, 
76'2-607l after 3;:io |).m, 179
T958” v CR ,ksWA77EN'CAIL^ 
shape, $795, Tcilephoiio Hcp'hj 
Auto Service at 7ll2-051t), 1811
Tw2 111LLM A.N^^^jiotn^ | 
ning condition, new snow tires, I 
TeU^hone M 521,_________ 1̂81












Delivered Anywhere in 
K E L O W N A  or V E R N O N  
A R E A  
Phone orders collect 
Bu»lncss--542-2408 
Residence—542-2W7
L A V IN G T O N  P L A N E R  
M IL L  LTD ,
MOVING AND STORAOE
WRECKING A 19,53. CHEV, 6 ALLIED VAN LINES AGENTS 
cylliulcr and two iW* ^odillnc.s 1 Hauling
Tclt'i'hoiu' llepV Auto Service
at ■762-0510, 84
44. Trucks & Trailers
CANjyniAN IltllLT, 10’ *  46’, 
two liedrooin Century Mobile 
home, delux,e Interior, Includ- 
le»ewwwilng«»all*tioltistidw#ppllantt#i*iFantl 
fixtures. Telephone 762.7828, 
-  182
IWS'cikEVlibLET f 'T ’Ok ON
duni.h for yftle, Veiy ^hid con­
dition, Will taku tiadc, Tele- 





Furnishing with ease 
and convenience
♦ l i l t  i«lrc4ie« bl Ktlaukiia




Her* i* C©fai»f with a Gaix . . *»■»*
, . . aad Look, al tfa
Witefaf' «#' We*i»fte«ifat . , .
•  I  m*§  flaalaf'
■  Sa41b*«i4e'
•  BraU Caalfel fssr fatter eteafa
•  Iteek-la Octm
•  Itlra c le  Seal Otea
•  Stgaatttee
•  Lift eft evra 4«mt




Other .Models fron lit .M  with trade.
•  FfsHriaf ’*|knuBd Naaan** for 
QoallQ, Ifai W et iJid WirnaHy,
•  O fabflM l ih trfartH if a a i I'ttra i4 tt 
b if A itb t*
•  r.A»4 B tt^H  Teniit







Comfort and Pride. , .
How easy it is to enjoy your leisure time with this heautiiul .1 cushion, 
and chair suite. Long’ sstaring, hi-stsle nylon coscring in any vhade 
foam cushions .wures years of lhat "Luxury Look".
Liberal Trades! Reg. 279,00, Priced as low as .................
! ftccc chesterfield 
mcr genuine air 1 8 9 0 0
HtTM TRAllE




Every time .vou open the door you
will thrill to the sight of 12,8 cu. ft. of
'Wesflngftousr'Betufy:...
•  Separate "Zero Degree" Freeter
•  Cold Injector cooling syatem dla* 
tributes the cold evenly throughout 
the entire refrigerator compart' 
ment
•  Completely Automatic Defrosting
•  Poreelaln Meat Drawer
•  Porcelain fruit and vegetable 
drawers
•  Long 5-year Warranty
Rrgiilnrly priced at 429,00.
2 8 9 0 0
WITH TRADE
Other modela from 169,00 with trade.
Traditional Styling
Have the luxury of softly gleaming hardwood in your bedroom. 
W.alnut. grcv or Desert’ Sand suit any decor. Graceful styhng 
enttancc^'the targe d<Rihle <lfC«ef 4rifh « ^ ^ ^  aifd the fm r  
drawer chest, bookcase bed.
Reg. 219,00.
139,00





North Aincrlcnn Van l-lneH Ltd, 
I/icBl, ■ I'/mg Distnnoe* Moving 
■ "Wo Guarnntoo Siitpfnctlon" 
1658 WATER .‘>T, 76’2.2fl'.'u
' I, I , . ', T-Th-S-jf
- 4
Three-way Radio, TV, Stereo
How Economical! Only WoNtinghouscHow Proud . , ,  How Practical., 
can I’cature all these at one liiiic,
•  IiiMtaiil-on TV chassis t  2,3" bnndcil picture tube for crisp rlct l̂iig
•  Four matched speakers giving even greater range and clarity in aoiind.
•  Powerful A5I-F51 tuner provides outstanding selectivity and sensitivity
•  4 Speed Automatic Changer.





"Hi* Miisier’8 Voice" One of the PioudcM 
Nnmcx in ciccironicx. RCA-Victor fcnturcs 
xlcck. luslrmis walnut in this 24" I V, Space* 
ngc chassis, twin speakers and 2 year picture 
tube warraipy,
■ Reg. .549.50,







Open Rt.TO - ,8|30 daily 





"Sold Out" Sign Hung Up 
At World Hockey Meet
TAM F£S£. Futtami «CP>—ita Ftah&i. ofKaect tfatay witoiiiKkifa ^tadwm im * .
Tfa “acM out** stpi v u  u$> ««|Rmssa. SvedcA «Ki C x e c fa ^  I CaM fa dsrm « fa« ta tfa  ftrtt 
tfa  1X9  vorU  fa c k ^  cfam-l vakta. ifa  fare* t»iHr«tail cwm-;r»ota of tfa  c i ^  • cocfary. 
ptaestaps. tae first ever siacedltrtas. sectaf fataoa ta tfa  BC« ;rouad-iot3ta dfampiotttai^ toMr- 
 " .............-=■'■..............  -fftMBefa. Tfa Wtalttpei - fassd
Quebec's Day Of Reckoning 
ArriYes At M atoon  Brier
fawfaM' la fN t •  iliy x r t««
mtau.tes or five, BMfa it  ftwfe*
SA&KATtXK tCF>—Tfas isieraii of Cfariotmosa 
tfa fay of stehomMg loir |Gx«,l eJ UrnxsBvifa. <tat.
%‘faa B i i  Troey of Bagotviik 
ifa  n fa  ajAtast first- 
ptaee liatatofa ta tfa  seveoto 
toumd of tfa  CABAfaui ota'Itai 
dmopioBsfap.
Qurt*e. wfack fas oever woojwia 
tfa cfampfawliip aad ta cur* 
reo% tifa  for s«©oiod pface 
w fa a fol vta-ioss reward, aad 
Terry Brauasteta's Maaitoba 
fourame fioiaii Wtaataî  vitk  a 
tfa  fay ’s
$4 records.
Nee Bruaswick's Dr. 
Lyoas ot Uoeneim aad
Cotetltaa fa p  Jack Araet dt
VaacoW'Ver were tied witk 'OB* 
aad fo«r fosses, wfale 
G e o r g e  MacCfarl^ cf St 
Jctaa's. Kfid,, fad oae vta aad 
five defeats. Rea Fraakfa cf 
Halifax was tfa  c»ly skip with­
out a victory after five games. 
Sasfatcfawaa ei e e t s B .C.. 
F X l  
New
laameat.
team |fays Its first game tYt- 
day agamst Ftalaad- 
Tofay's scfadtfa*. Czccfaafo- 
vakta va East German. Sw'efaw
'vs." UBitad"Statas. R » .fa
F'lifasd.
: Norway q u a l i f i e d  as tfa  
.eighth Cfnmuy ta ifa  chamfMoa- 
R ay' snip pool hy fafeattag West Ger- 
fad'-maay M  Wcfaesfay sfatat ta 
tfa Famsh toww to R.auma, 
Peter;.Tfa West Geraaws were reta- 
British'gated to tfa  B poto, a emsola-
tfod rouadrfcfaa mvtovtag sevea' 
couatnies.
Tfa eetire ccrps to I t  refe­
ree's from I® coaatries were 
takes hy fas to Rauma to 
watch tfa  game aad keep a par- 
^Ik-aiar eye oa veteraa Rasssaa 
I referee Andrei S-taravoitov. wfa 
'was ta charge to the tofic»ttag.
AMcc A s«
STOCK CARS SCRAMBU AVOIDING FIRE
54 record meet la __
w P.E.I. plays Nartfara 0*iar*Q.jTw;^ referees are assifwed to
f a W i ’ewrh woeld te « a ja e » t coBtesl. 
aesday^i fdta aata steta arta^^ "We cfase Si,arav«tov .fa­
ta tfa l l- ra k , rosjBdsrofa# l*®r|Setota m tofar seveathrinwad eatise we sow fas stattaard is 
Sffal was Harctad Worth to Dw- matcfas,
! « « • : • «  «< « »  :«<**•s t a W l k y i t e l K - i M t a t t e k . ,
GOT AN EXTRA 
BEDROOM
TM t of itaetag stack
cars try to avoai ctoiittaB and 
Xfa (g f g| Rod Etilea*
feSd after Euieatoeid tes.t coo- 





iUi-iHile late i5:.«iej .nmk car 
quafifyai 
receatiy.
Russians Take Pairs Title; 
Burka Leads Women's Singles
COLQRADQ SPRINGS. Cota I 
fCP-APJ — A Rosttao httsfaBd 
•ad  wife * m  tfa  pairs title sad 
IB-yeartod Petra fe irks to Tor* 
ofitio totoc tfa  taad m tfa  que$t 
lor tfa  womea'i siagies ch.a.m- 
(tawbhip at tfa  world figure 
fckattaf cfaampkmshipi Wcdfas- 
day.
Men's tiagif rtMnpetitie® fa- 
gijt.$ today with AJata Calmai. a 
ymiag Frenehtaan who has been 
trying for 16 years, rated tfa; 
skater to beat.
The first ffeampfonship to fa  
decided was won by Ruitia*s 
Oleg Protaiiopov and bis wife. 
Liudmila Betausovs. who gave 
an artislic and flawlest per* 
ftwmanee to leaps and lifts Wed­
nesday night ta the pairs.
This it the first lime any 
Russian entry has won a wfald 
figure skattag title 
FA V O IIl) TO WIN 
Miv.s Burka. a Puteh * born 
Canadian, held tfa  lead ta worn* 
en*t eompetitkm after compta- 
lirm to tfa six compulsory fif- 
uret. Thta puli her ta the 
favorite’* rtoe lo win tfa  title, 
because *fa i* regardid a* the 
best free skater la amateur 
rompetitkm.
The women** champtanship 
wUi fa  decidfd taeilffht wfan the 
(ree-skattag t* it*  are heWI 
If  ifa  wiai tfa  crown. Misi
Burka will fa  tfa first Caaadiaa 
woma,B to da s« since Barbara' 
Ann SmU to Ottawa reigned 
supreme, Barliara Ana won tfa. 
world tille ia 19IT .and tfa  w w id; 
and Olympic cfaiapionsljips ta; 
Ik ii.
Syowkje Dijkstra of T fa  Nelh-' 
erl.s«ds is iMJt defefaiEg this; 
year, having l,.urnt4 prtoes-; 
ikfflal after wtamng tfa  world: 
crown for three straight ye.ar£.
T fa  red-costumed Miss Barka, 
who »<us the North American 
champwfiship last week, scored 
IJD ordinal loiisls and 1.SM 4 
lolal petal*.
DROPi TO SECOND
(Christine llaigler, ll-year*tod 
Cbtarado Springs high school 
girl, who 'led after four figures, 
dropped to second with 165 or* 
d i m h  and t m *  total piotats.
Uegtae lle itirr. Si - year * tod 
Eurfa-eaa ch.smps«w from Au»- 
tri.a was third, with lAyrar-eld 
Peggy Fleming to Pssadena, 
Calif. ,-foarth and Japan** Ktwa 
Fukuhara fifth.
Valerie Jose* of Toronto, a 
blonde Ifeyear-okl making far 
first start in mirrnaibnal r<»m- 
petition,, wa* ta suih place with 
© 0  ordtaal* and l . l l l *  i»stal*.
Ctarta Ann Tattiei., also to 
Toronto, was llth  with 1®I..5 or­
dinal* afai 1 ,6 I2.'..0 (lOtats..
p a g e  I t  KELOWNA DAIEF CGBKIEX, T H i m .  MAR. I .  t l©
Ni^'tfara Owtarta.
Jack PtoytitaAk to Nkktafaffata lifas. tkacy. if fa  can 
Lake, wa* faurlh at 6-1. w M e vive, draw* ifa  t?ye w tod.»y’*'' 
A.ifam's Nick Laifak to Cal-■ secv^d set to laatcfas and 
ra..fe at Davtoea 1I.»cy tiad few  wses and iwoiwc^M fa rested far ku amk- 
‘fos.ses. jfouad match against Alfa.rla P>
Rinks ikipfed fa  Xtmg Cam-mi|hi.
Kelowna's Brier Bid Failure 
Doesn't Trigger Expected Blast
Tfa  toliviaSs a ir  uadci wrfarsi 
freia Afaarne ta see that tfa! 
rules are sinctly ecf-arced.
Afaarae Biet tfa  tofinals ear-1 
fa r  ia Tampere aad itod them: | 
" If there a  any doubt about l 
tfa  penaity, always err on tfa  ’ 
serious side. If you are doubtful
•  •  •
tto Mtatabotijf dta pen wmt 
»k c f yom p m t t t  mme 
ckira cash. S c i >Ctaf tM r i 
btotfoora stiita w ill  •  km *  
coto, 'fatiBfa w'.aM ad. 
is M mA* Ctalr I M
P IIIM : 7410441  
l'(MT H tlp fll
Daily Courier
W ANT AD SERVICE
Crozier Slams Door On Hawks 
As Detroit Moves Up Notch
SASKATOON iCPl-Expected  
fireworki on attocaticiB to Cafa-
dias ewlwg champiMiyhip
venue* faitad to matertafae 




Four top ViUey lenter "B” ! 
boy*' basketball team* will 
compete Saturday ta tae Imma- 
cutata Invitational Tourney.
Team* from ReveUtoke. St. 
Aim’* Academy. Kamtaop*. 
Kelowna *rntor B Wikicat* and 
tfa  Immiculata Don* will do 
battle. The Revelstoke, St. 
Ana’* team* art ton# champ- 
fona while Immarulata Don* 
and Kelowna WUdcali were 









TUESDAT M IXED  
Wawem’a Htgh Stagla
Vida licvaiaeur . . . . . . __ _
Mea'a l i l ih  Ita f I*
ArchI* Barber . . . . . .  . . . . .
Watata’a lligh ‘Iktal*




Elgin*  ................. .............
Team High Triple
Elgin* ............................ , 3078
Wamen'a High Average
Dolly Bach ...................  ...214
Men’* High Average
Tony Sengcr . .  ...........232
■•300’’ Club 
Archie Barber 328; Don Knorr 
310
Team Standing*
Mlanlon Mites  ..........  60
Reliable Motor* . ..................61
Kelownn Auto. Trans.............. 57
Inland Equipment  ................50
MERIDIAN LANES 
CANADIAN ORDER OF 
FOR EATERS 
Women'* High Blngle
Doris Whiltlc .......  ............
Men’* High Single








Scotty’*  .......... ................
Shlrlnlnes .........................
Jet* .......
Tournimcnt game* will be 
held ai Krk-wna Seowr *ec-oi>- 
dary gymnaiium.
[fa firit game pit* Kelowna 
Wildrat* agamit RcvtUtoke 
at I pm.
ScTOftd game at 3 p.m. fea­
ture* Immaculata Don* and St. 
Ann'* Saber*.
The two tailng team* will 
lay m tfa coruolation ftnal at 
p m. and tfa 
will compete for the tournament 
ehampiMMhtii t t  t tM  ftm . < 
Trotoilei will b* awarded to 
the moft iporttmanhke player, 
th* outftanding tournament 
t^T tr fb (fv^tta to tfw 
teem wtnntng tfa  tournament.
Chicago Black Hawks bave; 
taii-fptaned into a late-seasan 
slump whsle Detroit Red Wmgs 
•re  taoktag like a big threat 
for fir it • ilac# National Hockey 
League h«sofs-
Detroit blanked the Hawks J-S 
ta Chicago WednC'Sday night to 
IMill tata a second • place tie 
With Mfatreal Canadiens only 
three potats ttehind tfa  Hawks. 
Wifigt and Montreal have three 
game* ta haita over Chicagtv
la a game whtch meant wAh- 
ing to the playoff*. Bmfm  Bru- 
ta» ilammed New York Rang­
ers A I ta New York as Bean- 
low'n (dayert probably hoped to 
catch the eye of tfa ir owner* 
With a view to emptaymenl next 
seaicei.
Goalie Bogrr Cr«,ier H*.d to 
work hard for hti sixth shut' 
e^t to tfa  season., best ta tfa  
league, a i Detroit downed Chi­
cago oa Black Hawk ice for the 
first time ta regular league pl*y 
smcf March 1, 1963. Chirago 
has not won ta It* t*»t three 
game*.
lU i most outstanding save 
w"*i on a ctoi,e*iB shot by Bobby 
Hull in the third twrkxl. The 
brilliant Chicago player wat un- 
able to add to hit 38 goal* where
fa  has been stalled by a slump 
ami taiuries la his drive for a 
league record of 51 fcuais.
Ftoyd Smmh tiî ped ta a foisg 
afat by A k *  Delveechta ta the 
seoond tteftad and Norm UR 
man scored hi* ?*?h goal into 
aa <i5en net tft,er Chir*|ta 
IHdltd tfa  goalie at she eao to 
the fame to account for Detroit 
scoriBg,
ItosUiB Rititai were led by 
Murray Diner who scored his 
Jiih and JSih gasl* and atsbtcd 
ta two o lfa ii.
tract with the spt-wssora which 
might taclude: A five * year, 
guarantee to spansar'ship with 
an. to refawtl: a one-
year notice ftar fenewal to ©p - 
tMta; tfa DCA haadltag all de-
Tfa  xaeettag wa.s faM  duX'i&gj tails ta namtag sites aita pr'to>- 
the 1SH4 Canadian curlta* tfam - aratfon to a taiige* by tfa  DCA, 
piMship-  ̂ I which W'wM cause tfa  .spctnsor'
'to absorb »oa»e to Ifa  expease-s 
to runntag lauviKial pi».ytofs.
Ctaly commost by Tto^pang was 
a charge that tfa  DCA *1fasni 
been living up lo its conslitu- 
tien."
He referred to » cause in the 
cofiititution which say* tfa  DCA' 
shall aelect tfa  site for tfa  na- 
itafa l ftagto-rtak champtan-
ships.
Topping was made aa fanmN 
life memfar to the DCA.
Expected to fire the gun was 
R. J. Tew»®g to Oirver, BC., 
past-prestaeot to tfa  DCA.
Irked by tfa  failure to Kel- 
owsa*s five-year ptch to land 
the natsoeal event and tfa  de- 
cistan to play tfa next two at 
Halifax and Ottawa. TtaPptag 
had iwomised to bring the mat­
ter up at tfa  annual meettag.
Topptag’s 'sfal »a» limited to' 
secwdtag a recominritaatkiio by 
Norn* Wood to Calgary that 
the DCA ne,fotiale a firm con-
Curling Body Elects New Officers; 
Reject Move To Drop Seniors Edge




TRAIL iCPl-Rossland Juve- 
nue*. preparing for the B.C 
rhamptcnxhip this weekend. 
Wednesday night defeated Trail 
junior Smoke Enters 5-1 in an 
exhibition hockey game.
Rosstand swept two games 
from Vlclorin to goln entry Into 
the provincial final. The club 
meet* Vernon for the champion­
ship starting Friday In the Ok­
anagan city.
Tittil ploys host lo Kelowna 
Buckoroos in n fast-of-threo 
series for tho Interior Junior 
championship faginnlng here 
Sunday.
K m O N  (CPl-Nelson M#i>le 
Leaf* tdgtd S(iok*ne Jet* 6-1 
fare Wednetday night ta a fight- 
. f i l l e d  Western International 
League *eml.fin*l.
Jl waa the f lr it  game of a 
'fa*t-to-fiv# leriei.
Referee* Carl Johnnien and 
Dill Waddell assessed one game 
wlagtMMlfaL Jsiw Jlfaatauki tafa*< 
conduct* and tlx major pen- 
altle* during the game.
Danny Calle*. Buck Crawford, 
Bobby Kromm, Doug Kitburn, 
Howie Hornby and Murray 
Owen* tcored for Nelson. Joe 
Momeau rejdled with two for 
S|)okane and Brian Cnilckshank 
and Tom Hodges added one 
each.
Spokane forward C h a r l i e  
Goodwin wa* thrown out of tho 
game when he leaped from the | 
player*’ bench to join in an al-1 
tcrcalion Involving *ix player* 1 
in the* third (>erlod.
The brawl ended with four 
Nelson and two Spokane play­
er* in the penalty box.
Dynamiters Blast 
Into 2-Game Lead
KIMBERLEY (CI»» -  Htm- 
bcflry Dyo*,milen easily w-hip- 
t»«d Trmd Smoke Eater* AJ fare 
Wednriday night lo take a 34 
lead ta their be»tto-five Wen- 
em Inierrjaiamal Ihxkey Lea­
gue leml-finai.
Third, and pasitbly Ia»t, game 
in the ic r ir i will be played at 
Trail Friday night.
Ken McTeer 'let t,hc tone of; 
the game by blast tag in an 
unaisiitcd goal after only 55 
seconds of play to jxjt Kimfar- 
ley ahead 14 
Tlie Dvnaniiter* never let up. 
Dick Vmrrnt and Walter Sou- 
ter scored two each and Vern 
Wtldcman added the other.
Cal Hockley and Mel Cngcr 
*corvd the Trail goals.
Chinooks Move 
Into Hoop Final
HAMILTON. Ont. (CP»-Vlc 
.toPta.,, QMtatoui.... »dy«fafd to  ̂ Ifa. 
Canadian Junior basketball 
championship final* Wednesday 
night with a 60-57 win over 
Montreal Orchids.
Victoria has won three con 
secutlve games in the week-long 
competition and await* Ihe out­
come of a semi-final game be­
tween Montreal and Calgary 
Cougars today. The winner 
plays Victoria Friday.
akSKATOON tCP) -  Frank 
Sargent. (8 -year-old funeral di­
rector from Fort Arthur wnh 5© 
tear* to rufltag experience
Wedneidiy, w-as named presi' 
dent of the Domtmoo Curling 
A*,»<xiatk*n. Île rucceed* F. A, 
Sitaner to Edmonton,
The aixoclailoo created the 
ji£W.ltiaB to fourth viee-president 
and named lawyer Alfred J. 
Fatkhill to Oihawa. Ont.. to the 
execullv*. He join* Gordcm L  
Bennett to (Thartottetown. W. E. 
fam.*d#o to Wtantpeg and IL P. 
Carter of St. John'*. Nfld . as 
v1re-pre»ldent*.
A. W. Partta ef Hamiltrm and 
C. H. Scrymgeeur to Winnipeg 
were returned a* treaiurer and 
lecretary.
Only Issue of debate wa* cen­
tred around tfa age limit of the 
national senior* curling cham­
pionship. The first event I* 
scheduled to lake place at tfa  
(takehead ta three weeks.
A motion to reduce the mini­
mum age to 50 from 55 wa* de­
feated 29 to 16 
Elected were: L. E. Olion, 
Calgary; W. J MacKay. Mont­
real; 3. D, A le t a t^ .  C»Mp- 
beliton. N.B : W. D Yates. Cor- 
ner Brook. Nfld.; Douglas Skln- 
nsr, Maratlion, Ont.; G or^n  
O t t *  Crahde tbAWe. A l t a D r :  
E. 8 . Gidding*, Charlottetown; 
Marc St, Hilaire. Sillcry. Quc.; 
Allan Downic. Kapuskaslng, 
Ont.; Walter Hobbs, Kelowna, 
B.C.; W. D. Murray. Calgary; 
Gordon Law, Winnipeg; L. It. 
Hume, North Bay, Ont.; H. P. 
Webb, Halifax; Bruce Cum' 
mlngs. Vancouver: J. E. Back 
lund, Bourlamaque, Quc,; G. A.
MeVtilw, Veilowknife. N.W.T.; 









Sydney Swim Club 
Opp0ses\Suspension^
SYDNEY ( A P I - A  S.vdncy 
awlmming club 1« Inking the 
■ n
ta W fa itrtw i (u ftoiF 
girl swlmml'rii by tho Austral- 
Uim Swiminlng Union. | 
Tho AMbtirn Club, to whicli 
Nan Duncan ijitd Linda McGill 
belong, dcckira to aeek a; re­
view of ib t luapcnsiona.
Portland Blanks 
Seattle 'Cousins'
PORTLAND (API -  Portland
scored its fifth striilght Western 
Hockey I.ciiKue victory (Acr 
Seattle WtHincrduy, Irlminlng 
the Totem,s ,5-() to move four 
iwintc ntrtp the leaRud,
It wa.* goalie Don Head's third 
shutout of the season, nil ngainst 
Seattle, ,
Porlland srared only one goal 
in the first two period*.
At the end of the flocond 
(icriod Seattle goalie Jim Me* 
Lend was iiit on the bead by a 
shot from Connie Mndigan. It  
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riaailo Pipe (CSA Approved 1 
-  8e fl.i 1" -  12o f l.| 
V V  -  I»o rt.
ripe and FlUbiia (Galv. and 
Copper). Boy for laaa than 
Whokaalel
Open B;.30 n.m, until 9:00 p.m.
HOOPER
EQUIPMENT AND riPE  
LTD,
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spring hats in assorted straws, assorted 
colours. Values to 8.98. QQ#* 
Special 7 # C
Infants' Rompers 
and Crawlers
Broken assortment of infants’ rompers 
nnd crawlers. Values to 3,98.
While they last. Bach
Ladies' Belts
Fashion belts for your wardrobe. 
Colors of red, white, cream, blue. 
1" - Reg. $l each. CO#* 
Now each jQ C
Drapery Squares
Choose from many designs and colours 
of these factory drapery ends. Ideal 
for curtains on smaller windows, etc. 
AproAinmlcly I square yd. £Q#* 
each. Reg. 1.19. Now UO C
Boys' Gores and Ties n < i c
qitality leather uppers. Black only In In wool, nylon and c
broken sizes from 3j:i • 7,' j. o  n n  
C A E  width. Originally 7.98, v * 7 7
as boy's sport sock. 
Sizes 7 to 10.
Potting Soil -  Sterilized
specially prepared for the growing of, ivy, African violcfs, trppical nnd QQ#* 
hdusc plants. 20 Only S lb, bags, Reg, 49c. Special v O C
in c o rfio rA tc d  a»» may i f lm  







breed of beer... 
a man’s beer...





Jrte  home dclivpry!. jiltom , 
762-2224
'I I '
This advorllaement la not publlshod or (itsnlayod by th« Uquor
. Control Board or by llta,Oovorpmont of Bfillih Coluffibla,
